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París y en Londres? No se atrevió a nombrarlos. So-
l i o n i i r d e C e r v a n t e s 
señal de que todo va bien 
os aliados de la "Entente. 
se 
Parece que el pueblo ruso ya 







La tirantez entre la Uuma y el 
Gobierno llegó hasta el punto de 
que Trepoff se vió en la necesi-
dad de sacar el Cristo, confesan-
do que Rusia pelea porque Ingla-
terra y Francia y después Italia, 
han ofrecido Constantinopla y 
paso del Estrecho. 
Están verdes. 
Tan verdes que los diputados 
socialistas y los obreros tuvieron 
que ser expulsados de la Duma pa-
ra que Trepoff pudiera continuar 
su discurso. 
La oferta de Constantinopla y 
del Estrecho fué hecha el 1915. 
Pe entonces acá cayó en poder 
de Ru-
o habló del Estrecho. 
"La guerra, dijo también el Mi-
nistro ruso, ha abierto los ojos del 
pueblo, que ya se da cuenta de 
que la industria, la educación, la 
ciencia y el arte han estado ba-
jo el yugo del germanismo." 
Sí, señor, sí, hay que salvar al 
mundo de la barbarie alemana y 
poner la industria, la educación, 
la ciencia y el arte bajo la pro-
tección culta y suave del slavismo. 
¡Viva el Czar! 
Según la Agencia Overseas, la 
batalla del Somme que se inició 
con ejércitos frescos, enormemen-
te grandes, con grandes máquinas 
de guerra y pertrechos de todas 
partes del mundo, se consignará 
en la historia como la más desas-
trosa derrota de la "Entente. 
Ha sido en Gallipoli en el Conti 
Mariano Aramburo y Jlachado 
gran ofensiva, los cronistas a suel-
do! 
Ahora mientras Bucarest se „ , , j ^ •, , 
. , , • • . rv * Tocó ^ disertación de la primera 
rinde y los griegos imitan a Uaoiz | ¿e la seric, al gra^ orador Lanuza, y 
y Velarde tenemos que contentar- i luego ,1a sejrunda, ai doctor Aram-
i ^ i I buró y Machado-
nos con poner, en letras gordas ¡Magistral! Esto lo han dicho to-
D i a r i o d e l a g u e r r a 
que Constantinopla será de los ru-
sos. 
E l que no se contenta es por-
que no quiere. 
Holguín, 2 diciembre, las 
9.50 a. m. 
Director "DIARIO DE LA MA-
RINA." 
Habana. 
Con esta fecha dirigimos Ma-
yor General Mario G. Menocal, el 
siguiente telegrama que espera-
mos se digne publicar en las co-
lumnas del serio y bien redactado 
diario que tan acertadamente di-
rige usted. "Mayor General Mario 
dos ya. La prfnsa ha comentado y 
ensalzado con justicia al conferencis. 
ta ilustre, cuya palabra vibrante y 
castiza impresionó a sus oyente^ y 
dejó recuerdos inolvidables. 
E l tema elegido es interesantísimo 
y mucho más lo fué en labios del ju-
risconsulto, del hombre honrado, sin» 
bastardismos ni hipocresías. 
Hubo momentos en que tuvo nece-
sidad de callar, interrumpido por una 
salva de aplausos. Se batieron pal-
mas con entusiasmo sincero. Fué co-
l mo un desbordamiento de ternura; 
| impulsos del corazón que no era po-
í sible contener 
"A propuesta de los ministros de 
las cuatro potencias, y a instancia 
dei almirante DuFournet, el Gobier-
no griego fué informado que la En-
tente aceptaría seis baterías de arti-
llería de montaña, en vez de diez, 
cuya entrega se exigía para el prime-
ro de Diciembre dejando sin efecto to. 
das cuestiones relaciones con la entre-
ga de otros armamentos. 
"El Gobierno griego aceptó y acor-
dó entregar inmediatamente las seis 
baterías." 
De modo que todo lo ocurrido no 
ha tenido otra causa que las citadas 
baterías; es decir, 24 cañones, o 06 
si son baterías de a s€is piezas. 
¡Qué paro compra la Entente su 
material de guerra! 
Aunque aparecen regaladas, no hay 
tal. Esas piezas de artillería tienen un 
precio tan crecido que nunca se aca-
barán de pagar y siempre aparecerá 
Yo no conocía a Aramburo como ¡ documento en las paginaf, de la 
conferencista y sí como escritor, aun I Hj?toria con u* saldo en contra, 
cuando habían llegado hasta mí los i .Cuanta ignominia! ¿Sera posible 
ecos dP su justa fama. Por eso no fué 1 el J > ^ 0 Srieeo aguante que de 
una revelación su triunfo, sino la ra. ' ta í modo se pisotee una nacionalidad 
tifioación del concepto que los que le 
han escuchado i)tras veces, tienen de 
éi un dulce Regalo para los que íba-
, mos a buscar gratas impresiones im 


















lo alean. L 
e la go. | 
r M * » I 
¿e los teutones gran parte  
sia, y toda Serbia y casi toda Ru- • nente. 
inania. Y en la Mesopotamia los j ¡ Y los aliadófilos, que iban con-
jngleses han llevado soberanas; tando las yardas, ya se figuraban 
palizas. ¿Cómo no habían de in-(a los suyos cerca de Berlín! 
dignarse los obreros y socialistas | 
rusos? 
Los únicos que creen en eso de 
Constantinopla son los aliadófilos 
habaneros, que dicen hoy en le-
tras como melones: 
Constantinopla y los Dardane-
jos serán de Rusia. 
¡Los Dardanelos! 
Trepoff fué más prudente que 
sus simpatizadores de la Habana. 
Hace 145 días que ha cesado 
la ofensiva en el frente de Pe-
ronne. 
Lo sentimos por la literatura 
de la guerra. ¡Qué descripciones 
más pintorescas, poéticas y ro-
mánticas que las que mandaban 
al mundo entero, al empezar la 
res veteranos y neutrales esta ciu-
dad tienen el honor 
usted cariñosamente y Mayor G e - i j ^ g ^ d€l autor del Quijote. E30 
neral hnuho Muñez por tnunro 1 huelga! 
I (PASA A 








































PARTE OFICIAL BULGARO 
SoiT.a, diciembre 4. 
, QJieial mente se anuncia que en el 
/WXÍ rumano se han librado san-
grrWitos encuentros, rechazando los 
búlgaiuo bk^»- iilaqu-í» ^c lae» ¡tutii'/a» 
rusas. Dos 'tanques" fueron destruí-
dos y otro capturado por los turcos." 
LA BATALLA DE ARGECHU 
Amsterdam, diciembre 4. 
Tn despacho de Berlín dice que ofi. 
cálmente se ha anunciado que el ejér-
cito de Ninth ganó la batalla que se 
libraba e nel río Argechu. E l Kaiser 
ha ordenado que en toda, la Prusia y 
R e g r e s o d e l 
S r . P r e s i d e n t e 
Poco antes de las once de la maña-
na regresó a Palacio de su finca "El 
Chico", al señor Presidente de la 
República, en unión de su eiegaute 
esposa. 
en Alsacia y Lorena se echen a vuelo 
las campanas en celebración d© la 
victoria. 
LOS CAÑONES DE CORFU 
Londres, djciülbr^. 4. 
En despacho cHTCorfú a un periódi-
co de esta capital ge Informa que los 
cañones de montaña que había en la 
fortaleza do Corfú han sido entrega-
dos a la Entente. 
GRECIA Y LA ENTENTE 
Atenas, diciembre 4. 
Entre griegos y aliados se está r«?. 
dactando un protocolo en el cual se 
prevee que ocho baterías de cañones 
pe entreguen a la Entente en pago de 
lo« cañones apresados por alemanes y 
búlgaros en Kavala. Ha quedado res. 
tablecida la normalidad de las rela-
ciones entre Grecia y la Entente. 
LA CRISIS DEL GABINETE 
INGLES 
Londres, didembre 4. 
Todavía no se ha solucionado la crt. 
sis del Gabinete inglés. Nada ge sa-
(PASA A LA ULTIMA.) 
tan antigua como la historia del hom 
bi'e y tan importante en el desenvol-
vimiento del progreso humano 
¿Dónde esta el Alcaide de Mosto-
Ies griego? ¿Serán acaso esos dos 
deber, con el gran Cervantes y con corónele muertos heroicamente en 
que rendí atributo a su memoria, d^ensa del suelo patrio el Daoiz y 
de felicitar a | Yo no voy a exponer aquí los mé-¡ ef Velarde ante cuyos cadáveres glo-
" m ™ ' r . .Jri tSs indiIcutibles conocidos.del mun- g ^ * * * * venganza el pueblo de 
Ninguna consideración debe dete. 
PAGINA CUATRO) ner ^ patriota cuando un poder ex-
traño lo insulta y atropelJa; pero si 
ei temor de ver destruida a cañonazos 
a la gentil Atenas, hace dudar a los 
griegos abandonen la ciudad al inva-
sor y láncense al campo, que algún 
día regresarán a la ciudad para arro. 
jar de cabeza al agua a quienes tan 
inicuamente profanan el santo (nom-
bre de la libertad, encadenando a un 
pueblo libre y soberano a los capri-
chos y mandatos de los déspotas, eri-
gidos por arte de sus mentidas frases 
y de suc. falsas promesas en opreso-
res de los pueblos débiles. 
Jarras habíamos visto semejiantie 
cosa; nunca creímos que se atrepella-
se a una nación para exigirle veinte 
o treinta cañones, con el mismo de-
recho que el que pide, esgrimiendo un 
puñal, la bolsa o la vida. Actos son 
éstos que inspiran horror y que noa 
hacen pensar muy profundamente 
en las consecuencias que para el mun-
do entero tendría el triunfo de la En. 
tente conociendo el poco escrúpulo 
que tiarnen esos señores cuando de pro 
pias conveniencias se trata. 
La soberbia sería tan desmedida» 
y tan inaguantables sus principios ti-
ránicos, que habría necesidad de or-
ganizar una coalición para hacer fren 
te a la Hidra que los gobiernos de la 
Entente representaran. 
De sobra conocía el desdén incallfica-
Cirlci Venlallo es uno de los más 
notables periodistas madrileños. In. 
teligente, culto, ironista y batallador, 
so ha colocado en poco tiempo en la 
primera fila de 'os publicistas espa-
ñoles. Es un periodista a la moderna; 
de estilo cortado y brillante, de ima-
ginación viva y fina; polemista do 
acometividad y claro razonamiento. 
Su nombre suena a diario entre elo. 
gios en esta época de campaña perio-
Notes extranjeros 
PREVTSIONNES JUDICIALES EN 
BERLIN. — LA PRODUCCION 
DE VINO EN E L MOSELA, EN 
1915.— DESCUBRIMIENTO DE 
ORNITOLOGOS. —LO AHORRA! 
DO POR LAS TROPAS AUSTRO-
HUNGARAS EN CAMPAÑA, 
DE BERLIN 
CRONICAS VOLANDERA S 
(Por Cirici Ventallo) 
dipíSeSar0n antea3rer áe Llsbo a los 
mip nr aiJtL senadores reformistas 
vial nAI^ares' han balizado este a e con ^ propaganda p0. 
No 1? muy ^ut ible oportunidad. 
fiesL 0s ser testigos de las 
tíron ^Von este motivo &e cele 
pa-erp 7 - a recePció,n que, según 
Porn,, lu-, sumamente pintoresca, 
tuSS! }n docr010 del Gobierno por-
t4irínf1Ctado con m(>tivo de la frus. 
191? lutentona monárquica del año 
croniRÍf-",™ al ^ofensivo y modesto 
incm 'V1"011̂  de Portugal. La 
'ueue.? y deSc0nf¿ada República por. 
"conSL1!0? consi<3era. un temible 
racionPe?tSr? ' una <te tantas exage-
l'os 01? 0s fantásticos politiqui-
PonS, man€jan los destines de ese 
virtude iqUe p01' SiiS bellezas, por las 
sa hkfL-e sua hiJos y Por su glorio-
fobier!; es merecedor de mejores 
s t T ? i y de suerte más dichona. 
de fratPr^Prsenciado las fiestas 
conoc0mVr d,. bispano-portuguesa, 
di^r5 ^P1'0^ detalles del viaje 
do, lo h"S0S qUe 86 hai1 Pronuncia-
I hasta ^ f , ^ qne se celebraron 
v i0 *? S1,en ©''o tuviésemos empeño 
ííistori ^i^08 de interes para la 
€xacta flp 1 riamos P^ciGar la cifra 
'fte rp L i botellas de champagne 
Bu a d staParon. 
f̂ormistaf̂ ,!̂ 3,8. san l0s. diputados 
aun entre 
Los móvi-
Vez oua v q116 . Por aer ^ primera 
I U . A r^lbido trato de perso-
< mS: n f lafl Anteras regresa-
no acaba? i ^1160^03 * cuentan, v 
w S L a s ^ ^ e z a s do la epope-
de len?ua8 dc la esp!en-
> q S í U ! "f11*0 <>ficlal yde los fi-
hay nSf̂ 3 de los ministros lusos; 
CüyavWa° ? cer,ril melquiadista en 
^¡ón a T £ £ T ^ 6Poca ex-
b âdo orT , a le valió ser al-
Vel^ í^^í08 y le llamasen 
?,e coniJu. a todo Pasto unos mozos 
"evan * 5 usan charreteras v 
en la casaca 
8W t i rante de la escuadra in-
^«cido ^íl0^ Político el viaje ha 
unánimes comentarios de 
reprobación en España y 
los portugueses sensatos, 
les principales de la expedición eran 
según sus organizadores, hacer más 
estrechos ios vínculos de fraternidad 
hispano-lusitana, obra patriótica que 
no necesita de mediaciones oficiosas 
ni de espontáneos embajadores. Esta 
fraternidad impuesta por razónos 
geográficas y hasta por el grito de la 
sangre no tuvo nunca otro enemigo 
que Inglaterra, país de cuya política 
y procedimientos son tan devotos los 
reformistas españoles. 
Inglaterra fomentó constantemente 
la animadversión de Portugal contra 
España, Inglaterra es el obstáculo se-
cular con que siempre han tropezado 
los nobles intentos de federación ibé-
rica. Hace algunos años, en los últi-
mos tiempos del destronado rey don 
Manuel se iniciaron gestiones para 
llegar a la unión aduanera hlspano-
portuguesa, en las Cortes de Lisboa y 
de Madrid la idea fué acogida con 
gran entusiasmo y decidida voluntad 
ti "Zolwerein", base y principio de 
otras aproximaciones más fecundas, 
llevaba camino de ser pronto un he-
cho. Un ilustre amigo nuestro, don 
Luis Sedó, en su calidad de presiden-
te del más importante de los orga-
nismos productores de Cataluña, in. 
tervino de unamianera muy activa eS 
aquellas .njegociaciones. • 
Se hallaba el señor Sedó en Lisboa, 
en cumplimiento de su trascendental 
misión, cuando el Goíbiern0 le llamó 
precipitadamente a Madrid. 
Vino y de labios del Jefe del Go-
bierno español escuchó una declara-
ción dolorosa:—"No podemos pasar 
adelante, nuestros trabajos han des-
pertado recelo en Saint James y nos 
han hecho saber que Inglaterra se 
opon© de una manera terminante. In. 
glaterra no quiere la unión aduanera 
entre España y Portugal, nos la prohi-
be..." 
Y no se siguió adelante, Portugal 
es un país mediatizado por la intru-
PASA A LA PAGINA NUEVE 
indiscutible obtenido elecciones, 
expresándole al propio tiempo in-
condicional adhesión. General Ma-
riano Torres, general Cornelio Ro-
jas, coronel Fernández Rondán, 
coronel Armando de Feria, coro-
nel Bienvenido Aguilera, coronel 
José Balan, coronel Rodolfo de 
Zayas, teniente coronel Joaquín 
Romeu, teniente coronel Federico 
Pitaluga, teniente coronel Diego 
Jiménez, teniente coronel Jaime 
Muñoz, teniente coronel Teófilo 
Martínez, teniente coronel Fran- A beneficio de los acreedores en 
R j ' j t - creneral uno de los más altos tribu-odnguez, comandante Juan|J;ales de Berlín ha hech0 en ^ la 
Angulo, comandante Adolfo Suá- enorme área que comprende la capi-
rez comandante Gustavo Mora tal del ImP«rio la estadística demos-rez, comanaanie ^usiavo mora, trativa de ios juicios establecidos por 
comandante Antonio Ochoa, CO- ¡ quiebras habidas en 'os dos años úl-
timos, con expresión de los nombres 
de personas y de las razones socia-
les que han caído f;n bancarrota, sin 
quedarles absolutammtf: activo algu-
no. 
La medida se ha tomado ^ . ^ 1. 
mente porque antes se daba 6j csiio 
de que los âcreedores de una parte 
de la ciudad amprendían restosos pro-
cedimientos judiciales contra firmas 
que al parecei' eran solventes, resul-
tando al final que la partf demanda-
da estaba ya en quiebra en otro tri-
bunal. 
La nueva institución tendrá catála-
go de tarjetas, en las cuales se con-
signarán todos los informes de las 
quiebras habidas en I03 distritos de 
Berlín, y las agencias, por su parte, 
proporcionarán también informes de 
las personas y sociedades mercanti-
les que solicitan préstamos o crédi-
tos y que no figuran en la estadísti-
ca de insolventes. 
mandante Manuel Balana, capitán 
Rodolfo Rojas, capitán Marceli-
no Valenzuel|| teniente Julio Al-
banes, tei^feSfeiPrisciliano de la 
Cruz, 'cenieme Martín Sánchez, sar-
gento Juan Ochoa, comerciantes 
José A. García Leyva, Pedro Gar-
cía, José Expósito, Antonio Cruz, 
Enrique Maranges, hacendados 
Belisario Moreno Moreno, Angel 
Rodríguez Fuentes, Rafael de la 
Cruz, Juan de la Cruz, Tomás To-
ranzo, José Molina, Antonio Ley-
va Alcalá, Blas Herrera. Siguen 
más de doscientas firmas." Tam-
bién felicitamos a usted por su 
campaña de neutralidad y la la-
bor sensata del DIARIO en pro de 
la justicia y de la paz de la Re-
pública. 
Coronel Francisco Fernández 
Rondán. (Siguen las firmas). 
Ya ve el Director de El Día 
que entre esos generales, corone-
les, etc., y los 4 soldados y un 
cabo que firmaron su carta-pro-
testa hay alguna diferencia. 
Los veteranos parece que no se 
dejan engañar tan fácilmente co-
mo el Marqués de Rabell y Es-
trada Palma. 
ble de los franceses hacia todo lo que 
no es francés, de igual modo que la | 
soberbia inglesa ante lo que no lleva-
ra factura británica; pero si alguna' 
duda me quedaba se desvanece aho-
ra, teniendo el convencimiento de que 
la plaga más horrorosa, la más ho-
rrible calamidad que sobre nosotros 
pudiera cacr> sería el triunfo de los 
aliados quienes no se tentarían mu-
cho la ropa para comenzar una cam-
paña de represalias en la que pon-
drían toda 'a rabia, todo el odio que 
les producen hoy sus infinitos fraca-
sos. 
Levanta, Grecia, la cabeza, vuélve. 
la al pa-sado y recordando las glorio-
sas epopeyas de otros tiempos, lánza-
te contra el invasor que traidoramen. 
te pretende destruirte de una zarpa-
da. 
De este modo, aun en ei supuesto 
caso de que sucumbas, no se habrá 
empañado el brillo de tu historia y 
habrás escrito un epílogo digno de 
ella. 
Y tú, rey Constantino, serás el 
débil e irresoluto Carlos IV? ¿Serás 
el monarca tímido que llorará en el 
destierro lo que no supo defender cOu 
las armas en la mano? 
No. imposible que así proceda quien-
al frente de sus valientes soldados, 
conquistó legítimos laureles en la re-
ciente campaña de los Balkanes, ane_ 
xando a su patria esa misma Macedo-
nia que es hoy sangriento teatro de 
la gue*ra, por imperioso mandato d* 
los que pisotean la Ley y lloran me. 
go' sobre las páginas del Código que 
regula el Derecho Internacional. • 
Desdichada Rumania que prestó oí-
dos a los cantos de Sirena y desdi-
chada toda otra nación que dé crédito 
a las lágrimas del cocodrilo. 
G. del R. 
El viaje del Submarino Deutschland a 
los Estados Unidos, narrado por su 
Capitán, Pablo Koenig 
En Troves principiará pronto la 
venta del vino que produjo la vendl-
irp'a de 1915 en el famoso distrito del 
Mésela, la cual promete opimos resul-
tados. E l vino de 1915 no sólo es de 
la mejor calidad sino en abundancia 
casi fenomenal, según la expresión 
de los que han agotado el vocabuia. 
rio para describir la cosecha del año 
último. Como en las anteriores se ha 





ción de Rumania 
(Del "Eveniiig Mail", de NCw York) 
(Traducido por Julio TOLEDO) 
Cuando Rumania entró en la gue-
rra reinaba gran esnectación en las 
capitales de las potencias que for-
man la "Entente". Los) peritos mild-
tares ingleses aseveraban que ei nue-
vo gladiador contaba con un ejército 
por lo menos, de 500,000 hombres 
perfectamente bien organizados y 
mejor equipados. 
Entre los muchos cálculos que la 
"Entente" se había forjado, entraba 
muy principalmente el de la ejecu-
ción de importantes plaines por par-
te de dicho ejército. Rumania esta-
ba destinada a ser la nación que die-
ra "la puntilla", como comunmente 
se dice, a las Potencias Centrales. Ya 
por anticipado se cotr.ltaba como cosa 
i cierta que Bulgaria se desmoronaría 
al primer golpe que le asestara de 
frente el vigoroso vuño rumano. Aus-
tria, siiguiéndolo en turno, también 
estaba condenada a sufrir la más 
aplastante derrota. 
Los acontecimienitos se han encar-
gada de demostrar bien pronto que 
esas esperanzas estaban fundadas so-
bre cálculos absolutamente erróneos 
o falsos. Ahora vemos con perfecta 
claridad que Rumania lejos de ser un 
elemento útil y valioso para Ios alia-
dos, que con tanto entusiasmo aco-
gieron su entrada en ia guerrera 
arena, constituye una carga más para 
la "Entente", y bien pesada por cier-
to. 
A qué obedece este inesperado y 
lamentable cambio? En primer tér-
mino resulta, a todas luces, evident 
ASAMBLEA EN E L INSTITUTO 
MEDICO VALENCIANO LA SE-
GUNDA SESION. 
Cuarta sesión, sábado 23 de septíem. 
bre de 1916 
En el mismo local que las tres an. 
teriores sesiones, se reunié la Sooie. 
dad, para dar lectura a los trabajos 
que quedaban pendientes, que eran 
muchos y por último atender a los 
asuntos administrativos, a las 4, de 
vuelta del banquete verificado en 
pintoresco lugar, junto al mar del 
puerto del Grao. 
Presidió el doctor Márquez y dió I 
él primero, lectura a su trabajo, el jo. I 
ven doctor don Francisco Poyales, de 1 
Madrid, titulado: "Estudio de las i 
causas que pueden determinar la po. 
sición estraclca convergente o la ten-
dencia a esta posición de los globos 
oculares de los recién nacidos." 
E l trabajo del doctor Poyales es un 
punto de Investigación de laboratorio 
al que acompaña cortes histológicos 
explicativos del tema. No es posible 
en los estrechos límites de que dis-
ponemos abarcar el estudio detalla, que el ejército rumano no ha dado I guel, Pedro Bustillo Ventura, Joaquín 
damente del particular, pero nos per. el resultado que sus amigos tenían í Ruiz Pérez, Eudaldo Bonet, Ramón 
mltimos señalar que el joven investí. | derecho a esperar. Aunque Rumania Pérez Riaño. 
(PASA A LA NUEVE) í C P A S A A L A p a g i n a S I E T E . ) I Señores Ezequiel BezamlUa Fran 
XVI 
VIAJE AGRADABLE 
En los subsiguientes dias, a pesar 
de ias pesquisas, no apareció vapor 
alguno. E l tiempo era magnífico y 
nuestro vlajt tan agradable, como si 
lo hiciéramos en un lujoso camarote 
de algún gran trasatlántico. Solo 
ahora hemos podido apreciar la dis-
tribución tan práctica en nuestro su-
mergible; sólo ahora hemog podido 
pasar los verdaderos ratos agrada-
bles en el pequeño, pero bion arre-
glado salón de comer. 
Durante nuestras comidas tocaba 
el fonógrafo y el mayordomo Stucke 
nos servía con su habitual amabili-
dad el magnífico vino de California, 
obsequio muy apreciado de nuestros 
buenios amigos de Baltimore. Los 
temporales fuertes, loa habíamos pa-
sado en alguna parte del fondo del 
gran oceéano Atlántico, y no tenía 
nada de particular que yo me creye-
ra un Capitán Neme, el que se su-
mergía con su NautUus en 'las pro-
fundidades del mar importándole po-
co la furia de las olas encrespadas, 
que a muchos metros de altura ame-
nazaban destruir todo. 
Ahora hago una confesión franca y 
sincera: durante nuestro regreso he 
tratado de enmendar en algo mi fal-
ta de ilustración. Nunca me había 
ocupado de hojear el Ubro de Julio 
Verne, titulado: "Veinte mil leguas 
de viaje submarino"; pero gracias a 
la amabilidad de un amigo de Balti-
more, quien me facilitó el libro, traté 
de enmendar mi negligei.cia. Me en-
tusiasmaba su lectura y me inducía 
a imitar al héroe de Julio Verne. Pa-
sé ratos muy aglarables con la lectu-
ra de tan interesante libro. 
PIPAS DE PETROLEO EN E L MAR 
1L0 que nos pasó en ei resto do 
nuestro viaje de regreso, es muy fá-
cil de contarlo. En tranquilidad y 
paz hemos continuado la navegación 
teniendo que cambiar alguna que otra 
vez la dirección, para evitar cualquier 
ro deseado encuentro, en lo que ya 
habíamos adquirido perfecta prácti-
ca. 
E l tiempo seguía bueno; el mar 
tranquilo y sólo una vBsb hemos teni-
do que luchar con neblina bastante 
espesa. 
Una tarde estaba yo sentado en mi 
camarote, al lado de la mesita en 
miniatura, donde trabajaba tranqui-
lamente, cuando por el receptor de la 
"oficina central" oigo la voz de man-
do: 'Proa 21" y a poco rato.—"Po-
pa 10". 
Al oír esa voz, sin esperar el par-
te, subo apresuradamente a cubierta, 
donde me esperal>a Uííi curioso ©8" 
pectácudo. Todo el océano que podía 
abarcar con mi vista, estaba lleno con 
pipas de petróleo; entre esa Inmensa 
cantidad de pipas teníamos que 
abrir camino para nuestro barco. En 
los primeros momentos creí que nos 
habíamos internado en un inm©i.iso 
campo de minas flotantes, pero pron-
to la forma de lae ñipas y ol petró-
leo, que de ellas salía, me tranquili-
zaron. De todos modos, teñí amos que 
navegar con precaución y con la 
agravante que siendo imposible el 
cruzar nes vimos obliCTdos a dar un 
redeo grande, que nos ocasionó el 
desvío de nuestra ruta y la pérdida 
de un precioso tiempo. 
E l número de las pipas que frota-
ban y entorpecían la navegación pa-
(Pasa a la página nueve) 
CIRICI VENTALLO 
dista intensa que para la depuración 
de la tabJa de los valores nacionales 
y de las conveniencias de la política 
interior y exterior viene sosteniendo 
la prensa de la península. 
Hemos solicitado de Cirici Ventallo 
una colaboración semanal para el 
DIARIO DE LA MARINA. E l grupo 
de nuestros ilustres colaboradores en 
Madrid cuenta con la firma de Cirici 
Ventalle, un compañero máü de gran 
mérito. Y nuestros lectores con otro 
• ]emento de amenidad e interés. 
En esta misma edición aparece la 
primera crónica del nuevo compañero 
al que nos complecemoe en darle la 
más cordial y sincera bienvenida. 
PIATICA OBRERA 
E L P A S A J E D E L C R I S T I N A " 
L l e g a r o n m á s v i v e r o s d e I s l a s M u j e r e s 
Esta mañana se continuó el despa-| cisco Pérez Venero, Raimundo Pila, 
cho de los pasajeros que llegaron ayer 
al anochecer en el vapor correo "Rei-
na María Cristina". 
Como anunciamos en la anterior 
edición, anoche solo desembarcaron 
los pasajeros de primera. 
Los que llegaron en cámara son los 
siguientes: * 
Señores Benito Barañano, Diego 
Medinabeitia, Francisco Iriarte, Juan 
Azpioiea, Mariana Bellas, María Bu. 
higas, Teodoro Llarena, Vicente An-
airiano. Aquilino Azpurl, Venancia 
Ceudoya, Juan Laca, María Ugarte. 
lemo, Joaquina Bercastua, Esteban 
Lamas, Angel Menchaca, Segunda 
Aramburu, Sebastián Vidal, Emilio 
Mazon, Guillermo López Trueba, Jua-
na Morenoj Ricardo Gómez Canales, 
María Díaz 'León e hija. José García 
Ríos, Leonor Gutiérrez, Cayetano Mi 
Blanca Moret, señorita María del Va-
lle, señora María Diez de Ulzurrum, 
Rosario Niebia, Juan Pablo Ruiz, 
Eduardo Martín Puente, Jesús Flores 
Vaicárcel, Jorge A. Alvarado, José 
San Miguel, Angeles Hernández, Mer-
cedes Villar, José E . Segura, José 
García García, Julián García, Patro, 
clnio Lóseos, Mercedes Paredes, las 
religiosas Natividad Dancause y'Ma-
ría Gutiérrez, señores Angel Gutié. 
rrez, Julián Aneve, Manuel Ames 
Felipe García Fernández, José m ' 
Martínez, Eduardo Pereda, Ramón 
G6me2 Canales, Pablo Maruri, José 
Sotero, Víctor Martínez Villar, Ra 
món Rlpoll, Daniel Romano, Joaquín 
í r t S S f 8 ^ Jo6é1 Francisco Alberdl, Recaredo Esquerra. 
Señores José Saenz Fuentes, José, 
fa Arredondo Joaquín ViUar Manjón. 
Antonio Mendizabal, Ramón V Pérez 
Julio González, Francisco Clausso" 
José Laca Mendiola, Dolores Barina^ 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
E L PROBLEMA DE LA PROSTI-
TUCION 
Dando un paso ae avance en 1% 
igualdad de derechos y desterrando 
el estigma que pesaba sobre la mujer 
dedicada al comercio de su cuerpo, 
vino el̂  Estado a borrar la infamia, 
euprimienlrio la cartilla, dicolviendo 
las barriada? constituidas en lupanar 
quitando así al moderno león ja 
carne aprisionada en sus uñás de ti-
gre que, por ser podrida, no menos 
grata era a su inmundo naladar. 
Teóricamente, era una vergüenza 
que el Estado reglamentase la neu-
rosis del vicio; que cobrase un tanto 
por la deshonra de sus ciudadanías y 
éstas, bajo el control del padrón in-
famante, siempre supeditada al re-
gistro cuando no sometidas a los en-
cargados de esta especial sección y 
además, coaccionadlas por la turba 
oe los desalmados que en son de gua-
pería las explotaban, los escándalos, 
ios abusos, toda una larga serie do 
atropellos y de crímenes, dió en pen-
sar a las autoridades cuáles modoa 
serían más eficaces, cuáles reformas 
salvadoras y oportunas darían el re-
sultado completo a extirpar el fan-
guero horroroso de tanta miseria. 
Y la solución de pronto fué encon-
trada. El Estado sacudió de sobre 
si la podre y hubo de lanzarla a los 
cuatro vientos; y ahora, la zona típi-
ca, en cuanto al relajamiento de las 
costumbres, aquel lugar saturado por 
la morbosiidad de les hampones y el 
hálito mal sano de impúdicas bacan-
tes, la libertad, puso alas en el des-
enfreno y ei asco del tugurio en la 
zona infecta cobró bríos, e hizo bro-
tar del nefasto trono maléficas ra-
mas, para tenderlas por la amplia 
urbe siendo hoy la cobija natural de 
todo escándalo. Creyendo hacer un 
bien se hizo un mal. Pensaindo la-
var una afrenta, cicatrizar una Haga, 
se la puso más al descubierto afren-
tándonos a todos. Y tenía que suce-
der así. Legisladores y teóricos del 
presiente, no sabéis como ESO se ex-
tirpa; así que por mucho que se haga 
escondiendo la escoria, quedará siem-
pre el rastro para dar con ella. Hay 
que ir a la causa, al por qué de la 
desgracia de esas mujeres. Suele de-
cirse que es un mal necesiarío. Y no 
es así. La prostitución, aparte la 
neurosis de todo vicio o desarreglo 
fisiológico en la medicina tiene su 
margen. Pero la necesidad que se 
Ifc atribuye de ser cierta, daría como 
corolario afirmar también, ser nece-
sario ei crimen y el robo y demás 
debilidades humanas. Y esto no puede 
ser. 
La estructura social puede ser la 
culpable. Nadie en particular po-
drá ser tachado, pero cómplices, lo 
scremog todos. Y sino oidme puesta 
ia mano sobre el corazón. 
¿Hemos de megar que el régimen 
actual es de explotación aguda, no 
obstante le defendemos, a pesar do 
la lucha y el antagonismo entre hom-
bres e intereses determinantes de 
miseria y guerra, paliando sus re-
sultados con organismos de la paz 
y con asociaciones que den de comer 
al ambrianto ? Si es así proclamaraai 
como lo mejor un estado de cosas' 
I en que todo se falsifica, todo se adul-
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La situación actual del país es, en 
realidad, próspera, y si bien ello re-
sulta en gran parte debido a la de-
sastrosa guerra que asuela a Europa, 
no deja de ser cierto que se debe tam-
bién a que la paz se ha mantenido en 
todo el territorio nacional y a que, 
alejados de agitaciones perturbadoras, 
los elementos todos que constituyen la 
población han podido irse desenvol-
viendo y progresar dentro del radio 
de su esfera de acción, contribuyen-
do al consolidarse en las diversas po-
siciones, al engrandecimiento general. 
En aumento el cultivo de la tierra, 
especialmente por la multiplicación de 
las plantaciones de caña, que repre-
sentan en los. momentos presentes ri-
queza centuplicable con facilidad; 
desarrollándose las industrias; hacién-
dose cada vez mayor, más intenso el 
movimiento mercantil, porque el or-
den que impera ha ido inspirando con-
fianza a los capitalistas y porque las 
promesas de negocios productivos en 
un lapso de normalidad fecunda ha 
despertado el ansia de mejoramiento 
con estímulos fortísimos, la Repúbli-
ca va por una pródiga senda a un 
gran florecimiento económico. 
Nunca, acaso, se ha presentado opor-
tunidad mejor para que Cuba se ele-
ve rápidamente y conquiste una si-
tuación privilegiada que le permita ir 
hacia la consolidación definitiva. 
Los más elementales principios de 
lógica convencen a todos los que de-
ben interesarse por el bien nacional, 
que sobre todas las consideraciones es-
tá que la paz material y moral sean 
mantenidas a toda costa. Llevar al 
espíritu de los productores y de los 
capitalistas la idea de que se puede 
perder el equilibrio salvador que la 
normalidad significa, es tender al re-
tramiento del dinero, a la reducción 
de la actividad, a la disminución de 
los negocios; es laborar en contra del 
progreso público y restar a la vida 
de la nación un contingente de fuer-
zas importantes. 
Comprendiéndolo así, el Jefe del Es-
tado, los conservadores y los libera-
les han procurado tender al apacigua-
miento de los ánimos, excitados por 
la contienda electoral. Es necesario 
que siguiendo la tendencia, cuantos 
intervienen en la dirección de los asun-
tos públicos se esfuercen en que la 
normalidad no sea en ningún caso al-
terada y que no se sobreponga nun-
ca un interés político circunstancial y 
pasajero a la consolidación nacional. 
Conducir, por espíritu de mezquina 
intransigencia, a la República, hoy 
floreciente, a la ruina, sería un cri-
men terrible que la Historia consig-
naría en sus páginas con hondos re-
proches y que dejaría un estigma ver-
gonzoso sobre la frente de los cul-
pables. 
Toda agitación suicida debe ser 
deshecha, pensando en que la vida 
próspera de la nación lo exige de ma-
nera imperiosa. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
DESDE CABANAS 
Noviembre, 29. 
Mannel López, patrón del Joven 
Marcelino. 
Ria faljeeido la Joven y buena esposa 
del bondadoso amigo Manuel. 
La finada pertenecía a una familia muy 
respetable y era estimadísima. Cuanto 
rala y significa en el pueblo y en el cam-
po Asistió al sepelio. 
I'» magnífico Monitor de paño servido 
por la funeraria '.'La Cubana," cubrió los 
despojos de la que fué modelo de esposas 
y cariñosa madre. 
Descanse en paz la que en vida se lla-
mó María Sansa y reciban su atribulado 
esposo, sus respetables padres y demás fa-
miliares mi más sentido pésame. 
Antonio Lobainas, mayordomo de 
Brumales. 
También este Bl&or pasa por el inmenso 
dolor de haber visto desaparecer para 
siempre, a la que fué su inseparable y 
buena compañera; Inútiles fueron los cui-
dados de la ciencia como inútiles también 
los sacrificios del atribulado esposo. 
Larga y penosa enfermedad minó su 
existencia. 
Sus sagrados restos reposan en la Necró-
polis del pueblo de San Diego de Núñez. 
para con las ganancias edificar un 
asilo. 
"Dedíquele usted, don Joaquín, de-
diquele usted dos letras a estas dos 
nobles obras cubanas. 
"Lie anticipa las gracias Un ad'mi. 
rador de todas las épocas." 
¿Qué culpa tengo yo, mi amable 
comunicante, de no haber sabido has-
ta ahora una palabra de esos cívicos 
actos? Estamos a mucha distancia; 
mil diarias atenciones me embargan'; 
necesito que me digan cuanto bueno 
hac^n mis paisanos para gozar ensal-
zándolo. 
Ya ve usted: ni siquiera sé como 
ciudadano como yo, aunque , 
dinero-^e no n e c e s i t ó l e ^ 
me pesa salir a la palestra • 0 ...^ ywa. atwi v. un palestra un día 
otro gritando a los que le 1̂ 1,* >; 
"Ved que es un Libertador inRi¿!: 
ved que ha sido un Jefe de Estad 
ved que es uní caballero al fin cana 
de amar a su patria, tanto por'io n,? 
nos como vosotros, sus ofensorea jL' 
, placables." re8 ln» 
* * • 
Casi siempre estoy de acuerdo enn 
E l Comercio; no lo estoy en la mf? 
ra de juzgar la conducta de ¡os Esta" 
dos Unidos en la desventurada renA 
blica dominicana muy heroica, en 
ee llaman los periódicos de Bañes, si ¡ sus altas clases sociales muy culta l 
los hay. Yo, que he pasado cuarenta digna, pero muy mal gobernada elem 
años de mi vida escribiendo de gratis pre, muy débil contra la anarquía de 
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SAN R A F A E L E I N D U S T R I A 
pe 
n-a; yo que sólo ne sido remunerado, 
sin solicitud por mi parte, por el 
DIARIO DE LA MARINA, protector 
de tactos elementos intelectuales de 
Cuba, paso meses y meses sin ver un 
solo ejemplar de algunos diarios no-
tables, donde podría encontrar noti-
cias y saber de hechos honradores de 
nuestro pueblo, para alentar a unos 
y loar a otros, ya que desdichadamen. 
te tantos- motivos de censura y de 
tristeza nos salen al paso. 
Esa fiesta del Trahajo hubiera si-
tío aplaudida por mí, como lo fué oti'a 
idéntica, anualmente celebrada en la 
isla de Pinos; y esa asociación de cu. 
banitas piadosas de Bañes habría al-
canzado todas mis simpatías. 
¡Qué ganas tengo, mi anónimo hon-
rador, de no tener, pa"a ocupación de 
mi pluma, sino actos heroicos, espec-
táculos educadores, acciones nobilí-
simae, para las cuales es tan apto es-
te nuestro pueblo, mal guiado, pero 
bueno! 
* * * 
Todos han leído en Cuba, y todos 
ham admirado como se admira lo ver. 
daderameute grande, el magistral 
artículo de Wií'redo "Todo menos p"o-
cónsul," lamento de un corazón gene-
roso, requerimiento de un alma pa-
triota. Y todos han leído con delecta^ 
ción, como se lee lo bien sentido, la 
hermosa carta de Loinaz del Castillo, 
en contestf-cióai; también grito dolien-
te de un alma muy patriota. Hay un 
campo común en que todas las manos 
pueden estrecharse y todos los pechos 
confundirse. 
Dignos remates de esa obra cuba-
nísima, el artículo de Wifredo "El gi-
nete cubano" y la carta del general 
Gómez aplaudiendo la bella labor y 
ofreciendo su valioso conturso para 
i terminarla. 
| Wifredo y Loinaz fueron adversa-
j rios en el campo que dicen "del ho-
nor." Sus espadas se cruzaron caba.. 
llerosamente; uno de los dos pudo 
morir a manos del otro, en tristísima 
solución de una polémica. 
Y Wifredo, recordándolo, dice qu-3 
hasta entonces fueron, amigos, que 
el cariño unió sus almas siempre, y 
que sean cuales sean los defectos de 
Loinaz. soñador, exaltado, a veces 
violento, en todas sus actitudes hay 
una gran belleza moral, porque hay 
patriotismo, sinceridad y valentía en 
ellos. Y esa es una verdad inmensa, 
indiscutible. 
Y el general Gómez, el ex-presiden-
te, tan duramente combatido, tan in 
Una nutrida concurrencia acompañó sus 
despojos. 
Descanse en paz la que en vida se lla-
mó Aurora Pérez y reciban su buen es-
poso, señor Lobainas y sus deimls fainl-
liaree, mi más sentida condolencia. 
EL CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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"Bañes, noviembre 27 de 1916. 
"Señor Joaquín N. Aramburu.-éGua-
"ajay. 
"Ilustre compatriota: el que estas 
líneas le escribe ©s un asiduo lector 
de sus "Baturrillos" desde hace unos 
cuantos años. Y como siempre he vis-
to que dedica usted elogios a todas 
aquellas obras que enaltecen a nues-
tra patria, confieso que me ha extra-
ñado mucho el que no haya usted ten!, 
do dos cuartillas siquiera para el her-
moso espectáculo que en Baneg ge ce, 
lebró el año pasado y que se conme-
morará durante los días 17 y 18 de 
diciembre próximo, con el nombre de 
La Fiesta del Trabajo. 
"¡Si usted lo viera^ don Joaquín, 
cómo gozaría!... 
"¡Qué cuadro tan bello el de un 
pueblo entero reuniéndose en deter-
minado día del año, para realizar las 
obras que ei gobierno jno ha podido o 
no ha querido hacer! El año pasado 
fué la carretera de Torronteras, Es-
te año será seguramente la construc-
ción del parque "Juan Vicente de Cár-
denas." 
"La Flor de la Caridad: he ahí el 
nombre de otra asociación que, inte-
grada por damas, pasa algunos días 
vendiendo flores, y tabacos, y café, 
PIDA UN 
S E Ñ O R I T A 
DESDE BOCA DE JARUCO 
Baile. 
Organizado por simpáticos y distinfrul-
dos Jóvenes de esta localidad, se celebró 
el 2G de Noviembre un esplóndldo baile, 
en los salones del Circulo, sociedad de alto 
prestiario. 
La animación que reinó era extraordi-
naria, reuniéndose muchísimas damas del 
pueblo y sus alrefledpres. 
Sobresalía entre las señoritas la encan-
tadora Virginia Ojeda, de cuyo trato ex-
quisito todos quedamos extaslados; Cla-
ra Domínguez, preciosa. 
Posa airosa, lindisiraa del brazo de su 
prometido, el joven Clodomiro Miranda, 
"Maruca" González. 
En un grupito seductor veo a Anita 
Velázquez. Paula Miranda, Antonia Boch, 
"Cuca" Núñez y Gloria Sántliez, a cual 
más linda. 
Francisca Ebra, ideal, asi como Nena 
Fernández, nna fina y espiritual criatura; 
Natividad González, cmno siempre, genti-
lísima ; y cerrando con broche de oro la 
relación de señoritas Evangellna Miranda 
y llosa Velázquez, muy bonitos delicadí-
simas. 
Entre las señoras Isabel Cruz de Sán-
chez, Lucía Delgado de González. Eduvl-
ges V. de Boch, Isabel Maturé de Riera, 
í.ulsa Pagés de González, Pulida Rondón 
de Eva, Josefa Llodó de Murcia, María 
Murcia, María Sánchez de Enguitn, María 
H. de González, Altagraria Navarrete de 
Domínguez, Concha Trueba de Delgado. 
De nuestra Juventud, se encontraban 
en el baile: Rogelio Cairo, José Antonio 
Ebra, Sllrerlo y Aniceto Delgado, Hermi-
nio Valdés, Gabriel Delgado, Andrés Ebra, 
Francisco Hernández, Manolo Nogués, 
Francisco Murcia, José Ignacio Hernán-
dez, Delfín Salazar, y los simpáticos y 
distinguidos Jóvenes Benito Barros, José 
Villalobos, Esteban Gómez, Pedro Mérida 
y Clodomiro Miranda. 
Entre los caballeros: Aurelio Veláz 
quez, Antonio Ebra, Augusto Domínguez 
y Vicente y José González. 
La pareja de la Rural, que siempre 
asiste, mandada por la superioridad, es-
taba compuesta por Carlos Manuel Sala-
drigas y Manuel Ravclo, que llenaron au 
cometido a maravilla. 
A hora avanzada se terminó el baile, de-
jando una grata Impresión en todos, y 
hablándose de organizar otro muy en bre-
ve, por lo que felicitamos a sus entusias-
tas y animosos organizadores, deseando 
que las promesas de repetición se con-
viertan en realidad. 
EL CORRESPONSAL. 
sus detestables políticos. 
No es como opina el colega "qU( 
un pueblo grande, engreido> unza a 
su carro de dominador y tirano a una 
pequeña nacionalidad realmente {[. 
bre;" es un vecino respetable, garan. 
te de la soberanía antillana frente a 
posibles antojos de Europa, cansado 
ya de un vecino revoltoso, que ni si. 
quiera a sus propios hijos ofrece paz 
justicia y trabajo, porque todos io& 
días arma una revuelta, ensangrienta 
los campos, hace viudas y huérfanos 
y perturba el progreso y mata la na' 
tural riqueza de su fértil suelo. 
Mi] veces hemos advertido del ríes. 
So a. aquellos políticos, los que dt 
veras amarros a Quisqueya; mi yo l 
ees hemos dicho a aquellos hermanos I 
equivocados: tened, patriotis-mo y pre- • 
visión, &1 no queréis ser humillados. I 
Y mil ^ces hemos llamado la I 
atención) de nuestros paisanos, acerca I 
de eso mismo que E l Comercio reco-1 
mienda en estas nuestras críticas cir-
cunstancias: puede cansarse el fuer, i 
tê  puede aburrirse ei veciino; no sea. I 
njos tan tcip^g que nos adelantemos H 
con nuesti as imprudencias a sus pro. I 
bables ambiciones 
¿ Qué nu'ieceríarno.s les cubano8 ¿i I 
ahora, po/ vénjgttllttl política, quema-1 
ramos los ricos campos de caña, a-̂ - I 
láramos las vegas, paralizáramos «11 
trabajo, hiciéramos i-nre los mil!-, I 
nes que van a proiiuclr -as cose» a?. • 
y además do la i'uiua derramáramos I 
sangre de hermanos y lleváramos el 1 
luto a unos hogares y terror a I 
otros Pues que se cumpliera lá; Itffjoz K 
amenaza, no más atroz que la^Jcr- I 
quía y el pillaje, q-t; 'a devastación y I 
la muerte. Es uñ error c" eer que por. • 
que estamos en ^uesr'a 'asa poderru» I 
hacer lo que se nog antoje, moleste o | 
no al vecindario. La Sanidad modar- 1 
na se mete en nuestros aposentos y I 
vigila desde el zaguán hasta la coci- H 
na; si hay focos de infección, los d̂ á. i | 
ti-uye; la salud de los jdemás es su- I 
perior a nuestros abandonos. Si es- • 
candalizanuos, no dejando dormir al I 
vecino, si interrumpimos el tráfico I 
por frente a nuestra casa; si realiza- I 
mos escenas condenadas por la mo- I 
ral; si cometemos crímenes de pu«r- | 
tas adentro, que subleven la concien-
cia pública, atados saldremos de la 
casa para la cárcel. No se puede vivir 
solo en estos tiempos o por lo me-
nos, no se puede vivir nerjudlcando I 
a los que nos rodean. Y la guerra in. 
testina, las cuarteladas, la tiranía, el 
desbarajuste, enemigo del comercio 
internacional, pueden y deben ser re 
ju'riado a todas horas por la mediocri- i primidos por quien tenga autoridad y 
dad y por el odio vil. conviene con 
Wifredo en que por encima de los 
hombres y de los partidos debe estar 
ei amor a las instituciones y el culto 
a la Patria, a quien él, Gómez, tal vez 
no servirá mejor que otros, pero ama 
tanto como el que más. 
No me pesa, no, ahora, que Góm^z 
no gobierna, ni da mercedes, ni pro-
mete gangas"; ahora que es un simple 
fuerza para ello. ¿Qué es sensible 
?Que nos duele mucho, por la indepen 
dencia del pueblo hermano? Desde 
luego. Pero que aquel pueblo tiene 
derecho a vivir «n paz y progreso y 
sus ambiciosos políticos, enemigos 
jurados de su patria, no lo dejan vi-
vir en paz y progreso, indudable por 
desdicha. 
J . N. AKAMBURU. 
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D e s d e E s p a ñ a 
y o t r a c a r t a a l 
s e ñ o r A r a q u f s t a i n 






^ S t ^ a t U r t o s e d i . 
^¿ubr ime a sus lectores, comen-
ufTomet^do - ñ a s •revelado-
fde mportancia." \o las he ana-
Ho y contundido, y creóme con 
d^echo a resum.r en latín: 
«At Üle murem pepent. . 
Dirá usted que todavía quedan vir-
c Jos "revelaciones gravísimas: 
fnA aue yo he llamado "asesino a 
Pablo Iglesias." y "amigo de lo ajeno 
P Rodngo Soriano." Pero es porque 
*stas dos revelaciones deben pasar a 
1 historia con el ramo de azahar. 
r n D Roberto me anuncio gene-
.nte su propósito de "presen-
t e n vanos periódicos, yo 
an aue conserve los artículos en 
de señor Iglesias y de los dedos del 
S o r Sonano. Si esperaba a que yo 
e autorizase para copiar mis palabras, 
pídole que se levante ande y copie. 
Pero no debe hacer lo que M. Har-
vev cuando topó una laguna, mojóse 
un dedo en ella, lo chupo, y dijose ale-
^ ^ A h . a h . . . ! ¿Conque agua sa-
¡ Miren ustedes donde tengo 
el mar...! i i j i j 
Eso de chuparse el dedo no lo de-
ben hacer los periodistas... 
S¡ yo hubiera adivinado que los 
montes que trajo D. Roberto solo iban 
a parir un ratoncillo, le juro a usted 
—señor Araquistain—que me hubie-
ra dedicado de todo corazón a co-
meter atrocidades. De D. Jacinto Be-
navente hubiera dicho que era ̂  un 
"bromista." "cínico" y "retórico;" de 
D. Juan Vázquez Mella que sera el 
rey de la oquedad;" del señor Ro-
dríguez Marín que era un ignorante; 
de D. Ricardo León que era un po-
bre diablo; del señor Linares Rivas 
que era un infeliz; dê  D. Mariano 
de Cavia que era un "maestro" de 
burla, merecedor del retiro... En fin, 
hubiera seguido paso a paso la cam-
paña de demolición de su revista... 
Si D. Roberto conociera esta cam-
paña ¡qué rayos de indignación los 
que hubiera arrojado sobre us-
ted...! 
Pero no todo es error en las "re-
velaciones" de D. Roberto: hay una 
revelación en su carta, que no pudie-
ra ser más admirable por la exacti-
tud que encierra, aunque hubiera pro-
cedido del arcángel San Gabriel: la 
de que yo le dije a usted algunas "co-
sas." Y es cierto que se las dije. Eran 
unas cosas tontas, como de mí para 
ustê  pero se las dije. Yo no había 
repago todavía en que D. Roberto 
le juzgaba a usted "un hombre gran-
de, digno de su admiración, y repu-
tado por el pueblo español una de 
sus figuras más respetables y capa-
ces...!" Si yo hubiera reparado que 
era usted un hombre grande, nunca 
le hubiera dicho cosas tontas... i 
Usted—señor Araquistain — era en 
Cuba "herméticameme" anónimo. De 
las campanas de usted quizás hubie-
ran oído sonar alguna D. Roberto y 
cualquier otro feligrés, pero sin saber 
dónde a punto fijo. Les pasaba lo 
que a usted, a quien también le re-
sultará muy popular el nombre de D. 





S a b e n 
G l o r i a 
V r-iGUEt N* 100 
H A B A N A DE LAS VEGAS nA5 FINAS 
—Por qué, señorita, 
por qué ese temor? 
¿Buscáis a Roberto? 
¡Roberto soy yo . . . ! 
Bueno, pues el mismo caso: en Cu-
ba se "palpaba en el ambiente" el 
"ombre de D. Luis: en el Almanaque, 
Luis; entre las monedas, luis; en los 
fieles del Grand Guignol. " L u i " . . . 
rero hubiérase usted marchado a Cu-
Ja. y hubieran creído que se llama-
* usted D. Dagoberto Gutiérrez! Y 
Lri te eSta catástrofe cogiendo su 
n^bre como si fuera una bola, de-
|ándolo caer sobre la Habana, y ha-
lo rodar luego por el resto de 
a tvnr 
-iéndole 
le.nca ,atina. Y esta ventura no 
E n e i b a ú l h a y ; T a b a c o o P i c a d u r a . 
P a r a H a c e r ; C í g a i T O S . 
N o m b r e d e l P r o d u c t o : L a G l o r i a C u b a n a . 
H A N C O N T E S T A D O B I E N L A S T R E S P R E G U N T A S : 
h a b a n a : 
























Francisco González Brito. 
Miguel A. Branly. 







José María Castrillón. 
Antonio Codón Cabo. 
Víctor Guerra. 










i n t e r i o r : 
Isidoro Quintana Jr., Sagua Grande. 
Enrique Fueyo, Santa Clara. 
• José del Riego, San Antonio Baños. 
• 
Lutgarda Torres, Santiago Vegas. 
Segunda Sosa, Güira de Melena. 
Federico S. Guzmdn, Pinar del Rio. 
José García, Güira de Melena. 
Rufino Gutiérrez, Santa Clara. 
Ramón Sánchez, S. Juan y Martines. 
Estrella Mendieta, Camagiiey. 
Isabel AntuTla, Govea. 
Ra mén Sánchez, S. Juan y Martínez. 
Leonardo de la Torre, Alquizar, 
Matilde Sigarreta, MayarL 
Andrés Trespalacios, G. de Melena. 
Teodoro Estévanez, Guanajay, 
Soledad Kemp, Camagiiey. 
Héctor Rodríguez, Ciego de Avila. 
Amelia González, S. Antonio Baños. 
Teresa Valdés, Arabos. 
Eugenio Garmá, Arabos. 
Fernando Martínez, Matanzas. 
Ramón Posada, Güira de Melena. 
NO DICEN LOCALIDAD: 
Josi' Servent. 
María García. 
R u e g o a l a s p e r s o n a s m e n c i o n a d a s , p a s e n p o r m i o f i c i n a d e 4 a 5 d e l a t a r d e a n t e s d e l 
d í a 8 . L o s q u e r e s i d e n e n e l i n t e r i o r , d e b e n h a c e r s e r e p r e s e n t a r d e n t r o d e l m i s m o p l a z o . 
L o s c i g a r r o s d e L A G L O R I A C U B A N A , e n s u s d o s t i p o s , O V A L A D O S y E L E G A N T E S , 
s e r á n l a d e l i c i a d e i o s f u m a d o r e s . S o n c i g a r r o s i n s u p e r a b l e s , d e a r o m a d e l i c i o s a , d e s a b o r 
d e l i c a d o , q u e a r d e n m u y b i e n y q u e g u s t a r á n a t o d o e l m u n d o . 
E s t a r á n a l a v e n t a e n t o d a s p a r t e s , c o n t o d a s e g u r i d a d , e l p r ó x i m o d í a 1 8 . 
C i g a r r o s d e L a G l o r i a C u b a n a , S a b e n a G l o r i a . 
E D I F I C I O " L L A T A " Q \ / A F M A P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
A G U I A R N o . 1 1 6 . O . V r \ I A " \ Y C O M E R C I A L E S . 
E S P E C I A L / D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
pujé, señor Araquistain...! 
Pero |ay, que le dije "cosas," por-
que pensé que era usted inglés..! Y 
voy a contarle una,—la que primero 
se me vino a la memoria, aunque es 
de una inocencia neolítica. Cuando se 
qUlen me Ia quite... ;Yo le em-lpuso usted a reñir con el señor Lu 
telea de Socios del Centro Gallego 
Pr' • 
^ o v S n ^ H 8 f ^ o n ^ s pera, la 
¿ S T ^ d S ta+A^blea <te Apode , 
^ntro Pflii 100108 103 80cl03 deI 
'as Airr,̂ . •g0 ^ simpaticen con 
^ Ü l r i ^ l 0 ^ 5 ' - COMITE REGIO-
?ara unJ a ^ ^ ^ ^ GALLEGA, 
?: lunes ^11*1**1 ^ 8« celebrará 
I oJ^T1?10' día 4 de diciembre, 
iel Centro r a ^í**6' €n los salones 
roñes. Castellano, Prado y Dra-
:neQtô aSfiftAgmpacioIle8 y otToQ e*6' 
5aQ unidrt Comisión Ejecutiva, be 
l^dos m i ^ w ^ 0 los n«evos Apo. 
-'JP^orT , Ŝ 1"611 el Organismo 
' traten A I ^ S ^ e d a d sean afineg 
fcñ demo. .^flan2ar el actual régi-
í0We ¿I111^0' ^plantado en me-
II Socied^ > y con el cual se salvó 
, : G a l w ^ . T uu se^uro cataclismo. 
íIea. donn ^"cun-id a esta Asam-
)bra onl ^ os dará a conocer la 
t:ócrata;6/ret^nden realizar los d«-
^ionat nuesti-a fran Institución 
• ^amief pLd.Í-ciembre 
> i R Ai inas; Antonio Villamil; 
Utoa¡o ra a3"ez; José L- Villamil; 
í*; Jo8é par',a C^vo; Avelina Pa-
i ^ ; Ani~ ?0cí?aí Joaé M. Rosendo 
J o ¿ ^ VÜlapol; P^ro Ro-
• Jose Bargueiras; Ramiro 
García; Remigio Barbarroux; Venan, 
ció López; Manuel Vázquez; Jesús 
Rouco Cortiña.s; Jesús Cubas; Anto-
nio Torres; Manuel Montero; Vicente 
Castro; Francisco Pcnabad; Antonio 
Val; José López Soto; G©nieroso Her-
mida; Amador Franco; Manuel Ca-
brera; Franc'sco J . Ramil; José Mén-
dez Parada; José Chao; Justo Díaz; 
Hipólito Maseda; Antonio de Bernar-
do; Constantino Martínez; Vicente 
Sueiras; Juan Tarrio; José Antonio 
Yáñez; Casimiro Pérez; Jesús Garro-
te; José Beis; Constante Rodríguez 
dei Villar; Antonio M. Souto; Ramón 
Taboada; Hipólito Porto; Eulogio 
Coira; Abdón Rodríguez Santos; Ma_ 
nuel Vázquez Gutiérrez; Salusliano 
I-ópez; Juan Arevalo; Avelino Gon-
zález; Francisco Allegue; Constanti-
no López; José Vázquez Pardo; Gi-
nés Lieonart; Nicolás Paselro; An-
dré,. Nogueira; Manuel Sandove; Ce-
ca de Tena por aquello de yo no co-
bro de los alemanes y tú sí cobras 
de ios aliados, y quítate pa allá, y 
eso no me lo dices en la calle,—com-
paró usté O con San Jorge al señor 
Luca de Tena, y se comparó a sí 
mismo con un dragón. De esto, salía 
es; a í/att: 
—San Jcrge mata el dragón. 
Como yo le creía a usted inglés, le 
supuse mal enterado. ílan-l: 
por la pureza de nuestro folk-lore, le 
advertí que en España se decía: 
—San Jorge mata la araña.. . 
fiebre es más ardiente, su obsesión 
más tenaz y su mano más loca, es 
cuando escriben para los periódicos 
americanos. Entonces no son los hom-
bres solamente los que salen heridos 
de sus acometidas; entonces es tam-
bién la madre España, pobre madr» 
j generosa, en quien se clavan todos 
los dolores. Y se agrandan sus lace-
rías, se multiplican sus lacran, se agi-
gantan sus pesadumbres, y sobre su 
pasado se echan sombras, y frente a 
su porvenir se colocan abismos. 
te en nuestra vida de calor y de ter-
nura, de trabajo y de eficacia, de 
intensidad y de triunfo, lo ponemos 
debajo de su nombre como si fuera 
un montoncito de rosas. En nuestras 
discusiones somos tercos, y pecamos 
de altivez; pero en cuanto miramos 
hacia España, todos los espíritus se 
hincan de rodillas. Y por España lu-
chamos; y por España levantamos en 
América una labor tan enorme, tan 
potente, tan fecunda, que una vez me 
decía Ortega Gasset, que sabe de su 
E L H O G A R 
D E L A 
Goma "Goodyear" 
HACE cuatro años tuvimos el honor da In-
troducir la "GOODYEAR" en Cuba y el ma-
ravilloso aumento, desde entonces en las 
ventas de esta goma, indica elocuente-
mente que ha dado la más alta sattsfac-
ción. A fin de dar la mayor cantidad de 
servicio al consumidor, solo a él vende-
mos al por menor directamente y nos com-
placemos en anunciar que tenemos en 
existencia todos los tamaños, tanto en ti-
pos regulares como en el universaimente 
famoso "GOODYER CORD," que permite 
hacer un recorrido de ocho a diez mil mi-
llas. 
También tenemos siempre en nuestro De-
partamento de Automóviles un surtido 
completo de todo lo necesario para el auto-
movilista. 
Si nos envía sus órdenes para gomas 
"GOODYEAR11, recibirá un servicio rápido 
y eficaz. 
H a r r i s B r o s C o . 
O ' R e i l l y , 1 0 6 1 0 8 . H a b a n a . 
chidas de desprecios, acusando, sa-
jando, maltratando, presentando co-
mo exclusivas de España miserias que 
son comunes a la mayor parte de las 
naciones, buscando solamente sus de-
fectos para que no se noten sus vir-
tudes, atribuyendo a otros pueblos cua-
lidades que no tienen, y negándole a 
España las que tiene... Y llegan lue-
go esas crónicas, y se publican ge-
neralmente en periódicos enemigos, 
cuya única misión parece ser la de 
entorpecer la obra de los españoles 
de América y echar puñados de lodo 
sobre la magnificencia de la Historia 
de España. Y todos los españoles nos 
preguntamos, unas veces con indig-
nación y otras veces con amargura: 
—Pero ¿por qué se escribirán es-
tas cosas?... * 
Y a pesar de lo mucho que dolían, 
pensábamos que debían de escribirse 
por el deseo nobilísimo de mostrar la 
llaga, de buscar cauterio, de paliar 
el mal y de afirmar el bien. Y aho-
ra dice D. Roberto Blanco Torres que 
los que escriben esas cosas, las es-
criben para "dar gusto al indíge-
na". . . I 
Constantino CABAL 
Revistas iluslradas 
"La Moderna Poesía," la gra^ li-
brería del doctor José López Rodrí-
gn^z. está de moda, indlscutiblemcru 
te. 
Allí so acaban de recibir las re-
vistas madrileñas "Nuevo Muodo", 
"Mundo Gráfico," "Por esos mundos," 
"La Esfera," "Blanco y Negro." "Ac-
tualtdades" etc., y el rntenés ante al-
manaque para 1917, de "Badlly Ba-
lliere." 
La simpátía de Pelayo y la simpa-
tía y diplomacia de Bello, (ambos ca-
racterizados representantes de "Po-
te") hac^n que el referido estableci-
minto librero sea el punto de cita de 
los amantas de las letras. 
¡Adelante! ' 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negoclndoa de MureM y 
Patentes 
Baratillo, 1, altos. Teléfono A-«43S. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los sigulenf;» trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marea*. 
Propiedad Intelectual. Recursos de aira-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y d« marcas in-
ternacionales. 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
S u preciosas cualidades s«a o>t< 
cidas de todo el Monde» 
Los españoles que vivimos en Amé-' grandeza, 
rica conservamos para España la de-i — E l nervio de la España del por 
Y aquí terminaría mi defensa, si ÔClÓn de hl,°S y J a . P ^ i ó n devenir debe ser esa labor 
no hubiera en la carta de D. K^ber-
to una afirmación terrible que convie-
ne recoger. Dice D. Roberto en ella, 
que si yo descabezaba sin ton ni soi 
prestigios españoles en mis correspon-
dencias a la Habana, era por mi "avi-
dez de congraciarme con aquel nacio-
nalismo estrecho y pueril y con aquel 
huero narcisismo intelectual," 0 di-
cho de otro modo, era porque así "da-
ba gusto al indígena." Por lo que a 
mí se refiere, ya usted se habrá con-
vencido de que soy un alma blanca, 
y de que respeto todas las cabezas; 
por lo que se refiere al "narc'sismc 
intelectual" de los cubanos, doctores 
tiene la República que sabrán res-
ponder. Pero debe comentarse lo que 
los enamorados. Cuando levantamos 
su nombre, lo levantamos como si 
fuera una hostia. Y todo lo que exis-
Y llegan luego las crónicas de los 
intelectuales españoles, llenas de des-
esperanzas, repletas de desdenes, hen-
rarao López; Constarntino Fernández; , 
Antonio Martines; José Otero; José i8e xt™x* a ustcdes' los intelectuales 
Barrelro; José Corral; Andrés Mar-
tínez; Luis Ltma; Domingo Freijo-
mil; Amador García; Francisco Ro-
drígaiez; José Rubio; Manuel Rodrí-
guez; Manuel Beceiro; Francisco 
Blanco; Manuel Blanco; Manuel Ló-
pez; Constantino Añel. 
G 7492 ld.-3. lt-4. 
españoles.. 
Ustedes, los intelectuales españoles, 
no se dan paz a la mano en lo de 
ejecutar descabezamientos. Parece que 
les obsesiona la idea de convertir en 
simas las montañas, para que sobre-
salgan las llanuras. Pítro cuamJrt tn 
En el punto más lindo de la Lisa se venden magníficos lotes 
de terreno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, 
y se facilita dinero para los que compren y quieren fabricar. 
Los precios son sumamente baratos. 
Para informes, planos y ver los terrenos, diríjase a Seeler Pí 
Co. (S. A . ) Obrapía, 16e Teléfono A-2260. 
N o M e A c u e s t o 
D a m e P r i m e r o 
M i ' B o m b ó n 
m 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
(Del Dr. Martí) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e no s a b e 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o los q u e 
v e n d e n en l a s d u l c e r í a s , con su c r e m a y todo. 
ES. MÜY SABROSO PÜRGA IDEAL PARA NIDOS 
D e p ó s i t o : " E l C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
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E S P A Ñ A 
l a C r e a c i ó n de 
un " í r u s t 
o c t u b r e . 
Valencia 81.—Desde que los buques 
pertenecientes a la Compañía Gijo. 
nesa de Vapores pasaron, hace unos 
meses, a nuestra matricula, bajo la 
razón social Ferrer y Pesec, se habla 
entre la gente de mar y de negocies 
de la realización de vastos proyectos, 
que engrosarán la flota valenciana. 
Primero se rumoreó que las Socif-
dades Vinuesa y Sevillana de Nave, 
gación se fundirían con la Casa Fe-
rrer y Peset, y que la Vasco Andaluza, 
de los señores Ibarra, había pedido 50 
mi'lones de pesetas para la cesión de 
su flota entera, precio que pareció 
excesivo a los compradores. 
Después orupáronso algunos diarios 
de la localidad de otros proyectos, 
cual el de la creación de grandes as-
tilleros en la playa de Caro, com^ 
parte integrante del desarrollo de ese 
Importantísimo plan naviero. 
Ahora se dice, y a lo que parece las 
ncticias proceden de fuentes mujr au-
torlzadas, que se va a constituir <! 
trust de las Compañías Navieras del 
Mediterráneo y SevlUa. Dícese que la 
última voluntad que falta a vencer, 
M la de los directores de la Compa-
ñía Ibarra, qu ese resisten a ceder 
las accifcnes a determinado precio, y 
Venta Especial 
Muebles eo Ganga 
Ofrecemos un completo surtido de 
muebles a precios verdaderamente 
íscepcionales. 
L a 
Se propone salir de varios juegos de 
cuarto de última novedad, para sa. 
ñoritas y niñas. Los hay en colores 
gris plata, meple y marfil. También 
vende a precios de ocasión un gran | 
surtido de camas do hierro matrimo-
niales y para niños. Este surtido com. 
prende camas de todos los precios. 
Almacén y Fábrica de muebles» Ange-
les . 16; Teléfono A.5U58. 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z 
C7366 alt. 5t.-2 
se afirma que a primeros^!© se 
habrán firmado las bases de la nueva 
entidad, que tendrá su ca«a central en 
Barcelona, y cuyo director ha de Ser 
el actual gerente de los Cerreos d̂  
Africa. 
Desde luego no es creíble que \k 
letalidad de las Compañías de vapo. 
íes fueran a integrar el trust. 
En Barcelona, descontando la Tras, 
atlántica (23 vaporee en servicio y 
ceis en construcción), la Compañía 
Marítima y los dos trasatlánticos de 
Jcver, existen las Casas navieras Tin-
toré, con siete vapores; Hijos de J, 
Tayá, con seis vapores, uno en cons-
trucción y tres veleros; Fábregas y 
fiarcía, con siete; Mumbrú, con tres, 
Navegación e Industria, con cuatro; 
Mallol, con dos; la Naviera Española, 
ron dos, y otros armadores que poseen 
un buque, Villena, Trini, Rotterdam, 
N. Ampurdaués, etc. 
En Valencia están los Correos dft 
Africa, que son 18 vaporee; uno ea 
construcción y varios en proyecto; 
Ferrer y Peset. 15, y la Española di: 
Navegación, tres. 
En Baleares, la Isleña, con 11, y la 
Marítima, con cuatro. 
Y en Sevilla, la Vasco Andaluza, 
con 26; la Sevillana de Navegación, 
ton cuatro, y la Vinuesa. cen cuatro. 
También existe en el Mediterráneo 
la Compañía Cartagenera, que cuen. 
tíi con cuatro vapores, pero los dedica 
o la navegación de altura. 
C e m i s i ó n de Mejoramien-
to y de Ensanche de la 
. Habana . 
E l jueves, después del luuch ceJe-
brado por el Club Rotarlo en Roof 
Carden del Hotel Plaza, quedaron 
constituidos en sesión los señorea1 
que integran este organismo, inge-
sieros Lombililo, Clark, Monteüú y 
Marino Díaz y el doctor Alzugaray, 
con la asistencia de los señores Va-
rona Suárez, Andreu, Ma'lberti, Pam 
pli'n, Walfrldo Fuentes, Arellano y 
Viurrún. 
Como ila sesión general había sido 
muy larga, la reunión se limitó a un 
cambio de impresiones sobre la me-
jor manera de llevar adelante los 
trabajos, acordándosie en princlni) 
formar un plan generail de todas las 
obras que fuera necesario o conve-
niente realizar: estudiar después to-
dos los planes parciales que se fue-
ran preseirtando y que como pa«o 
previo para todo esos trabajos la 
comisión adquiriera la mayor canti-
dad posible de datos, planos y esifcu-
dios precisos de la Ciudad de la Ha-
bana que estuvieren a su alcance. 
El ingeniero ŝ uor Monteliú ofre-
ció traer a la prórima junta log es-
tudios y proyectos que había reali-
zado respecto del río A'lmendaresi. 
E l señor LombiDlo Clairk ofrecia 
llevar a la junta todos los amtece-
dentes que estimara pertinentes y 
f;ue se encontraren en la oficina de 
la Jefatura de Obras Públicas de es-
ta ciudad. 
El señor Alzugaray puso a dispo-
aiición de la Comisión los planos que 
poseía sobre los sistemas de parquê  
y bulevaires de las ciudades de Pila-
delfla, Kaneag, Deawer, Madison, In-
G ^ 0 
( w i G r a n d e 
P E L E T E R I A E L E G A N T E 
ULTIMAD nOVEDADD DE LA m 
PRDEÍITE TEMPORADA 
E h D l V E R í ? 0 í > E ^ T I L O ^ 
Y C O r i B I M A C I O M E ^ 
dianapolis y otros varios, y propuso 
que se solicitara de la Oficina del 
Catastro una copia de todas las ho-
jas del plano de la Habana que es-
tuvi«n?en: terminados, por la extraor-
dinaria utilidad que pa^a los traba-
jos de la Comisión tendrían los da-
tos consignados en ese plano. 
Eü señor Andreu ofreció hacer to-
das las gestiones necesarias a esos 
efectos. 
Todog los comisionados se mostra-
ron mu y animados, confiando en el 
éxito de los trabajos que ee propo-
nen realizar por la favorable acogi-
da que había tenido la iMiciativa del 
Club Rotarlo, no só'-o entre las auto-
ridades, sino en la sociedad, en ge-
neral y en la prensa, y quedaxoin ci-
tados para la próxima reunión, que 
s>e efectuará el viernes 8 del corrien-
te mes de Diciembre en el mismo 
Rooí Ganden del Plaza. 
A esa reunión során invitados to-
dos los presidentes de las Asociacio-
nes de Propietarios de esta ciudad, | 
y se espera que no falten, para que, 
la Comisión quede completa y pue- \ 
da comenzar inmediatamente sus» 
trabajos como es ei propósito de sus j 
iniciadores. 
V 
A l i m e n t o i n s u p e r a b l e d e p u r o t r i g o t o s t a d o 
Fabricantes: IZQUIERDO y Co., S. en C 
• ^ ' ^ ^ • • • O f i c i o s y Obrapía. — Habana.immuMSEMü 
C7473 alt- 8t.-4 Publicidad CAbTRO. A-»19. 
L a s e l ecc iones del 
Enfermedad C u r a b l e 
La penosa diabetes es ya una en-
fermedad curable. Contra ella, da los 
mejores resultados el "Copalche" 
(marca registrada.) 
Este medicamento resulta siempre 
de asombrosa eficacia. En cuanto el 
enfermo empieza a tomarlo, se sien-
te mejor. En poco tiempo, queda cu-
rado radicalmente-
El "Copalche" (marca registrada) 
quita Ia Qne tanto molesta a los 
diabéticos. Contiene «1 adelgazamlen. 
to. Hace disminuir «1 azúcar de la 
orina. 
Ningún diabético debe dejar de to-
mar el "Copalche" (marca registra-
da.) 
Pídase Qn todas las dtoguerías y 
farmacias. 
ntro Astur iano" 
C o m i t é U r d í P r o - S e v e r o R e d o o d o 
Este Comité tiene mucho gusto 
en hacer público, en honor a la 
verdad, que desde luego retira (Je 
las páginas publicadas en propa-
ganda de nuestra candidatura en 
algunos periódicos de esta ciu-
dad, todos aquellos conceptos que 
pudieran haber causado molestias 
u ofendido a los señores que for-
man el Comité que patrocinaba la 
candidatura de nuestro querido 
amigo don Manuel Suárez García 
(q. e. d.) , complaciéndonos en 
reconocer las dotes de acrisolada 
C 7499 . ld.-4. lt.-4. 
honorabilidad y prestigio que 
adornan a todos y cada uno de 
los citados señores, siendo nos-
otros los primeros en lamentar ta-. 
les excesos, hijos del apasiona-
miento que siempre provoca toda! 
lucha de carácter electoral. 
Habana, 3 de Diciembre de i 
1916. 





L a s c o n f e r e n c i a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Quiero que estas líneas lleven al 
doctor Aramburo el testimonio de mi 
admiración, de mi aplauso entusias-
ta. 
El DIARIO le ha dedicado comen-
tarios y crónicas afectuosas. 
Conde Kostia con envidiable pers-
picacia, ha creído adivinar bajo qué 
astro naciera Aramburo y ha hecho 
comparaciones.,. otros han cantado 
a su talento. Yo no puedo hacer más 
qu© dedicarle esta expresión de mis 
«entimientos.. .no me atrevo a me-
terme con les astros; podría buscar-
me un conflicto, ni tampoco me atre-
vo a volar más bajo a pesar de que 
mi entusiasmo me dicta muchas otras 
cosas. 
El doctor Aracbur0 no sólo nos de. 
leitó con el encanto de su palabra. 
CUBIERTOS. 
E n e s t e m e s d e b o d a s , 
d e b e U d . c u m p l i r c o n s u s 
a m i s t a d e s . U n r e g a l o 
p r á c t i c o y b e l l o e s u n 
b u e n e s t u c h e d e c u b i e r -
t o s . 
CUBIERTOS 
d e p l a t a f i n a , e n e s t u -
c h e s c o n 2 6 o m á s p i e -
z a s , d e e d e $ 8 - 0 0 h a s t a 
$ 1 0 0 - 0 0 . 
V é a l o s y a d q u i é r a l o s h o y 
LA MAS 
R f l O S A 
5 . R A P A C L 
C u r a s r a d i c a l m e n t e 
No hay cosn que mejores resultados rtó, 
contra las almoiTanns, que los euposlto-
rlos flamol. Estos curan el raso má8 ira-
ve o crónico de la manera más r:\plda y 
radial. So garantiza que la curaoiOn se 
efíTtúa a las treinta y seis horas del tra-
tamiento. 
Los que tienen el cmel padecimiento, 
no deben de vacilar en usar los suposito-
rios flamel, que son. realmente, lo me 
Jor que se conoce contra dicho mal. 
Venta: Sarrá, Johnson. Taquecbel. doc-
tor González. MajA y Colomer y farma 
cías fM-rcdltadns. 
E l DIARIO DE LA MARI. 
NA «• el perlMico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. ~. • 
sino que nos dejó ver un rincón de 
su alma... 
Había escurhándolo, con religioso 
silencio, muchos hombres de teyes, 
algunos jóvenes todavía. 
¡Cuánta imparcialidad, rectitud y 
grandeza en los consejo^ de D. Quijo, 
te a Sancho; psr© qu^ hermosos y 
saludables los del doctor Aramburo 
sobre la justicia! 
Y qué falta les hace a ciertos re-
presentantes de !a Ley seguirlos, ya 
que desgraciadamente no demuestran 
sentirlos... 
Con qué suavidad y entereza dejó 
ver el geor Aramburo cu inflexibili-
dad para fallar como Juez, cumplien-
do un detoer ante el cual toda tenta-
tiva de disuadirle, sería inútil; como 
se lamentó de esas dádivas que per-
vierten a los hombres y los rebajan 
y que sin embargo, juegan papel 
principalísimo cn Ta conducta de tan. 
tos... 
E l conferencist". estuvo en esta par-
te eenclUamentc admirable. 
Con qué fuerza nos hizo ver que la 
justicia es lo más grai.de y digno da 
respeto. 
Consuelo Morillo y Martínez* 
L i b r o s 
N u e v o s 
Recibidos en ¡a librería "La Moder. 
na Poesía", de José López Rodríguez 
establecida en la calle Obispo, 135. 
"La Cultura Filosófica en España", 
por José Ingenieros, 70 centavos. 
"La Evolución de Gabriel D'Amin-
zio", por Gonzalo Zaldumbide, 70 cen. 
ta vos. 
"El Filósofo Rancio" (Cartas), por 
Fray Alvarado, 30 centavos, 
"Cervantes", Revista mensual ibero 
americana, Madrid, agosto de 1916, 
número 1, 50 centavos. 
"La Copa dei Rey de Thule", "La 
Musa Enferma"., Poesías, por Francis-
co Villaespe^a, 60 centavos, 
"Marlaneia", comedia en tres actos 
por los hermanos Quintero, 70 cen. 
tavos. 
"Las Sonatas del Diablo", "En Ca-
misa Roja", novelas por Felipe Tn'. 
go, 70 centavos. 
"Cuatro Cuentos y un Cabo-Nove-
ias", por Juan Pérez Zúñiga, 40 cen-
tavos. • 
"Amantes célebres, puestos en Sol-
fa", novelas por. Juan Pérez Zúñiga, 1 
lomo en jústlca, 70 centavos. 
"La Soledad y el Cocodrilo", novela 
por Juan Pérez Zúñiga. 20 centavos. 
"Cartas de Hombres", por Angelí, 
na Alvaide de Zafrá^ 70 centavos. 
Los pedidos a José López Rodrí-
guez, Obispo 135, Apartado 605, Ha-
h&na. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ASALTO Y KOBO 
En la oncena estación de policía denun-
|cl6 anoche José Porto Rodríguez, vecloino 
de la calzada do Pue'ntes Grandes niimero 
7, que al transitar por Junto a los talle-
res de la Ciénajfa fué asaltado por dos in-
dividuos uno de ellos perteneciente al 
Ejército y el otro nombrado Clemente los 
tunles, cuchillo en mano, lo despojaron de 
1.40 pesos. 
SK CORTO 
nos Al caerse en ocasión de llevar una 
botella en las manos, el menor Antonllo 
Chao Colesa, de 6 años y vecino de Con-
cha 25, se infirió una herida en el dedo Ín-
dice de la mano derecha, con sección del 
tendón flexor. 
El médico de guardia en el centro de 
socorros del tercer distrilto, certificó su 
estado de gravedad. 
UNA CARTKKA 
Luis Zapata Brtón, vecino de Zulueta, S3, 
denunció que en una automóvil que uti-
lizó para Ir a Bacuranao en unión de 
dos personas más, dejó olvidada una car-
tera de piel, que contiene documentos de 
impoitancia. 
ATENTADO 
El guarda-parques Eduardo Rodríguez 
Diaz, trató de detener en el parque de 
Jesús Maréa a un menor que se entrete-
nía en maltratar las piímts con un palo. 
En esos momentos, un grupo de Indi-
viduos, a los que no le pareció bien la 
actitud del guarda-parque, trató de evitar 
que arrestara al citado menor, formando 
un fuerte escándalo al mismo tiempo. 
Rodríguez pidió auxilio al vigilante 26-1, 
Pascual Padilla, para detener a los albo-
rotadores y cuando se llevaban conduci-
dos a dos de ellos, los restantes la em-
prendieron a pedradas ton ellos, lesionán-
dolos levofmento. 
Fueron asistidos en el Primer Centro de 
Socorros. 
ROBO 
Eladio Hernández Díaz, vecino de la ca-
lle Acierto 8, accesoria número C, denun-
ció que al regresar a su domicilio notó 
que .le hablan robado prendas y dinero 
que ascienden n $25. 
El hecho fué (asnal. ' —,~*m~~A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F . M E S A 
Anumclos «• perlA-
dieo« 7 revistes. Di-
bujo» y vrabsdoB 
moderno*. KCOXO-





Habana, noviembre 11 de 1910. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o In-
suficiencia de dirección. 
A! acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el mímero con 
(jue aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Direicióu Ge-
neral. 
E S P A Ñ A 






Fernándes Manuel, Fernández Consue-
lo, Ferreiro Jesfis. 
O 
García Basilio, Gómez Ramón, Gómez 
Ramón, González Manuel, González Fran-




López Nicolás, López Nicolás, López 
Ramón. 
M 





Paz Julián de la, Parnás Germán, Fe-
liz Cándido. 
R 
Rlestrn Josefina, Rodríguez Manuel. 
Rolg Pablo. 
S 
Sánchez Gregorio, Sánchez Luis para G. 





Valera Félix, Vidal Manuel, VIzoso Ce-
lestino. 
Los que soliciten la entrega de caitas 
detenidas en la Admlulstinclón de Correos 
deben Indicar no sólo *u anterior domici-
lio, sino también el lugar o lugares de 
donde esperan recibir correspondencia y 
•nialquler otro dato que pueda servir pa-
ra determinar que la correspondencia qu« 
reclaman efectivamente les pertenece. 
LA EMINtNCIA 
P A R A N A V I D A D E S 
TENEMOS un extenso surtido 
en víveres finos y frescos. 
Pruebe nuestro rico café; lo con-
sigue sólo por 44 cts. la libra. 
ESTA CASA DA E L PESO. 
L A E M I N E N C I A , G a l i a n o , 1 2 4 
L L A M E A L T E L E F O N O A-3944. 
C73Q7 IQUlo, 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
REPRESEIiTArtTES 
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S P E E D W A Y 
E s el nombre del juguete que proporciona mayor desarrollo físico a los 
niños. De venta, únicamente , en "LA SECCION X" OBISPÓ, No. 85.-HABANA. 
H A B A N E R A S 
E n e l H a b a n a Y a c h t C l u b 
Un té ayer en la playa. 
Lo ofrecía para «1 grupo selecto 
le sus amistades, y en celebración de. 
IU santo, la señorita tan graciosa y 
kn distinguida EUsita de la Torre. 
Es la hija del caballero cumplidísi. 
no Francisco de la Torre, magiatra-
lo del Tribunal Supremo y jefe de 
ina familia que goza on esta socledad 
lo altos afectos, consideraciones y 
;irnpatías. _ .1 , 
Allí» en el Habana Yacht Club, reu. 
lió l̂a gcntil Elisita a sus invitados. 
Señoritas y jóvenes, e« su mayor 
jarte, pertenecientes todos al mundo 
glegante. 
Un concurso delicioso . 
L0 formaban entre las muchachas, 
Alaría Teresa Falla, Elisa Colmena-
les Bertha Gutiérrez, Leopoldina So. 
lis,'Amelia Céspedes y Josefina Creg-
P00felia Zuc.znávar, Angelina Porte-
la Tulita Bosque, Carmen Sánchez 
Galarra¿-a, Sarita Gutiérrez, Emell-
oa Rodríguez,, Yuyú Martínez y Gra-
ziella de la Torre. , , 
Consuelito Ferrer, Mar^ot Porrua 
v Julita Montalvo. 
Tan encantadoi-as las tres-
Mercedítas Duque. Qu^tica Recio, 
Micaela Martínez, Terina i Gallostra, 
Nena Orüz, Cristina de la Torre, Lo. 
ló Solís. Chiqnitica de la Torre, Celia 
Rodríguez... 
Y Loll^a de la Torre, la hermana 
menor de EUsita, como ella muy espi-
ritual, muy graciosa y nniy bonita. 
Parmi Ies invites, el doctor Carlos 
Miguel de Céspedes. Tomás Recio y 
Tulio M. Cesteros. 
Acosaren ai último a preguntas... 
A todas respondía el Sub Director 
del Heraldo d© Cuba, con uinia frase 
sencillamente: 
—Nada; un ligero rasguño. 
Entre las señoras me detendré a 
hacer mencién especial de Loiita Bo-
net de Falla Gutiérrez, Celia Heu-
mann Viuda de Recio. María Vázquez 
de Solís, Mercedes Cortés de Duque, 
Catalina Galarraga de Sánchez y Eli-
sa Pérez viuda de Gutiérrez. 
Juüa Tórnente de Montalvo, María 
Luisa de la Torre de Crespo y Mar-
garita Crespo de González del Real. 
Y la joven y bella señora de Diehl 
sobresaliendo por su elegancia y dis-
tinción. 
Se sirvió u» té exxjuislto. 
Se sirvieron además, con verdadera 
esplendidez, pastas, dulces y sorbe-
tes. 
Y un ponche riquísimo. 
En los intermedios del baile se ha-
blaba de lao fiestas próximas, las de 
fin» de año, y entre ellas, de las lla-
madas a tener mayor resonancia, una 
solrée con que presentará en sociedad 
a su linda primogénita un matrimonio 
del gran mundo. 
Toda aquella juventud elegante y 
distinguida se daba cita para el do-
mingo. 
Darán! comienzo eaa tarde, después 
de las carreras, las retretaR en la ex-
planada del Yacht Ouh, con baile en 
ei gran salón y comidas en ©1 muelle 
de la sociedad. 
Y al deslizarse la noticia de un bai-
le en el Black Cat, para fecha muy 
próxima, cundió una animación gene, 
ral. 
Como que se trata. &eg-n dijo ceta 
mañana, del primer baile de la tem-
porada. 
De la playa, entrada ya la noche, 
volvían todos bajo las más gratas im. 
presiones. 
V i a j e r o s d i s t i n g u i d o s 
Algunas bienvenidas más. 
Debo agregarlas a las que me apre^ 
suró a ¿ar en las Habaneras anterio-
res. 
Del pasaje del Antonio López hablé 
va dei muy querido Conde de Rome-
ro, a quien esperábamos anoche en 
el Unión Club, para saludarlo con el 
cariño de siempre, sus antiguos cama-
radas de la elegante sociedad. 
Llegó Panchito Claussó-
Nuestro simpático Cónsul en Pa. 
rís viene en uso de Ucencia para pasar 
entre familiai,6g y entre amigos una 
temporada que le deseo gratísima. 
Otro viajero distinguido, don Ma-
nuel Otaduy, representante general 
en1 la Habana de la Compañía Tras-
atlántica Española, 
Llegó en el R e ^ María Cristina, 
acompañada de su hijo Pablo, la opu-
lenta y caritativa dama María Diez 
de Ulzurrun, Viuda de Gamiz, herma-
na del Marqué^ de San Migue/ de 
Aguayo. 
Los distinguidos esposos Federico 
Bascuas y Gertrudis Cabaleiro. 
E l Padre Jesús Flores. 
E l acaudalado caballero AgapHo 
Cagigas con su esposa, María Luisa 
Gómez Mena, la bella y elegante da-
ma que brilla en primera línea en 
nuestra mejor sociedad. 
Y el joven Alfonso Gómez Mena. 
No vino en el Cristina, como se da-
Bs coñuda la noticia. DevJe n fdwlcs de la anterior *§-
Serafina Diago, la bellísima esposa j mana, acomtt'da de implacable fie-
t1- ! doctor Mjguci Mariano Góm-vz,'bre gua'ia •an'-S la Jot*4 dama 
bacía adve»:ir su ausencia en la *?* j Fiebre de caivter gripal. 
4.uosa íia del üábado. Aunque pasó molesta el día de ay^ 
B O M B O N E S Y B O M B O N E S 
E l s u r t i d o m á s a m p l i o y e l m e j o r p r e s e n -
t a d o e n e s t u c h e s . L o s t e n e m o s s u i z o s y d e l o s 
f a b r i c a n t e s m á s c o n o c i d o s . P r e c i o s d e m a s i a -
d o b a j o s . A c u d a p o r u n e s t u c h e p a r a h a c e r s u 
o b s e q u i o . 
U FLOR CUBANA, Gslians y S. José 
ba por seguro, el querido amigo Mi-
guelillo Valdés Montalvo. 
Ni tampoco Uegó, acompañando a 
don Emet^rio Zorllla, su distinguida 
esposa. 
.Quedó é¿ta en Cádiz-
Embarcará en Santander el día 19, 
con su h'ja María Luisa, de vuelta a 
la Habank. 
Y viene también con la señora Ma-
ría Reboul de Zorrilla su mieta ado-
rada. Dulce María, la hija del infor-
tunado Enrique Milagros. 
¡Qué dolor tan grande ei que está 
reservado, a la pobre niña al volver 
al hogar de donde f i l u el padre de su 
idolatría: 
parecen haberse presentado desde fs-
ta mañana los primeros indicios de 
mejoría. 
¡Ojalá que acentuándose ésta re-
PIGNORE SUS JOYAS EN 
"LA REGENTE" 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Nov. 
¿Queréis tomar been chocolate y 
adquirir objetos ¿ 3 gran valer? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
M u c h a s s e ñ o r a s e s t m a n u n d i f í c i l 
p r o b l e m a , o b t e n e r u n b u e n C o r s é . 
L a l a r g a e x p e r i e n c i a d e a l g u n o s f a -
b r i c a n t e s y l a n o t a b l e a c e p t a c i ó n p o r 
p a r t e d e l a s d a m a s , d e j u s t o s e ñ a l a -
d a s d e e l e g a n t e s , s o n l o s m e j o r e s i n -
d i c i o s q u e s e ñ a l a n l o s b u e n o s C o r s é s . 
Le Revo, Kabo y Mad. Irene 
t i e n e n b i e n c i m e n t a d a s u f a m a d e 
b u e n o s , e l e g a n t e s , e i n i m i t a b l e s c o r s é s 
E l e g i r e n t r e e l l o s , e s e l e g i r b i e n . 
García y Sisto. Aguila» 80 
cobre pronto la señora Diagc de G 6 . 
mez la salud que hoy le faita! 
* * * 
Mme. Truffin. 
La elegante dama, de la que a&fta 
de publicar ei Heraldo un rsirato 
magnífico, anuncia su vuelta a la Ha-
bana para el 17 del corriente 
Sigue alojada en el hotel Waldorf 
AstorU la 8eñora Mina Pérez Chau-
roornit de Truffin reponiéndose de una 
afección a la garganta que llegó, en 
algunos momentos, a ser de cuidado. 
Por esta causa se ha visto obliga-
da a demorar el regreso de su tempo-
rada. 
Que debió ser esta semana. 
E l duelo do un compañero. 
Tan querido éste como el señor Vic-
toriano Martínez, quien llora, con 
santo doicr, a su padre amantísimo. 
Reciba con estas líneas mi pésame. 
Muy sentido. 
J * * * 
Efita moche. 
La ciia e8 para el segundo recitar 
Bo 
N 
El CORSE-SEtiOR de las formas bellas y su-
gestivas, correctamente labradas—con corrección 
helénica—; el corsé todo gracia estatuaria, to-
do elegancia, todo CHIC, todo encanto.. . El que 
hará de su cuerpo la expresión plástica de la lí-
nea e s t é t i c a . . . El que le proporcionará el grado 
máximo de comodidad y soltura, para ejecutar to-
dos los movimientos y para adoptar todas las ac-
titudes . . . 
Deparíanlo de Corsés de 
Entrialgo y Cía., S. en C, Galano y S. Rafael 
C7493 2t.-4 
Inmenso surtido de sedas en 
M A R Q U E S I T A " 
T a f e t a n e s , C r e p , Y o i y e t , C r e p d e C h i n a , C h i f f o n e s , e n t o -
d o s l o s c o l o r e s q u e u s t e d s e p u e d a i m a g i n a r . = = = = = = 
" I A M A R P E S I T A " ^ 
San Rafael esq. a )lguila.-Teléfono A-3788 
C7482 lt..4 





"LA CASA QUINTANA" 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE A R T E para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERIA de brillantes. 
CRISTAL GALLE 
Galiano. 74-76. Teléfono A-4264. 
JíACIONAIí 
Gran circo de Antonio Publllones. 
PAYKET. 
Gran circo de Santos y Artigas. 
CAMPOAMOR 
Gran temporada Cinematográfica. 
MARTI 
La niña mimada se pondrá en escena 
en la primera tanda; en segunda secelrtn, 
Salrtn Valverde, y en la tanda filtima. E l 
Príncipe Carnaval, revista que ha obteni-
do un éxito magnífico y que sigue lle-
nando el coliseo de Dragones. 
COMEDIA 
L a Sombra del Padre, comedia interesan-
te, original do Martínez Sierra, se repra-
sentará hoy, lunes. 
NUEVA INGLATERRA 
En matinée, dividida en dos partes, B l 
brillante celestial. 
Por la noche: primera tanda. E l brillan-
te celestial, que se repite en la segunda. 
PRADO 
En primera y tercera tandas, Anna Ste-
11a. E n segunda, Teresa Kaquín. 
FORNOS 
Primera tanda. Debajo de la tumba. 
Segunda, L a Falena. 
MONTECARl.OS.—El cine predilecto d» 
las familias. Todos los días «atrenos. 
li LFilMDRA 
ESPAÑOLA 
Resumen histórico crítico, por An-
gel Salcedo Ruiz. 
}—La Literatura española e» i» 
Edad Media. 
I I — La Literatura española en el si-
glo de Oro, Reinado de Carlos I, los 
ti es Felipe y Carlos II . 
I I I — El Clasicismo en la Literatura 
española, todo el Siglo XVIII, XIX, 
hasta la muerte de Fernando VII. 
Y IV—Nuestra Literatura contem-
poránea. Desde 1833 hasta el tiempo 
que la Historia, deja df ser historia 
para convertirse en actualidad. 
Forma la obra cuatro elefantes to-, 
mos, ilusrtados, en 4o. mayor de unas 
5.000 páginas, encuadernado en lujo: 
2.85 'Oda tomo. 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO 
Y DEL HOMBRE, la más hermosa 
obra publicada. 
Más de quince mil fotograbados y 
íricomaís de los monumentos y luga, 
res más notables. NO DEJE DE PE-
DIR E L PROSPECTO DE ESTA IN-
TERESANTE PUBLICACION a la 
casa de JOSE ALBELA. 
Belascoain, 32, casi esquina a San 
Rafael 
Teléfono A.5893. Apartado 511. 
Habana, 
C7113 6t..27 1 
Gran novedad en sorntreroe do fieli 
tro, último modelo de París, en 
t i EL DESEO" 
—de— 
ARMANDO Y PEVIDA 
Caliano 33 entre Animas y Virtud 
des. Teléfono A-960ü. 
Lavamos y teñimos plumas. 
^ 7223 alt 5t-lo ! 
necrología; 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Gerardo Dom©^ 
nech, Cointndante del Ejército L i -
bertador 
En Trinidad don Isidoro Hernán-
dez y González 
En Cknfuegos, la sonora Lorenzi 
Pérez Guzmán, viuda de Delgado y 
don José Pérez Barrabes. 
En Ciego de avila la señorita, 
Ignacio Mendlvel. 
N o m b r a m i e n t o d e u n 
V e t e r i n a r i o . 
Por Decreto Presidencial ha sido 
nombrado auxiliar de Sanidad del 
ejército, con carácter de empleado 
civil y mientras la.s actuales circuns-
tancias a-sf lo requieran, «i señor Se-
rafín SSantanmría y Ventura, doctor 
en Medicina veterinaria. 
Dicho señor disfrutará del haber 
mensual de 120 pesos. 1 
lio joven pereció ahogado 
en la finca ' Santa Amalia" 
T R E S AMIGOS QUE L E ACOMPASABAN 
P R E S E N C I A R O N EL. TRAGICO SWJBW 
SIN P O D E R P R E S T A R L E A t X I L I O 
E n la tarde de ayer, los j6ve.n^. Jlfnn 
Tejera, vecino del Reparto Montejo. ko 
ísello Brlto Borges, domiclUado ««: » 
Barrio Azul, calle de Martí. ^ 
k Apolo; Ovidio Muñí/. Roselló. 
^ n la carretera de Managua; «obustlano 
MaTtíne-z y Martínez, de 10 anos y vedn^ 
accidental de la bodega que en el Barrio 
Azul posee Víctor Rosado 8c7.rQdar™inrt' 
rlgirse^ a la finca Santa Amalia ^ • J » 
en Arroyo Apolo, con el propósito M-daT-
se un baño en una lamina denominada 
San Martín, que allí existe. 
Xlntruno de los cuatro amigos sabía na 
dar / uno de ellos, el Robuetiano. mAs 
decidido que los otros, determinó arro-
jarse a^ agua, diciendo a sus compañeros. 
'•Aquí nadie es más ™"™te que yo-
Y nnuel cuerpo, caído en la poceta con 
Unta^vioUcia Pno volvió a * W ? * * : 
Los jóvenes, ^endo que pasaban los m 
ñutos v que el cuerpo no «"^ía a la su 
nerflcl^. presintiendo que su amigo se 
ahosan, f'^ron en busca de 
Barrio Azul, solicitándolo de los vec nos 
VíliT Guzmán Quevedo e Isaac Acosta 
García, quienes acudieron Inmediatamente, 
extravemlo el cuerpo ya sin vida. 
E l " médico del centro de Socorro de 
jesús del Monte acudió al I n g a r , d e -
ceso reconociendo el cadáver f^l infor 
tnáado Joven, cuya muerte ^«"t1"0"-
E l cadáver fné remitido al NMrocflmlO. 
dándose cuenta del caso al señor jaez de 
guardia. 
LOS PANADEROS 
Ayer celebraron una asamblea los obre-
ros panaderos en los altos de Amistad li>0, 
a las dos de la tarde. 
Asistió una gran concurrencia. 
Después do aprobarse los asuntos art-
ministrativos. se acordó arrendar un lo-
cal para el gremio en Monte y Cienfue-
gos designándose una' comisión para ad-
quirir el mobiliario que requiere la so-
^TaViibién se nombró una comisión que 
tendrá a su cargo la confección de una 
candidatura para elegir la Directiva, que 
será presentada en la próxima junta 
general, sometiéndola a la sanción gene-
La asamblea se negó a aceptar la re-
nuncia presentada por el señor Secreta-
rio del Gremio ratificándole su confian-
za en dicho pue.sto. , v-
E L TRABAJO 1)11 KNO Y E L DESt AS-
NO DOMINICAL . , , , 
E l gremio continria con gran activ dad 
la campaña iniciada en pro del trabajo 
diurno v el descanso dominical. 
Son síis propósitos hacer toda la pre-
sión posible .cerca del Congreso y el 
Ejecutivo para obtener la sanción del 
provecto de lev presentado hace algún 
tiempo en la Cámara de Representantes, 
en cuvo provecto además de los extremos 
, mencionados, figura el descanso domlci-
cal. __ LOS I I NDIDORES 
E n los altos del Centro Obrero se reu-
nió el Gremio de los obreros fundidores. 
La sesión fué dedicada a tratar los asun-
tos de la Directiva, en lo que concierne 
a la organización gremial de los fundi-
dores y demás similares. Se nombraron 
diversas comisiones para la propaganda 
entre los expresados obreros. 
Referente a la petición del gremio de 
Cienfuegos solicitando apoyo para el pe-
riódico de la Asociación de Fundidores, 
se acordó tomar 50 ejemplares del mis-
mo, abonándolos el gremio, poniéndolos 




R e g a l a d o 
S e e n v í a 
. — U N L I B R O 
A T O D O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N . - T O D O S 
L O N E C E S I T A N , - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
el Dr. Martín, 
famoso especialista de Loadret. 
Trata de la más cruel cntenne-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—, 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 










A n o n c i o 
V a d l a , - 9 
A G U A R 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e r . 
P o r s i A C A S O , S Y R G 0 S 0 L se v e n d e e n t o d a s l a s bo t i cas . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C e , 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632. -HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
La junta terminó a las once de la 
noche. 
tOS P I N T O R E S 
Hoy tienen señalada junta el gremio de 
pintores en su local de Enriciue Villuen-
das 112, a las ocho de la noche. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E C A F E 
Mañana, a las ocho de la noche, ce-
lebrará junta general la Unión de Oe-
pendientes de Cafés, en su local social de 
Mu te 15. 
EOS A L B A S I L E S 
Reina gran actividad en las oficinas 
del Sindicato dado el crecido número de 
obreros del ramo de construcción que 
acuden a proverse del correspondiente re-
cibo de pago de la cuota social. 
De provincias se solicita la creación de 
Divagaciones del Sindicato, las que serAn 
atendidas una vez que se termine de or-
ganizar los elementos de esta capital y 
bus barrios. 
LOS BARNIZADORES 
En la pizarra del gremio de Barniza-
dores, en la Bolsa del Trabajo, se ha 
njadó un aviso solicitando operarios y 
otro participando las horas de oficina y la 
preparación de las elecciones de la nueva 
Directiva. 
H I E L O A D E PANADEROS 
E N MATANZAS 
Anoche se recibió en el Centro Obrero 
la noticia de haberse declarado en huel-
ga varios panaderos en la ciudad de Ma-
tanzas. 
En la reunión verificada por los huel-
guistas éstos fueron arengados por los 
sefiores Juan Muñoz Ambrosio Manzana 
(a) E l Isleño y Joaquín Cuervo (a) Solís. 
Estos individuos fueron los directores de 
la huelga anterior. E l secretarlo se lle-
vó el libro de actas. Hasta el presente la 
huelga es de poca Importancia, segfln los 
datos remitidos también a la Jefatura de 
la Secreta en esta ciudad. 
LOS B I L L E T E R O S 
El día nueve es el día señalado para la 
as;imblea de billeteros en el Centro Obre-
ro, a la una y media de la tarde. 
NVRSTRA S E S O R A D E L BUEN 
SOCORRO 
En Reina 48, celebra hoy Juna la di-
rectiva de esta sociedad, a las ocho de 
la noche. 
C. A L V A R E Z . 
De la Secreta 
H l ' R T O EN EL*.MERCADO D E TACON 
A la Policía Secreta denunció ayer Ar-
mando Carrillo, vecino del Mercado de Ta-
cón número cincuenta y uno que entregó 
a su hermano René las llaves de su habi-
tación y que este se las entregó a un indn-
viduo en el café "El Cafetal" en la creen-
cia de que era un dependiente del mismo, 
pero que ha resultado no serlo. 
Al llegar a su casa notó la falta de un 
saco, de un tftuloi de chauffeur y otros ob-
jetos que aprecia en doce pesos, sospechan-
do que el autor de la sustracción sea el 
desconocido a, quien entregó equivocada-
mente la llave. 
ASALTO Y ROBO E N PRA DO Y 
SAN J O S E 
Loreto Rodríguez González, vecino de 
Luyanó número 99, denunció ayer a la Po-
licía Secreta que esperando en San José 
entre Consulado y Prado la guagua de 
Jesús del Monte, dos Individuos le pega-
ron, lo tllraron al suelo y llevaron un ces-
to conteniendo ropas que conduclia y que 
eran de la propiedad de Alfredo Bill, veci-
no de Consulado número 92. 
Ignora quiénes sean sus asaltantes. 
UN PAR D E A R E T E S ESTAFADOS 





ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
E n el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte fué asistido ayer tarde por el 
doctor García Domínguez, Juan Izaqui 
Hernández, de diez años de edad y ve-
cino de San Joaquín número 2S, por pre-
sentnr la fr.-retura y hundimiento de los 
huesos frontal, parital derecho y arco su-
perciliar del mismo lado, lesiones graves 
que sufrió ai ser arrollado en Tulipán 
esquina a Santa Catalina, en el Cerro, 
por el automóvil H-3461, que conducía 
el chauffeur Trinidad Torregrosa Her-
nández, vecino de San José número 111. 
E l chauffeur, que fué detenido en el 
lugar del hecho, por el vigilante número 
65, del Ayuntamlenot, manifestó al señor 
juez de guardia diurna ayer que el me-
nor se encontraba jugando a la pelota 
y que al pasar con su máquina corrió 
hacia ella, con la que *e dió un tope-
tazo en la cabeza. 
A Torregrosa se le exigieron $200 de 
fianza para que pueda disfrutar de liber-
tad provisional. 
LESIONADO EN JESUS D E L MONTE 
Justo Valdés, vecino de Jesús del Mon-
te, calle de San Anastasio número 33, 
sufrió ayer una herida grave en la mano 
Izquierda al introducirla en el molinete 
o friratorlo de un coche de su propie-
dad. 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Rfcinos, Coronas, Crt-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón; Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
F lores 
Pida catálogo gratis 1918-191? 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAC 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
ROBO EN T E N I E N T E R E Y 
Miguel Angel Espino Oliva, vecino de 
Teniente Rey número 51, participó a la 
Policía que al levantarse por la mañana 
encontró la puerta de su domicilio abier-
ta y parado en el umbral a un Individuo 
de la raza de color, quien le <Hjo: "Aho-
rita le traigo la ropa." 
Al practicar un registro en sus habita-
ciones notó que le faltaba la leontina y 
el reloj que aprecia en $100. 
ASALTO E N BELASCOAIN Y MALOJA 
Faustino Hernández Leal, vecino de Be-
lascoaín número 46, manifestó ayer al vi-
gilante número 692 de la Policía Nacional, 
que encontrándose parado en Belascoaín 
y Maloja, dos Individuos de la raza de 
color se le abalanzaron con un cuchillo 
de punta, conminándole para que les en-
tregase lo que llevaba, lo que no lograron 
llevar a efeqto pues en esos momentos se 
presentó un policía que tomoó un tran-
vía. 
HURTO D E $1.403 
E l egipcio Alfredo Lev!, vecino de la 
jiosada Las Tres Coronas, establecida en 
Egido número 13, denunció ayer a la Po-
licía Nacional que de la habitación que 
ocupa en dicha posada le han# sustraído 
$1.143 en oro español y $259 en moneda 
americana. 
E l dueño de L a Tres Coronas dice que 
en la habitación da Leví dormían dos 
sujetos nombrados .n>8é Alonso y Aveli-
no Sánchez, pues el perjudicado para aho-
rrar consintió en que durmiesen otras 
personas en el mismo cuarto. 
De dicha denuncia conoció el señeor juez 
<1e guardia diurna. 
S A B A N A S V E L M A 
tomparecló ayer Mesoedes Rodríguez Alfon-
so, domiciliada en San Lázaro número 162, 
denunciaindo que hace dos meses prestó 
un par de aretes de coral y brillantes a 
Anlta García (a) "Peligro" y que como 
se ha enterado que los empeñó se conside-
ra estafada en la suma de $48. 
D E S A P A R I C I O N D E UN .IOEN 
E l vigilante de la Poliicía Nacllonal, Ja-
cinto Cantón Sardlfias, residente en Jesús 
del Monte número 60, participó anoche 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
29062 31 d 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Ener -
geneiM y dei Hospital nlimera Un*. 
CIRUGIA K N GK.SURAL 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O N E S D E L 006 Y NEO-
SAL VARSAN. 
CONSULTAS: D E JO » 13 A. M. Y 
DK 3 A 6 P. M. KN CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
a la Policía Secreta que su hijo Israel que 
estaba tnbajando en el Ingenio "Nombre 
do Dios" y que el día veinte y seis del 
mes próximo pasado pasó para Güines en 
compañía de un moreno nombrado Libra-
do, para trabajar en el Ingenlol "Amistad' 
ba desaparecido sin que hasta In fecha ten-
ga noticias de su paradero, por lo que te-
me que le haya ocurrido alguna desgracia. 
D e S a g u a l a G r a n d e 
S O L E M N E M I S A E N L A C A P I L L A 
D E L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
Sagua la Grande, diciembre 3 . — A las 
A las ocho de esta m a ñ a n a c e l e b r ó -
se con toda solemnidad u n a m i s a en 
la capi l la d© l a Colonia E s p a ñ o l a , a 
cuyo acto a s i s t i ó numerosa y distin-
guida concurrencia. Of ic ió el P a d r e 
J i m é n e z Rojo; a toda orquesta canta-
ba admirablemente e l coro de s e ñ o r i -
tas de la Ig les ia Parroquia l . E l P a -
dre J i m é n e z Rojo h a b l ó como siem-
pre, oportuno y elocuente. L a novena 
de l a P u r í s i m a que se celebra, e s t á 
c o n c u r r i d í s i m a , m á s que en a ñ o s an-
teriores. 
L O P E Z . 
C r l s a n t ^ e n i e . — E s lógico 
que tiene m á s m é r i t o la virtudSUl)0,ler 
mujer hermosa que en una * ei1 Un. 
que a una mujer bonita, el se^l ' * P 
r-a le cuesta mucho má, - -— 1 "|. egfyg-
l a razón de que se hal la máa 1 !** 
ta a las tentaciones y asechanT^118^ 
hombre. Por eso es m á s de elo* ^ 
virtud en una mujer h e r m o ^ 1 , U 
m á s dif íci l quG Wegue a ser un *' 
ta. A d e m á s de qua mo todo en e^ 8ai1-
gustos,, porque 63 mayor obje^8051 
calumnias y malicias por parte A ^ 
soépt i cos y los despechados tr, ^ 
e c í a a Ofe l ia: " S i eros h^T111* 
M 
d e c í a 
hermosa, no debes c o n s e n t í a'^1* y 
nestidad la menor coqueter ía ro ha" 
belleza." C011 tu 
Y en otra o c a s i ó n le dice- "aun 
seas m á s pura que el gol y' jr.áa 
que la nieve, no e s c a p a r á s de 1 a 
lumnla." P o r eso hay la tenden^" I 
suponer que la hermosura es herm a 
nfc del pecado. Cuentan que la c o S " 
sa de Grole tuvo una vida algo avT ' 
turera. de la que se habló con m«In" i 
e s c á n d a l o . L l e g ó a los 87 ^ ¡ 
edad y un d í a quiso confesarse. ^ 
cuando con ese objeto visitó aV5 
cura , h a b í a otras personas de viv 
ta. E s t a s se iban a retirar d i s c r e i 
mente, pero la condesa les dijo: 
—No se v a y a n ustedes. Quiero con 
fesarme en a l ta voz. 
Y c o n t i n u ó diciendo: "Padre; he si 
do joven, he sido hermosa, me lo d-
jeron muchas veces y Jo he creído' 
A h o r a deducid VO3 las consecuencias'» 
No puede hacerse una confes ión 
corta', n i m á s discreta ni m á s explíci 
ta. C a d a uno puede pensar lo qUQ 
quiera s in estar autorizado para ds-
cir nada. 
Var ios obreros .—El marqués de San 
ta Lucía> don Salvador Cisneros, fa 
l l ec ió el 28 de febrero de 1914. 
U n suscritor .—No tengo informa 
alguno sobre l a eficacia de ciertój 
procedimientos para lograr el crecí, 
miento de l a estatura. 
V a l q u i n t e n . — S e g ú n los últ imos da« 
tos que hemos recogido en el Alma-
naque de B a i l l y B a i l ü e r e de 1917 (do 
venta en " L a Moderna Poes ía ,") ^ r6 
p ú b l i c a A r g e n t i n a tiene 6 millones de 
habitantes y l a capital, Buenos Airís 
tiene 1.560,168. L a Repúbl i ca de Uru-
guay tiene 1.403,040 habitantes y S11 
capital, Montevideo .tiene 352,487. 
L . de A . — E l orden de estudios que 1 I 
a mi entender debe seguirse para lie. 
gar a ser un buen escritor y un buea 
cr í t i co , es ei siguiente: Gramática, la- 1 
t ín . f r a n c é s e i n g l é s . Retór ica y Poé-
tica F i l o s o f í a , E s t é t i c a , Historia., So-
c i o l ó g í a , A n t r o p o l o g í a , R e l i g i ó n , Cien, 
c í a s generales y leer diariamente búa-
nos autores especialmente los clási-
cos. 
L o s Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL. 
(g—«iL hombro que ahorra tí«ni 
I S I siempre algo que lo abrigl 
|Br3| contra la necesidad míen, 
tras que el que no ahorra tiení 
siempre ante sí la amenaza de 'i 
miseria-
CAIDO DK UN C A B A L L O 
ESI vigilante 1172. tondujo ni centro de 
socorros de Jesús del Monte a Wllllam 
Flores, veciino de San Indelecio 28, para 
Bel asistido de la fractura de la clavicula 
derecha y escoriaciones en el arco super-
clllnr Izquierdo y nariz, de pronostico gra-
vo lesiones que sufrió al caerse de un sa-
ballo en San Indaleciol y San Leonardo. 
iL BANCO ESPAÑOL 
LA ISLA DE CUBA abrt 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante ^ 
paga el TRES POR CIENTO M 
interés. 
1 AS LIBRETAS -DE AHD» 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU' 
DIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEM 
PO SU DINERO. 
A S T U M A 
IOO fotografía» inéditas todo» 
lo» mesea. — Corresponsales en 
k todos los concejos asturianos n 
P r e c i o m e n s u a l : S O C E í n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
SR. ADMINISTRADOR DE •'ASTURIAS". — APARTADO 1.057. 
Con esta fecha, hádame el favor de darme de alta en la 
Revista. 
NOMBRE. 
PUEBLO O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
F O L L E T I N 4 7 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
La casa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
O B R A P R E M I A D A P U K L A R E 4 L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De venta, a 80 ceatavoR, en la "Librería 
da Cervantes." de Ricardo Velo-i o, 
mo Dios manda, a dos rapaces que »e 
quieren y cuyas familias se oponen a la 
boda. E l novio es muy rico y pagará es-
pléndidamente al cura que los case, y yo 
be pensado en t i . . . 
—No sigas, ¡hom!. no slgas-^le atajó 
Mlnpuifios todo desconsolado.— Xo te sir-
vo para el caso. De veras te digo que 
lo siento. Me hablas abierto un apetito... 
Dame otra raciftn, "Argallate." Los matri-
monios, para que sean vAIidos, ha de ha-
cerlos el párroco de los contrayentes. 
MlUgulños aconsejaba, en sunm. un ma-
trimonio por sorpresa. Arrodillarse ant« 
el cura propio de la bendición en la mi-
sa, cogerse las manos derechas, sin guantes 
¿eh?. y decir en el momento preciso. Nos 
queremos por esposos." E l icura bendice 
y Pax Domini sit semper vobisoum. ,En 
hora buena y que Dios os haga bien ca-
fados. 
¿Estíiis seguro. Mlngninos, de míe 
•1 matrimonio asi celebrado es vfllido? Tfl 
debes de saber estas cosas. 
¿Y luego? Perfectamente válido. Te 
lo tengo muy leído en los periódicos de 
Madrid, que "cuentan con mucha frecuen-
cia casos de estos. 
E l consejo de Minguifios pareció de per-
las a Gerardo. A la noche siguiente arran-
caría a Carmlfia de manos de sus verdu-
gos, a la mañana arrodillaríanse, como 
aconsejaba Minguifios, ante el cura del Pi-
lar, y asunto terminado. 
E n el acto, se le ofrecieron sus amigos 
para acompañarle en la arriesgada expe-
dición. E l solo no podía llevarla a cabo. 
Irían la plana mayor de los troyanos: 
Barcala, Pulielro. Madelra. Marcelino, Ma-
nolito y Augusto. No hay que decir cuán-
to agradeció Roquer esta prueba de amis-
tad. 
—Pero no quiero que por mí os compro-
metéis—les dijo.— Tened en cuenta que se 
trata de un lance muy serlo, expuesto a 
muchos y graves disgustos. 
—Para las ocasiones son los amigos, y 
esta batalla hace de dar con mucha gen-
te. ¡Qué más quisieran los secuestradores 
de la rapaza que cazarte a ti solo por 
aquellas corredoiras! 
Cuando Samoelro se enteró del proyecto, 
por una Indiscreción del hablador Augus-
to, protestó, ofendido, porque no se habían 
contado con él y anunció, resuelto, sa 
firme propósito de sumar su valerosa per-
sona a la comprometida expedición. 
— L a amistad y el compañerismo sobre 
todo. Por la amistad yo voy adonde ha-
ya que ir. querido Roquer. 
—Samoelro — díjole solemnemente Casi-
miro.— con tus handós, tus chaqués mo-
torMos de grasa, tu flauta, tus versos Iné-
ditos y tu música Inspirada. Wagner igno-
rado, eres un hombre. ¡Chócala! AI pri-
mero que vuelva a llamarte Ostrógodo o 
a robarte una empanada, V rompo los 
morros. 
Por la tarde, antes de salir para el Fa-
ramello. celebraron consejo en la habita-
ción de Gerardo, para acordar el plan de 
la batalla. Saldrían separada v disimu-
ladamente de Santiago y reuniríknse a las 
once en el Puente de la Rocha, donde es-
taría esperándoles un coche que Samoelro 
como menos sospechoso, se encargó de 
preparar. Pulleiro y Marcelino partirían 
n pie, al anochecer, en calidad de explora-
dores. , 
Todos sentíanse orgullosos de tomar par-
te en la operación y se mostraban las 
armas que llevarían para defenderse. E l 
arsenal más pobre constaba de revólver, 
llave Inglesa, garrote y navaja de afeitar. 
E l que más y el que me^s considerábase 
un héroe de novela. 
E l señor Armero nunca se sintiera tan 
feliz. Habíanse apoderado de un roten de 
hu padre y paseaba por la habitación, ma-
tonesco, mosqueterilmente embozado eu la 
capa, que recogía la punta del bastón 
asomando por debajo a modo de contera 
de espada. 
—Somos unos caballeros medioevales 
decía— que vamos a salvar a una dama 
Leonor gime prisionera, y Manrique y sus 
amigos corren a arrancarla del poder de 
sus verdugos. [Guay del menguario que 
pretenda oponérsenos!—y, desenvainando 
el roten paterno, tiraba estocada a Jos 
cuatro vientos, con riesgo de la integri-
dad personal de los allí reunidos y del 
quinqué, que desde media tarde atufaba 
la habitación.— ¡Atrás, villanos! ¡Paso a 
la Justicia! ¡Paso ¡U amor! ¡Por nuestro 
Dios, nuestro re'y y nuestra dama! i Muere 
pérfido "Maragota!" 
—¡Augusto!—le gritó Barcala.—Siéntate 
y calla, o te expulsamos! 
—¡Vosotros no tenéis alma de poeta! re-
plicó Augusto, despectivo, tornando M 
acero a l i vaina. 
Todo estaba dispuesto. Marcelino y Pu-
lleiro iban a partir dentro de un cuarto 
de hora, cuando Rafael se presentó en 
la posaba y anonadó a Gerardo con sus 
noticias. 
— L a señorita Carmen no está con los 
"Maragotas." No ha Ido al Faramello. Ha-
ce muchos días que no vive con sus tíos 
—»Qué dices? ¿Desde cuándo? ¿Dónde 
está? 
Rafael lo Unorabn- Unjc»»»»-' - - -
que la señorita no se encontraba en casa 
de sus parientes, y que éstos hallábanse 
muy disgustados. L a madre y el hijo an-
daban siempre cuchicheando; la "Marago-
ta" inoKtrábase enojadísima con su marido 
sin disimular su enfado delante de la cria-
da, aun cuando no dejaba traslucir lo 
que ocurría. A la sirvienta la amenaza-
ron no sabía con cuántos males si hablaba 
con Roquer o persona que fuese de su 
parte. 
—Entonces, ¿como te ha contado todo 
eso? 
—Porque yo no ho ido de parte de usted. 
Y tampoco le hablé con la criada, sino 
con la lavandera, que chismorrea con 
ella en la cocina. 
—¿De modo que no tienen secuestrada 
a la señorita? 
—No, señor; y tengo la seguridad de 
que les contraría mucho lo que ocurre. No 
le quepa duda: la señorita Carmen se ha 
ido de casa contra la volundad de sus tíos. 
¿Se habrían vuelto al Outelro? Gerardo, 
Barcala y Madelra salieron precipitada-
mente, aquella misma noche, en la Carrl-
lana de las ocho, para las Marlñas, y re-
gresaron dos días después, desconcerta-
dos. Carmen no había vuelto al Pazo des-
de que salló de allí con los "Maragotas." 
Tona refirió al madrileño su(|Conversa-
clón con la señorita de Castro en la igle-
siña de Tatín; lo que si, por un lado, 
llenó de alegría al estudiante, aumentó, 
por otro, su inquietud. 
Gerardo, sus amigos y Rafael indaga-
ron prolijamente por todas partes, sin 
lograr descubrir el paradero de Canni-
fia. Elviritu Briay aseguró a Samoelro que 
ni ella ni las de Lozano tenían la menor 
notirla de la de Castro. Ni siquiera su-
pieron su llegada a Com postela. 
I>esesperado. presentóse el madrileño en 
casa de don Anirellto. en cuanto supo su 
regreso del Faramello. y le requirió enér-
gicamente para que le descubriese el lu-
gar donde se hallaba Carmen. E l esposo 
— Piñata se-
quedad, a contestar. ¿Con quí título se 
atrevía el estudiante a Interrogarle? Ge-
rardo creía suficiente el de prometido de 
la señorita de Castro; pero don Angel 
no lo admitió por válido. Sabía por su 
sobrina que sus relaciones con el estu-
diante habían terminado, y, por tanto, 
el señor Roquer era para ellos un ex-
traño a quien no tenía que dar expli-
caciones de nada que a su pupila se 
refiriese. . Todo ello dicho sin alterarse, 
fríamente, desdeñosamente, con visibles 
deseos de concluir pronto. Ni siquiera 
fué invitado el madrileño | a s"ntarse. 
Salió de allí corrido. Por más que tor-
turaba su imaginación no acertaba a de-
cidir si debía de alegrarlo o entristecerle 
la misteriosa desaparición de Carmlña. 
Era posible que hubiese huido de los 
"legoelros," ¿pero adónde? ¿Y por qué 
no daba n Gerardo razón de su perso-
n a ? . . . ¿Y si. a pesar de todo, la tenían 
secuestrada sus tíos? 
Buscó a "Maragota," con Ina amables 
Intenciones que pueden suponerse, y "Ma-
ragota" le huyó. No se le veía por parte 
ninguna. Como si se lo hubiera tragado 
la tierra. Le escribió una carta, llena de 
improperios, desaflfindole. "Maragota" le 
contestó con dos líneas desabridas, sin 
firma, advirtiéndole' que, como repitiese 
sus palabras o se propasase con actos, 
acudiría a los tribunales. Aquella misma 
tarde apareció de nuevo cerrada la casa 
de Retén. Los Inquilinos habían partido 
silenciosamente, como si temiesen algo. 
Entonces pensaron los estudiantes en 
dirigirse al Juez, un sevillano muy sim-
pático que se pasaba el día abominando 
de los litigantes y las noches Jugando 
al billar en el Casino, para que tomase 
cartas en el asunto e hiciese cantar a 
los "Maragotas" lo que tan oculto que-
rían tener. 
Augusto, encargado de practicar cerca 
del representante de Astrea una explora-
ción diplomática, se dejó ganar segulditas 
tres partidas de carambolas... y sacó en 
limpio que, mientras no tuviesen hechos 
positivos que ofrecer a la acción de la 
Justicia, ésta no podía hacer nada. 
—Pero entonces ¿para qué sirve toda 
esa porquería de códigos? 
—Para pleitear. ¿Le parece a usted po-
co? 
—¡Yo me tengo la culpa!—exclamó Ge-
rardo desesperado, cuando vió que tam-
bién fracasaba este último recurso—. ¡He 
debido coger por el pescuezo al n^arldo 
de la "Maragota" cuando estuve en su 
cusa, y apretar, apretar hasta arrancarle 
la verdad o la vida! ¡O ambas cosas! 
Y menazó furioso a los cuatro puntos 
cardinales, con los puños cerrados, Im-
potentes... 
X V I I 
Llovía aquella mañana como si nunca 
hubiese caído agua en Santiago y las nu-
bes tuvieran prisa de saldar su denda con 
la mojada Compostela. 
Gerardo, a quien Casimiro, para sus-
traerle de la soledad. 
Madre de melancolías, 
obligaba a asistir a clase. Iba a entrar 
con su aire triste y resignado en la de 
Angelito Pintos cuando sintióse fuerte-
mente cógido de un brazo. E r a Pulielro. 
—jVenl—díjole. Imperativo y misterio-
so, arrastrando al madrileño fuera de la 
I'nlversldad. 
—Algo grave debe de ocurrírte cuando 
así abandonas las clases, til, el estudian-
te a quien Jamás apuntaron una falta 
comentó Gerardo, obedeciendo a "Pandu-
riño"—. ¿Qué te sucede? 
—A mí, nada. Es a tí a quien le ocu-
rre algo, y muy gordo.—y plantándose 
delante del madrileño, en lo alto de la 
escalinata que da acceso a la Universi-
dad, sin hacer caso de la lluvia y de-
Jando caer las palabras una a una nará 
hacerlas desear, le espetó: —Vamos a rer 
señor don Gerardo: ¿Qué me da v,ie^° 
ola por una gran noticia, una magnuu-
notlcla, una despampanante noticia. • •• 
—¡Adolfo!—gritó Roquer, trémulo. 
dejarle concluir, apretando fuertemente i«" 
manos de su amigo—. ¡Tú sabes aon1" 
está! 
—Sí. i Y la he visto I 
—¿Dónde? ¿Dónde? „ . 
— E , aínda mais, he hablado con eu»^í 
Pero Tamos andando hacia Fonseca, <iu 
es la hora de Higiene. fco?a. 
—¡Pronto! ¡Por tu madre, no me ñas» 
sufrir! ¿Dónde está? ¡Dlme! 
—En el convento de la Purísima. 
—¡Torpe de mí!—exclamó Gerardo, a* 
dose tan fuerte palmada en la frente, i 
echó a rodar el sombrero. ii„rro! 
—¡SI me lo había dicho e l la . . . ! j » " " 
¡Burro! ¡Imbécil!—acompañado cada Vmi-
po con un sonoro bofetón, que se au 
nistraba sin duelo.— ¿Cómo no se 
ha ocurrido...? Pero cuenta, cuenta-
—Pues v e r á s . . . „ Hí-
—¿Cómo está? ¿Qué hace? í ? * 7 t ¿ m 
te? ¿Te ha preguntado por m í < . i C 
dado algfin recado para mí? , ¡o 
—Ten calma, torbellino, que toao 
sabrás. 
—Está de señora de piso i cernía . ^ 
—Así debe de ser, porque no nev» 
hitos. . . . . . . Acs* 
—¿Y qué te dijo? fQué le dlji9te¿ . * 
ba! —¡Déjame empezar! . nron* 
- S í , sí; perdona. ¡Habla; habla pr 
0—Vamos andando hacia Fonseca. «jt* B» 
quiero perder la clase de Hignieu • en 
—¿Quién piensa en clases "1 en1n''i qu« 
día tan solemne? ¿Dónde está el soí 
no acude a festejarlo? 
—¿Me dejarás hablar al J'1; • tod» 
- S o l mudo... Pero cuéntame o 
minuciosamente, sin omitir •a«*"f , íe la 
—Allá va. Esta mañana, al saiu ni 
Clínica, me dijo don Timoteo. ^ L ^ i 
como sabes soy ayudante, que ^ 
r 
^ V l g o S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
F R A T E R N A L A L M U E R Z O 
fresictertte de ia jjig-a social, y ei 
nistas señores Masagner y Conejo 
palomo 
LOS DEPENDIENTES EN 
TROPICAL" 
'LA 
Una simpática fiesta se celebró 
cor la maana en los hermosos 
Srdines de "La Tropical". 
" Trátase del almuerzo organizado 
Dar la Comisión d3 Propaganda de 
la floreciente Asociación de Depen-
dientes de la Habana, para festejar 
ol gamévto de socios obtenido nlti-
roamente, y a los jugadores de base-
Wil pertenecientes a la Sección de 
Sne'rt, que obtuvieron el triunfo en 
K última contienda del Campeonato 
de la Liga Social de Amateurs. 
La fiesta quedó muy lucida rei-
nando en la misma la mayor cordla-
Udad y a'!egría entre los oomennaies, 
oue pisaban de ciento cincuenta. 
En el pintoresco saltón del "Ensue-
ño" fué donde se celebró el almuerzo, 
a cuya efecto sé pusieron cinco me-
^En el salón lucía la hermosa ban-
dera del club "Asociación de Depen-
dientes", como símbolo do su triunfo 
en la contienda basebolera. 
Las mesas estaban destinadas tres 
de ellas en esta forma: una para la 
Directiva, otra para la Sección de 
Propaganda, y la otra para la Sec-
ción de Sport, y los cronistas de a 
prerisa habanera y miembros de la 
Liga Social de Amateurs. 
Próximamente a las once de la 
mañanña tomamos en la calle de la 
Zanja el tranvía que nos debía con-
ducir a Puentes Grandes. 
Durante el trayecto fninlos en 
compañía de gran múmero de invita-
dos, de los compañeros Cronistas 
Sportivos señores Masaguer, de "La 
Nación" y Conejo Palomo de " E l 
Mundo". " • ' ' 
A nuestra llegada a Pueutes Gran-
deéi fuimos atentamente recibidos 
por una comisión del Centro de De-
pe:ídlentes> quienes noa colmaron d5 
atenciones y nos facilitaron automó-
viles que nos llevaron a los jardines 
de La Tropical, lugar de la fiesta.^ 
Cuando penetramos en el salón 
"El Ensueño", se notaba gran ani-
mación, pues con nuestra llegada 
coincidió Ja del Presidiente d l̂ 
prestigioso Cenjtro señor D. Fran-
cisco Pong y Bagar, acompañado de 
otros miembros de la Dirdoctiva. 
La acogida hecha a estos señores 
fue de lo más entusiasta y cariñosa, 
y de esta buena acogida también 
participamos los Cronistas de Sport. 
Antes del almuerzo estuvimosi es-
pancionando nuestro espíritu con la 
amena conversación y buena acogí-
da, de los señores Carlos Martí, ex-
presiderte de la Sección do Sport, y 
boy día Secretario General de la 
Asociación, y los señores don Manuel 
Cabeza y Raúl Riquelme, Presidente 
y Secretario respec ivamente, de la 
expresada Sección de Sport. 
Pasadas laf doce meridiano, los 
comensales ocuparon sus puestos. 
Presidía el banquete o sea la me-
sa destinada a la Directiva, el señor 
Pons Baguer, quie.u tenía a su dere-
cha all señor Bernardo Pérez, y a su 
izquierda al ¿jeíior Salvador Soler, 
residente de la Sección de Propa-
pa nda. 
Cnando necesite cualquier wat-
tfcnlo de camisería visite la C a n 
Sol is ,0 ' i ie i l ly y S. Ignacio 
Teléfono A-884S. 
La mesa destinada a la Sección de 
Sport, a los jugadores y Cronistas, 
fué presidida por el señor Manuel 
Cabezas, quien tenía a su derecha a 
nuestro querido compañero Sr. Car-
.os Marti, y a su izquierda al quo 
estas líneas redacta, en su carácter 
de Presidente de 'la Liga Social de 
Amateurs de Baseball. 
Esta mesa fué ocupada por mási do 
cuarenta comensales, que pasaron el 
rato en la más franca armonía y so-
lidaridad del compañerismo. 
Como quiera que ya en nuestra 
edtción de esta mañana se ocupó 
nuestro compañero "D. Fermando" 
del banquete en general, está de más 
que nosotros tratemos sobre âa lí* 
ñeas generalles del mi&mo, y sólo 
nos concretamos a las de nuestra 
mesa, es decir, la dedicada a los spor-
tivos. 
E l banquete fué superior y se sir-
vió el siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth. 
Enitremeses: Jamón, Mortadella, 
Sanchichón, Aceitunas y Rábanos. 
Entradas: Pisto Manchego, Arroz 
con Pollo. Ensalada mixta. Pescado 
al horno. 
Postres: Fruta fresca dell Norte. 
Vino RioJa alta barrica- Sidra: me-
dia botella por comensal y tabacos. 
A la hora de los brindis los inició 
ei. Presidente de la Liga Social de 
Amateurs quien en breves palabras 
enallteció a la floreciente Asociación 
de Dependientes, y dedicó elogios a 
la Sección de Propaganda y la de 
Sport y sobre todo a esta última por 
el apoyo que presta al Campeonato 
Social, haciendo que figurase en él 
el club que representaba la Asocia-
ción], que resuító triunfante en la 
contienda por los esfuerzos hechos 
por sus jugadores, que defendieron 
su gloriosa enseña, con interés y 
amor propio, y por el apoyo deci-
dido qce le prestó el Presidente de 
la Sección señor 'Carlos Martí, el Se-
cretarlo señor Riquelme y el Dele-
gado señor Ibáñez. 
Terminó su breve discurso él Pre-
.sidente de la Liga Social brindando 
por Ia prosperidad de la Asociaclór, 
y por el Club de Baseball, Champion 
de 1916 en la contienda de Ama-
teura. 
Después habló e'l Ldo. Sr. Pereda, 
quien pronunció un elocuente dis-
curso sobre la importancia del ejer-
cicio de Sport, que mereció grandes 
y nutridos aplausos 
También hablaron los señores Soler, 
presidente de la Sección de Propa-
ganda, enalteciendo los trabajos de 
la Directiva y los progresos de la 
Asociación. 
Cerró los brindis nuestro comtpa-
ñero señor Martí, en su carácter de 
Secretarlo General de la Asociación. 
Su discurso lleno do elocuentes y 
patrióticos períodos y de elogios' 
para la Directiva ^ por sus trabajo^ 
para el engrandecimiento d« la So-
ciedad, fué la neta más brillante de 
la fiesta de la Asociación de Depen-
dientes. 
Tíatnón S. MENDOZA 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3 . 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de Paria 
ío Inf?118^ en 'a curación radical 
lito 1 01Toides' dolor, ni em-
de anesteako, pudlendo el paden-
CW. t 8 1 SU8 Quehaceres. 
Ifc íSn de 1 a 3 p. m. diarias. 
3 n T t , , 198 (alto^ ontre Belai-
P e r d i ó e l H a b a n a 
Cienfuogos, Diciembre 3. 
¡El desafío de hoy entre habaneros 
y cienfueguerosi fué un acontecimien-
to sportivo. 
E l Hipódromo estaba lleno de es-
pectadores y el desafío revistió gran 
interés 
Ganaron los clcnfuegxieros por una 
anotación de 4 por 2 que hizo el 
Habana. 
E l Clenfuegos presentó la batería 
Suárez-Oga-rzón, y el Habana Ba-
llesteros-González-
E l público salló complacido. 
E l Corresponsal. 
¡ Q u é e s t é n c o n t e n t o s ! 
A los nlflos les hnre tantn falta los jn-
íruetes como la roraida. Tenga a los su-
yos contentos, comprándolos on "E3 Bnznr 
Cubano," Belastoain 1, algrtn Juguetico 
bonito. Esta casa los tiene fuertes, Ino-
fensivos e ingeniosos. Precios reducidos. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
je/* Zulneta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H M Ü R A imm V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA OF I P L I C i R 
De venta en las pr incipales F a r m a c i a s y Drog'uerfxs 
Depós i to : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . Aj í trar y O b r a p í a 
L a C a s a P r e f e r i d a d e l a s F A M I L I A S 
. P o r q u e v e n d e m o s b a r a t o y d a m o s 
b u e n a s m e r c a n c í a s . 
A r t í c u l o s d e A l u m i n i o , 
H i e r r o E s t a ñ a d o , E s m a l t a d o 
y t o d o lo q u e p i d a n . S e r v i c i o 
a d o m i c i l i o . 
Reina, 25. Martínez y ta, Tel. km 
Agencia MATAS . . i inc 
irfWHB 
C7471 lt.-4 
N o t a b l e i n v e n t o d e 
u n e s p a ñ o l . 
M á q u i n a p a r a e s c r i b i r 
m ú s i c a • 
Se encuentra en la Habana un dis-
tinguido profesor de música, autor de 
un notable invento paxa escribir los 
signos del solfeo. 
Don José Sanabruja, que asi se lla-
ma el inventor, vive en el número 12 
de la calle de San pedro. Y allí, en 
su domicilio lo encontramos ayer 
cuando fuimos a visitarle para que 
nos explicara el notable aparato que 
ha inventado. 
El señor Sanabruja nos recibió 
amablemente y con suma cortesía ea. 
tisfizo nuestra curiosidad reporteril, 
mostrándonos la máquina y realizan-
do en ella algunos ejercicios. 
Consiste el aparato on u^a plancha 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR QUINA-FLORES 
Teléfono A-546S.—Apartado 1392. 
27728 30 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
metálica, sobre la cual y en la parte 
delantera, están situadas las teclas 
con todas las notas, signos e Indica-
ciones musicales. 
E l teclado consta de todos los mor-
dentes que pueden usarse en la más 
complicada escritura musical. 
La colocación de las distintas pi» 
zas de la máquina revela el ingenio 
de su autor toda vez que el manejo 
de aquella no es más difícil que el de 
cualquiera máquina de escritura co-
rriente. 
Varios rodillos realizan/ la impre-
sión de las corcheas dobles, triples 
y cuádruples. 
¿a escritura Va apareciendo de den-
tro a afuera y no de Izquierda a de-
recha como ocurre con la escritura 
corriente. 
Se coloca el papel sobre una plan-
cha y a la distancia que desee el ma. 
nipúlador va imprimiendo la pauta 
sobre la cual traza inmediatamente 
las notas, pudiendo sacarse cuantas 
copias se deseen utilizando para ello 
el papel carbón. 
Otro detalle de suma importancia y 
que avalora notablemente este Inven-
to es que el papel puede ser substi-
tuido por la piedra tipográfica, en la 
que, por medio rápido, puede quedar 
impresa la escritura con solo cam-
biar los tipos impresores de acero por 
otros de goma, quedando lista la pie-
dra para tirar los ejemplores. 
Como es natural, está previsto en 
la máquina la colocación desigual ¿e 
las notas, pues su ingenioso mecanis-
uo coloca exactamente al mismo tiem-
po que ej signo o nota que se ha de 
imprimir, la raya de la pauta sobro 
la cual ha de marcar. 
El señor Sanahuya ha patentado su 
invento en var¡os países. 
Nuestros lectores comprenderán 
por los datos que dejamos apuntados 
la ^ gran importamiia de la descrita 
máquina para escribir música. 
Y seguros estamos de que «i in-
vento del notable maestro español, al 
que muy sinceramente felicitamos, 
tendrá gran resonancia en todas par. 
tes. 
N o t a s e x t r a n j e r a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
DINERO EN HIPO l E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de Miomx F. MAKQmca. Cuba nú-
meio 32; de 3 a 5. 
29189 31 d. 
C a n d i d a t u r a M ü m . 2 
" D e l C e n t r o G a l l e g o " 
OFICINA C E N T R A L : SAN JOSE, 2-A, BAJOS. 
HORAS DE OFICINA: D E S A 12 a. m., DE 2 A 5, Y DE 8 A 10 p. m. 
A V I S O 
Por este medio, se advierte a los señores afiliados y simpa-
tizadores de esta Candidatura, no se dejen sorprender por ciertos 
llamados agentes que se dedican a pedir recibos y "carnets." Los 
electores, del número 2, no deben entregar ninguno de esos do-
cumentos. 
Sirva el presente de atento aviso. 
E l Directorio. 
Habana, lo. de Diciembre de 1916. 
C7322 alt. 5t.-2 
adoptado esta vez una palabra para 
determinar la vendimia de 1915; nom-
bre escogido de modo que exponga 
tanto la calidad del vino como la es-
peranza de Alemania de obtener el 
triunfo en la actual guerra: víctow 
tiosa. 
La producción de vino en el Mose-
'.a ha sido tan abundante que los co-
secheros han tenido que distribuir 
la venta en dos partes: una en el oto-
ño y otra en la primavera de 1917. 
Por falta de envases los cosecheros de 
uva se han visto precisados a vender 
grandes cantidades de ésta para 3! 
consumo ordinario. En cuanto a la 
calidad del vino asegúrase que desdfc 
1893 no se había obtenido en la región 
del Mosela ninguno comparable cou 
el de 1915. 
nes centrales, y para ellos se han re-
cibido numerosas adhesiones y fuer-
tes donativos alemanes y biilgaros 
destinados a sufragar los gastos del 
extenso programa. 
En Kiel los ornitólogos han des-
cubierto que los patos silvestres hu-
yen espantados por los aereoplanos, 
a los cuajes que parece confunden con 
}as grandes aves do rapiña. De la 
costa septentrional de Schleswig-
Holstein dicen que las grandes ban. 
dadas de patos que antes se detenían 
en aquellas arenosas costas, han 
desaparecido este año, suponiéndose 
que la ausencia de los patos silvestres 
obedezca a los muchos aereaplanos 
que sin cesar exploran todas aquellas 
regiones. 
DE VI EN A 
Según los datos suministrados por 
la oficina central de correos en los 
dos primeros años de la guerra los 
moldados en campaña han remitido a 
sus respectivas familias más de cua-
trocientos millones de coronas (nom. 
bre de la peseta en Austria-Hungría) 
o sean cien millones de pesos, aho-
rrados por las tropas de sus haberes 
pagados en los campos de batalla. El 
hecho se debe, dícese, a que los sol. 
dados, en todos los frentes, hallánse 
ian completamente provistos de todo 
que el dinero les es innecesario. 
P a n s y S h o e 
G A L I A N O , 7 9 . 
L a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n 
La prensa de Berlín ocúpase en el 
mejoramiento de las relaciones da 
tedas clases entre Alemania y Bul-
garia. La Sociedad Germano-Búlgara 
berlinesa ha decidido fundar y soste. 
ner un periódico alemán en Sofía; 
acuerdo tomado en la última sesión 
celebrada por dicha Sociedad y presi 
dida por el Duque Ernesto Guenther 
de Schleswig-Holstein. 
E l proyectado periódico tendrá sec-
tiones especiales de índole mercantil 
V d© informaciones beneficiosas para 
los círculos industriales y mercanti-
les alemanes. Anualmente la Socie. 
dad Germano.Bú'gara publicará un 
1 bro, en búlgaro y alemán, con tra-
bajos de los más prominentes finan-
cieros y educadores de ambos países. 
Además tendrá el periódico, cuyo tí-
tulo aún no se ha escogido, una sec-
ción jurídica para la cual se traducirá 
al alemán el código búlgaro. 
En el mes de Enero del año próxi. 
mo la Sociedad Germano-Bulgaia 
trasladará a Berlín un número de 
músicos y actores búlgaros para dar-
los a conocer en Alemania, Todos esos 
proyectos de intimidad con Bulgaria 
se iniciaron por la expresada Socie. 
dad desde que Bulgaria decidió ingro-
car en la guerra al lado de las nació-
No hagas gimnasio que es inútil. 
Tu debilidad no la cura el gimnasio. 
A o u i a r 116 
Toma 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T i r A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
VIENE DE LA PRIMERA 
C£tuv9 dos largos â ps pensando de 
qué lado mejor le convenía caer, las 
operaciones de etŝ as últimas semanas 
han demostrado que no estaba ni re-
motamente preparada para tomar 
parte en la contienda cuando anunció 
su tardía resolución. 
Su artillería no puede ser más de-
ficiente, particular éste que quedó de-
mostrado fuera de toda dura en Du-
brudja, y la Transilvania; deficien-
cia que también alcana, en grado su-
mo, al alto mando del ejército ruma-
no. E l reciomte anuncio de que el 
rey Fernando se veía obligado a 
asumir persionalmeinite el mando de 
las hueste8 ruso-rumanas, fué la de-
claración más paladina de su debili-
dad, tanto más cuanto que la falta de 
conocimientos del monarca rumano 
en asuntos militares v su incapacidad 
como jefe ha sido generalmente re-
conocido por todo oí mundo. 
E l nombramiento de una comisión 
consultora de oficialec. franceses, ha-
en pocos dias, también revela el com-
pleto fracaso del Estado Mayor ru-
mano. 
Rumania ha cometido graves des-
atinos estratégicos desde que se ini-
ció la campana. 
E l "Times" (de Londres) en re-
ciente edición criticaba acerbamente 
la conducta observada ñor ese Esta-
do Mayor. La base de dicha censura 
era que alguien en Bucarest había 
confundido por completo el plan de 
campaña de los aliados en los Balca-
nes, lanzándolo a una verdadera 
aventura en la Transilvania, debien-
do desde un principio haber atacado 
a Bulgaria, y no dar lugar a que ésta 
se aprovechara de dicho desatino in-
vadiendo con éxito la Dobrudja. 
La precipitación de Rumania etn 
atravesar la frontera e invadir la 
Traisilvania se atribuye, por el ar-
ticulista del "Times", a un vehemente 
deseo de conquistar territorios. 
Para rechazar esta acusación, co-
mof así mismo para demostrar que no 
tuvo confusióm con los planeg de 
campaña de la "Entente", Rumania 
ha contestado de la mañero más sin-
gular que pudiera esperarse. Su ex-
plicación es que no esperaban que Bul 
garia lo declarase 'a guerra, y caso 
dfc dar semejante paso confiaba en 
que sus ejércitos mo le harían resis-
tencia a las tropas rusas. Resulta 
realmente curioso ei fundamento del 
gobierno rumano para no esmerar una 
agresión de su vecina. Por el contra-
rio, recordando los búlgaros que las 
legiones del rey Fernando en 1913, 
acuparon parte de su territorio, apro-
vechándose de que ella combatía con 
cuatro naciones, era no tan sólo lógi-
co sino lo más natural del mundo que 
pensara y sintiera ainisias de vengar 
la pérfida conducta de Rumania. 
Hace próximamente un año el pre-
sidente del Consejo d« Ministros búl-
garo, doctor Radoslavoff, anunció que 
su país recobraría al fin en esta gue-
rra todo el territorio que había per-
dido en las precedentes. No hay quo 
pensar que su intención fueron ex-
cluir el territorio que indebidamente 
se apropió Rumania en el tratado de 
Buoart. 
Ningún estadista mi mano conoce--
dor del estado de ánimo predominan-
te en el territorio que se extiende al 
sur ded Danubio, podía abrigar el 
más insignificante motivo para supo-
ner que Bulgaria no había de aprove-
charse de la primera oportunidad que 
la suerte le ofreciese Para lajnzarsa 
sobre eu enemiga del norte, alenta-
da por la legítima esperanza de re-
conquistar el territorio de que se le 
había despojado tan inicuamente; es-
peranza que ya se ha convertido en 
realidad desde los primeros dias en 
que Rumania se lanzó a la contienda. 
Tampoco ningún estadista rumano te 
nía razón para creer que los búlgaro:; 
debido a un equivocado sentimiento 
de gratitud hacia Rusia, titubearían 
tn combatir contra ella con el carác-
ter de enemigo e invasor. 
E l hecho es que los rumanos des-
estimaron el poder ofensivo de las 
fuerzas de la "Entente" en Grecia 
Bucarest obró evidentemente bajo la 
impresión de que los búlgaros y el 
T E L E L . A - 4 5 1 4 . 
ESTILO 210 112 G. 
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ESTILO 210 112 B. O. 
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BEIGE OSCURO. 
ESTILO 31 112 H. 
EL SUCCESS DE LA TEMPORADA 
ELEGANTE ZAPATO CHAROL 
COLONIAL 
ESTILO 20 1(5 
IMPERIAL, CABRITILLA FINISI! 
MA GRIS O BRONCEADO. 
ESTILO 210 G. S. 
reducido (número de soldado^ teutones I IMPERIAL CHAROL CON CA1ÍA( 
en el frente de la Macedonia se en 
contraban en una situación por de-
más difícil y comprometida con su 
entrada en el conflicto, y contando 
con &1 empuje formidable de los con-
tingentes numéricamente superiores 
de las potencias aliadas de la "En-
tente", no soñó siquiera ou la posibi-
lidad de un ataque a Dobrudja. 
Estos son alguinios de los errores 
políticos y militares en que Incurrió 
el gobierno de Rumania y los cuales 
indudablemente contribuyeron a su 
completo fracaso en dos de' los fren-
tes 
Pero la razón primordial de ©se 
fracaso es más moral que material. 
Eá evidente que la masa del pueblo 
rumano carece de esa facultad indis-
pensable para formar el soldado. 
Rumania está nominalmente go-
bernada por un parlamento, pero las 
d'«> terceras partes del pueblo son 
Kiervos, privados de todos los dere-
chos políticos, y cultivando un suelo 
que pertenece a sus señores. L03 jor-
nalas que perciben son irrisorlcs y 
mezquinos y se ven reducidos a la 
nitU lastimosa indigencia. 
Uin ejércilto de siervo» luchando 
por sus amos, para quienes todo 21 
año han venido trabajando, no es 
un ejército capaz de combatir victo-
riosamente, Tál es el nucle© del 
ejército rumano. 
DE GLACE GRIS OSCURO 
MATE. 
P í d a n o s C a t á l o g o 
P a n s j S h o e 
G A L I A N O , 7 9 
E s p e c i a l i z a m o s e n c a l -
z a d o f ino p a r a S e ñ o r a s 
Ñ I Ñ O S 
N O T A : E s t a c a s a n o tien< 
s u c u r s a l e s . 
C7087 alt. 4t-24 4<L-25 -
JIAUTO Dü LA MARINA DICIEMBRE 4 DE 
DESDE MATANZAS 
Noviembre, 28. 
L a velada de los estudiantes. 
L a tradicional velada, que anualmente 
celebran los estudiantes de muestro In^t -
toto, en honor de sus companeros, fusila 
dos en 1871, revistió todos los grande ta-
racteres de' una verdadera y 
manifestación de senümiento, de los eie 
mentos sociales Oc Matanzas. . 
Cumplióse el programa orga° fn, men 
s, mereciendo especial men 
ción la parte artístico-musical, a cargo d̂e todas sus partes, ereciendo W * " * " ^ ción la parte artistico- usical, a cargo ü 
los eminentes músicos Falcón y ZertUCp^ 
que escucharon merecidas ovao «nes í>or 
sus afiligranadas ejecutorias Fdu-ir 
archielocuente discurso del doctor Ldu.ir 
do Dolz, que no trato ni Biqnlera de im 
preslonw. por carecer de sufíclentes da 
tos para ello. Baste saber, Q"6 °bí"TJe-
ron un triunfo por todos conceptos mere 
^Llegue hasta la Comisión Organizadora 
mi cumplida felicitación por el éJ.lto od 
1611 0' L a fiesta de los galleBOS, 
Con la magnificencia que les «ís pecu-
liar eú todas sus fiesUs fbrarou y fes 
telaron los miembros dlrecUvos > so 
dos en pleno de la delegación del Centro 
Gallego, la inauguración de su casa 
o ^ f ^ a e í d l e r o n distlntas co 
£ y g S S a M fiestas en las que las ho-
ras msaron a era dablemente. 
Por la nochl hubo Verbena en los Jar-
dines de la Quinta, quedando en extremo 
concurrida y .mimada. 
E l nuevo Alcalde. 
E n un extenso manifiesto, Que «iirige a 
la Prensa local, traza el n"evo A10?1^™ 
Matanzas, sus proyectos de Administra-
ción Municipal. ^ • « r Pnr-
Mucho y bueno ofrece el doctor car 
not, y son nuestros deseos que pueda Ile-
gal a realizar sus ofertas. 
E n perspectiva. 
Para el próximo mes de Diciembre con-
traerán matrimonio, la gentil señorita 
Consuelo García, con el correcto caballero 
señor Miguel Barrera. . ^ . L h 
Boda del mundo, que será un aconteci-
miento social. 
Esos robos... 
Con fretuencla, en estos últimos días, 
el reportaje policiaco arroja denuncias 
frecuentes de robos. Ayer le tocó el tur-
no a la morada del doctor Schcnejes, 
calle del General Betencourt 21, al que 
le sustraleron del escaparate varias yallo-
sas prendas, no encontrando nada violen-
ta<Sobre la frecuencia d cestos hechos, lla-
mamos la atención de las autoridades res-
1,fcCtlVaS E L CORRESPONSAL. 
DESDE SAN NICOLAS 
Noviembre, 28. 
Templo transformado. 
T mejor que transformado diría hecho 
nuevo el templo parroquial que con tanto 
telo desempeña el Pbro. doctor Dnlmacio 
Pérez, quien, después de vencer hasta In-
superables dificultades, está viendo ter-
minar las obras que han embellecido la 
Iglesia, en la cual actualmente instala una 
completa y complicada tubería para ilu-
minar el doctor Dalmaclo su Templo en 
las festividades respectivas, todo bajo sn 
dirección y a costa de su Intelecto, de su 
bolsillo y de su inagotable paclentia. 
Un filántropo. 
Aún a trueque de desobedecer al Pá-
rroco, no resisto la tentación de publicar 
que. en tan costosas obras, ha tenido el 
doctor Dalmaclo la cooperación decidida 
de un filántropo, que mucho quiere a es-
te pueblo de San Nicolás.—"Comprenderá 
usted que para ese altar—uno nuevo que 
aparece en la Iglesia—y para hacer esta 
instalación, y para haber puesto de mo-
sel'co el piso dol templo y sacristía y pa-
ra muchas otras cosas, que proyecto en 
bien de la juventud y niñez femenina de 
este pueblo, he sido ayudado metálicamen-
te por una persona caritativa, quo exige 
se oculte su nombre."—¡Ah! Sí, me fi-
guro que será la esposa de....—Nada de 
eso; muy lejos de eso. Es el hijo rio don 
Andrés Gómez Mena; pero resérveselo 
íeh?—Pues no me lo reservo; lo sabrá 
el pueblo, lo publicaré en el DIARIO D E 
L A MARINA y publicaré todo lo que us-
ted me ha revelado; porque esos hechos 
deben publicarse para que se otorgue. 
Honor n quien honor merece. 
Y ahí vn, lector: Don José Gómez Vi -
la, es el caballero que ayuda al Párroco a 
costear las obras que tanto dicen en pro 
de la cultura de este pueblo; don José 
Gómez Vlla ha ofrecido al doctor Dalma-
clo Pérez un solar o más en esto pueblo 
para levantar un higiénico convento de 
monjas que se dediquen a instruir y edu-
car a las niñas y señoritas nicolaseñas; 
Don José Gómez Vlla ha ofrecido al Pá-
iroco contribuir con cincuenta pesos men-
suales al sostenimiento del colegio refe-
rido en el que, a más de una educación, 
sólidamente religiosa, aprenderán nues-
tras hijas a bordar, música, dibujo, pin-
tura y con preferencia los Idiomas patrio 
e inglés. 
Con que ya lo sabéis, madres de fa-
milia, reservar •'•uostras órdenes v Rlentátl 
al Cura a que siga y lleve a término sus 
proyettoa. 
Otros rasgos de verdadero altruismo, v 
en bien de este pueblo, ha realizado ese 
Joven, que aún no so le aprecia cuál se 
merece, pero en otra correspondencia los 
haré públicos. 
Anoche unieron pnra siempre sus «losH-
nos el joven Luis Troya con la simpática 
señorita vueltabajera Luisa, que aparecía 
radiante de hermosura, que desde luego 
le realzaba la irreprochable Alejandrina, 
digna esposa de Antonio Peña, la cual vis-
tió, peinó y dejó hecha un hechizo a la 
novia. 
Sería tarea imposible nombrar a tantas 
señorltus como allí vi; pero citaré, sin 
embargo, a Alfa Benito de la Rosa, que 
recibió el primer alfiler de la novia, ya 
desposada y que lucía muy elegante; pu-
do parangonearse con la sin par Alejan-
drina. A Emilia y Leopoldina Romero, 
muy simpáticas; Herminia Toledo y su 
graciosa primita; María Teresa Baer, tan 
encantadora si-ímpre; Emellna Blanco, r i-
sueña y graciosa; Evangelina Luis León, 
que en donde se halle derrama simpatías 
por toneladas v tantas otros, y muchos 
Jóvenes, como Chichito Scuil, Nicolás León, 
don Luis Troya, etc. 
Eterna luna de miel para los desposa-
dos, que tomaron el tren hacia Camagiley. 
Según mis noticias el central "Gómez 
Mena," dará principio a la zafra en la 
primera quincena del entrante mes, de 
todo lo tual y con exactitud y detalles 
precisos, daré cuenta en próxima corres-
pondencia, tanto de ese central, como del 
"Jobo." 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE ARTEMISA 
Noviembre, 29. 
Heunión de la Asamblea Munici-
pal del Partido Conservador.— 
Ejemplar resolución de los con-
• servadores, debido al civismo del 
Dr. I.iifllo de la Peña.—Uná^ 
nime acuerdo en Irradiar de 
aquel organismo al actual Jefe 
de Sanidad.— Confirmación de 
nuestras informaciones. 
E n una de nuestras últimas correspon 
dencias, dijimos que como resultado de la 
actitud política de ciertos elementos, ^ en 
las pasadas elecciones, se hablaba de "ex-
pulsiones" y do "irradiaciones"' próximas. 
Y ya nuestra aseveración ha sido con-
firmada, con ocasión de la reunión de 
la Asamblea Municipal del Partido Con-
servador, en ía noche de ayer. 
L a titaclón del alto organismo local 
despertó un particular interés, porque pú-
blico rumores propalaban noticias cuya 
importancia era indiscutible: de ahí que 
no perdiéramos un detalle del curso y re-
sultado de la misma, para anunciarlo a 
nuestros lectores, con toda exactitud. 
Bajo la presidencia del señor Francisco 
Calatas, que a su vez lo es de la Asamblea 
Provincial y Representante de gran arras-
tre, reunióse la Municipal ton la asisten-
cia del completo de sus componentes, en 
la noche de ayer, como hemos señalado, 
para tratar importante asuntos de la co-
lectividad. 
Después de las conclusiones do los re-
quisitos reglamentarlos, hizo uso de la 
palabra el joven orador doctor Lucilo de 
la Peña, candidato que fué por el partido 
Conrervador a la Alcaldía de esta villa y 
que fué vencido por el coronel Ramón Her-
nández. 
Y en estos instantes de espettaelón ge-
neral, empieza hablar ol doctor do la Pe-
ña, bndendo graves responsabilidades so-
bre su derrota al actual Jefe de Sanidad. 
Entre un silencio de los asambleístas y del 
público, el orador fogoso y elocuente, con 
la verbosidad del que revela el dolor más 
hondo, señala al miembro político que nos 
ocupa, el único y solo responsable de una 
descepción política, que a su entender, só-
lo es explicable por la traición y maldad 
de quienes solo buscan satisfacer sus per-
sonales ambiciones, aunque se atomice 
los sagrados deberes del Partido Conser-
vador al que pertenecen. 
ü con estas o parecidas palabras, eb jo-
ven tribuno, hizo girar una cívica acusa-
ción contra el Jefe de Sanidad, de hechos 
ciertos e irrefutables y de algo más que 
ha removido la honradez política de la 
agrupación que en toda su actuación pro-
cede con el patriotismo y honorabilidad 
que llevan sus componentes, fieles "a los 
prin'ciplos conservadores. 
Y después que el doctor Lucilo de la 
Peña derrochó como jamás sus palabras 
dignas de transeriblrse para que sea co-
nocido su actuación de político dignisl-
mo, pidió la palabra el Jefe de Sanidad, 
para hacer sus descargos. 
Le fué concedida inmediatamente por 
'a presidencia. Pero, eran tan ciertas, tan 
irrefutables y tan enormes las Imputacio-
nes que solo tuvo un momento de Indeci-
sión grande, demasiado enorme ante la 
realidad conocida. 
Surgió entonces un ligero incidente en-
tre el doctor do la Peña y el acusado, que 
pronto quedó limitado a una rectificación 
por parte de quien hablara. 
Y vino en este estado lo Importante: la 
ejemplaridad que reclamaba el partido 
Conservador para restaurar sus perdidos 
fueros. Y la figura grandiosa de esa reu-
nión memorable, como puede titularse, el 
doctor de la Peña, propuso la "irradiación" 
del Jefe de Sanidad del seno de la Asam-
blea Municipal del partido Conservador 
de Artemisa. 
Momentos de emoción general por lo 
trpnscedentnl que era la proposición, en 
estos Instantes en que ya las-luchas elec-
torales tienen otro aspecto. 
Y esa Asamblea política que a una y 
otra parte habia oído como Imparcial Juez, 
acordó unánimemente la I R R I D I A C I O N 
del Jefe de Sanidad de Artemisa, del se-
no de la Asamblea Municipal, por no ha-
ber ajustado su conducta política a los 
Ineludibles ordenamientos del Partido 
Conservador. 
Ante esa resolución, que encierra un 
ejemplo alto y noble de sinceridad noli-
tira, quizás única en la Nación, después 
de las luchas comlciales; la impresión ge-
neral recogida en el pueblo, está en que 
esta Agrupación solo tiene sobre su de-
terminación E L D E B E R CUMPLIDO con 
alto patriotismo y con dignidad y alte-
za de miras. :Ah, si siempre la actitud 
do nuestros políticos, se ajustaran a estos 
cuán puro serían sus proce-princlplos. 
dlmlentos I 
Ya en próxima correspondencia volve-
remos a tratar de este particular. 
Ahora solamente indicaremos que se 
exige al "irradiado" la dejación del puesto 
que ocupa por indicaciCn del partido que 
a él lie llevó. 
Pero no terminaremos sin enviar al doc-
tor Lucilo de la Peña, nuestra calurosa 
felicitación y admiración por su proceder 
que io condujo a la cumbre de todas nues-
tras simpatías. 
Nuestros aplausos aquí serán ecos re-
motos de la salva Interminable que re-
cibió de sus compañeros de la Asamblea 
Municipal de Artemisa. 
Bien ganados, ciertamente. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CATAUNA DE GÜINES 
Noviembre, 27, 
E n un corte de leña. 
E l día 24 fué llamado el doctor Arturo 
Cañas Perdomo, médico municipal para 
asistir al blanco Ceferlno Pino, de 23 
años, soltero, que presentaba una herida 
grave en la región rotuliana que se la 
causó cortando leña en la finca "Agulrre," 
barrio de Casiguas, término de Jaruco. 
E l Juzgado de Casiguas conoce de este 
hecho. 
Santos y Artigas. 
E l próximo día 4 de Diciembre, dará 
su única función la acreditada compañía 
de los señores Santos y Artigas. 
E l elenco es variadísimo y para cono-
cimiento del público vayan algunos nú- j 
meros de los que tomarán parte por su 
excursión por el campo y que lógicamente 
nos exhibirá. 
Los leones del capitán Wllmouth; la cé-
lebre domadora Mad-Aurora; í o j clows 
Prince y Sánchez; los Arley; Las Tasma-
nlón; los Pour Williams; las Vandleuman; 
Mac Avealy y otros números más, todqs 
sensacionales. 
L a troupee vendrá en tren especial y 
el público de esta localidad sabrá corres-
ponder a los esfuerzos de esta empresa. 
E l lunes próximo al Circo. 
Fallecimiento. 
Víctima de una afección cardiaca ha 
rendido tributo a la tierra, el que en vida 
fué un constante trabajador y padre de 
una numerosa prole, señor Lorenzo Her-
nández. 
Al entierro del pobre obrero, que no de-
jó recursos a su viuda y diez hijos, todos 
pequeños, acudió numeroso acompaña-
miento precedido del párroco local, con 
cruz alzada y ciriales, que por lo visto 
se ha realizado graciosamente, obra del 
magnánimo padre Argüelles. 
¡Que la tierra le sea leve y reciba su 
atribulada viuda, hijos y demás fami-
liares, mi pésame más sentido, por la 
desaparición de ese pobre hombre que 
hasta de noche trabajaba para el sostén 
de los suyos. 
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A las seis v n hubo en 
San Franclsco,"el templo de los muy que-
ridos P.P. Escolapios, comunión general 
do las Hermanas Slervas de María, en 
conmemoración de los fieles difuntos. 
Y a las 8 y media, tuvo efecto la so-
lemne misa dedicada al fundador de las 
Escuelas Pías San José de Calasanz, asis-
tiendo los alumnos internos y recomenda-
dos del prestigioso tojegio regenteado por 
el sabio doctor R. P. Mnflago Ollé. 
Esta tardo via-crucis cantado y sermón 
por el P. E . Jesús Sarcorts, muy cele-
brado orador de fácil dicción y mesura-
do discurso. 
Se echa de-ver como los padres de ta 
orden de Calasanz no solo se dedican a 
la enseñanza, su misión, sino que también 
prestan grandes servicios al culto. 
Son Infatigables los Padres Escolapios, 
se dice por todo el mundo, y en efecto 
así es. Los de Camagiley, lo confirman 
con su labor pedagógica, y sus apostóli-
cos trabajos. 
Esta austera ciudad del Tinlma, les 
quiere como algo propio, como algo de su 
fundamento. - « •*< 
Por las aulas del Convento do San Fran-
cisco han pasado varias generaciones. 
Las generaciones que han servido y las 
que pueden sen-Ir para algo. 
L a soledad. 
Esta parroquia en que oficia el joven 
v virtuoso presbítero Antonio Josué", ca-
da día que pasa la estamos viendo con 
mayor auge. 
Bien es cierto que los cuidados del que-
rido párroco son muchos y está bien se-
cisiidado por el señor Mora, Joven de mn-
thas y muy merecidas simpatías en toda 
Ir. cludsd. • , , , 
Esta mañana, a las 8, hubo Tnisa solem-
ne con exposición de S. D. M., que es-
tuvo a la adoración hasta las 10 en que 
recorrió las naves del templo seguido de 
una prolongada procesión de fieles. 
L a . Soledad torna a su antiguo esplen-
d(Celcbremo8 esta revisión de valores re-
ligiosos y estimamos la labor del P. Josué, 
el cual está bien investido de su sacer-
docio. 
L a Caridad. 
E l P. Joffre no puede quejarse de su 
tarroquia. , , 
Su proverbial sencillez lo ha hecho 
acreedor a los más caros afectos. 
L a modestia, característica del „ P. 
Joffre y el desinterés personal por el in-
terés de Dios, hánle acarreado las simpa-
tías de la filegresía en bien corto tiem-
'lá. Caridad,^ ese templo, quo visitamos 
a cada rato porque nos recuerda el en 
que recibimos por vez primera el Pan 
de la Eucaristía, como todos los templos 
de Camagiley, está realizando labor de 
provecho. • . 
S Y. , el señor Obispo, ha tenido buen 
acierto al elegir los sacerdotes para su 
diócesis. 
Poco a poco. Camaguey vuelve por los 
pasos de su tradición. 
Alegrémonos de ello. 
E l Rosario que todo este mes se aplica 
en ."La Caridad'" a las benditas almas, 
vése muy concurrido. 
A la misa cantada del sábado, cada se-
mana acude mayor concurrencia. 
Las Mercedes. 
E n este templo, que con tanto presti-
gio mantienen los RR. PP. Carmelitas, 
(ítda día que pasa es una demostración 
mayor de la simpatía que la Comunidad se 
granjea en esta tierra del colosal Ajrra-
rnonte, tomo diría Medardo do Lafuente. 
Ya los RR. PP. están haciendo los pre-
parativos para la fiesta de la Purísima 
que todos los años celebra en esta igle-
sia la prestigiosa Colonia Fspañola, y en 
la cual es tradicional que predique el sa-
bio Rector de los Escolapios, qjyo ya so-
lo se le oye de año en año y con este 
motlvs.. 
L a Asociación de " E l Niño de Praga" 
también prepara sns fiestas. 
Que son muy superiores a todo elogio. 
£anta Igrlettia Catedral, 
i Qué decir del P. Valentí, del ex-rector 
de los Escolapios, del que tanto so quiso 
que, le nombrasen obispo, del que tan pro-
•uchosos viajes ha hecho por tierra San-
ta, del padre de los Pobres do quien 
diríase que es una prolongación del her-
mano de San J i an de Dios José Oballo 
Valdés 
Nada diremos. 
Sería empequeñecer la actividad y el 
celo que despllofra ol padre Valentl en su 
antigua Mayor, en la hoy Catedral. 
Así es que no esplende sino que re-
fulge el brillo de la Catedral, difundiendo 
la fe, llevando el lenitivo religioso a los 
corazones ateridos por el frío glacial del 
Indiferentismo, de las medias-tintas, si se 
quiere, como apuntaba en sus conferencias 
ei muy ilustro prelado cubano de la dió-
cesis pinarefia. 
Santa Ar a. 
¡to liberal por 17 votos. 
Y hay recursos prosentádos. 
Y dicen los conservadores que "Pancho" 
Sariol empuña el baslón. 
Y dicen los liberales que Arturo Fer-
rándes; se lo quita. 
1 total: nada. 
Nada firme, nada de cierto. 
Por otra parte el lío de Ciego y Morón. 
Y los liberales dicen que Recio disfru-
tará el Palacio que fabricó ••Bernabeclto." 
Y los conservadores protestan oue ê los 
no Trabajan "pa" el Inglés; que se anula-
rán las votaciones fraudulentas de Ciego 
y Morón, que luego se harán en forma le-
gal, y que, legalmente, el Gobernador no 
será sino Bernabé. 
Los parciales hablan, gesticulan, dis-
cuten, m 
Los Imparclales estamos punto en boca 
esperando la solución definitiva. 
De la Colonia Española. 
L a tandidatura de don Manuel Estévcz 
marcha viento en popa. 
Hace pocos días tuvo un cambio de im-
presiones la directiva. 
Nuestro tocayo Portilla trató, de Inda-
gar qué comisión fué la que sorprendió es-
te humilde corresponsal en casa del soiV>r 
Estévoz. tratando de persuadirle para (jf» 
acepte la Presidencia. 
Más como la comisión no pertenece a la 
Junta directiva sino a la general, nadie 
supo dar cuenta. 
Nosotros seguimos reservándonos el nom 
bre de esos señores socios. 
Y ya que la Directiva llevará oficial-
mente al señor Estévoz en su candida-
tura. 
Cámara do Comercio. 
Hemos sido favorecidos con un ejemplar 
de la Memoria que la Cámara de Comer-
cio repartió últimamente a sus asociados. 
Muy agradecidos por el envío. 
L a zafra. 
Pronto empezará por esta zona. Co-
rrespondiendo al aviso que nos dirige el 
D I A R I O , Informaremos a este respecto de 
todo cuanto vayamos sabiendo. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE MADRUGA 
Noviembre, 2a 
Las elecciones en Madrasa. 
. Se aproxima el primero de Diciembre y 
nada en definitiva se sabe del que habrá 
de ocupar la Alcaldía Municipal de este 
pueblo. Los liberales, según escrutinio 
provisional de la Junta Municipal Elec-
toral, obtuvieron 532 y los tonservadores 
609 votos, faltando el barrio "Itabo," en 
cuyo colegio han aparecido en blanco las 
hojas de escrutinio y que se encuentra 
bajo apelación y trámites Judiciales, debi-
do a los líos que en él se formaron el día 
de las elecciones, por cuyo motivo si se 
celebran nuevas elecciones en dicho cole-
gio, por ser eminentemente conservador, 
se puede asegurar el triunfo a la Alcaldía 
del candidato Conservador, señor Gregorio 
Barroso. Si no se resuelve antes del día 
primero, ocupará Interinamente la Alcal-
día el Concejal de más edad, señor Rufi-
no Alnrcón y Rodríguez, quo es quien por 
Ley le corresponde. 
Esperamos que tan pronto se haga car-
go dicho señor de la Administración Mu-
nicipal, se respire un ambiente de mayor 
moralidad, que bastante falta nos hace. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE JATIB0NIC0 
Noviembre, 26. 
Hay fiestas que dejan hondas estelas 
de recuerdos imborrables en la vida, para 
aquellos muchos que asistieron a la misma. 
Y quo lejos del bullicio de las poblacio-
nes y sociedad se animan como si éstas 
estuvieran en la misma. Una do estas 
fiestas que hoy quiero mencionarlo es, la 
celebrada en la noche del 25 del corriente, 
en los espaciosos salones del señor Fer-
nando SUvaflca "La Yaya," donde mu-
chas bellas y simpáticas señoritas concu-
rrieron para realce de dicho acto. 
Figuraban entro estas señoritas para la 
directiva de un gran torneo que también 
se llevó a cabo; tomo recidenta del bando 
Punzó, la distinguida y simpática maes-
tra Leopoldina Pina; para dama do honor 
del mismo bando, la Igual señorita Rosa 
Armada Mena, Presidenta del bando Azul, 
la garlosa señorita María de Jesús García 
y para dama de honor del mismo, la dis-
tinguida María R. Silva, hija mimada del 
dueño del salón. Como que concurrieron 
tantas señoritas a la expresada fiosAa por 
cuyo motivo me es imposible poderlas 
mencionar a todas: pues se necesitarían 
grandes columnjis de papel para hacerlo 
constar. 
L a directiva de dicha fiesta, por tan 
grande concurrencia quedó completamente 
agradecidos y en nombre de los mismos 
da las gracias el que suscribe. 
E S P E C I A L . 
DESDE CASA BLANCA 
Noviembre, 26. 
Con sumo placer tonslgno, que el R. P. 
Fray Santos, nuestro querido Párroco, se 
encuentra convaleciente de sn enfermedad. 
En el vapor correo "Reina Izaría Cris-
tina," que arribará a nuestras playas a 
principios del mes entrante, regresan do 
su viaje de verano, la distinguida y siem-
pre benefactora de este pueblo, señora 
dc.ña María Diez do Uzurrum, viuda de 
Gámiz, acompañada do su querido hijo 
Pablito. 
Con tal motivo, se siente gran anima-
ción y principalmente en el gran cole-
gio la "Milagrosa," donde se preparan 
grandes fiestas para el día de su lle-
gada. 
Mucho me complazco en publicar esta 
noticia, deseándoles a tan distinguidos via-
jeros una feliz travesía. 
Encuéntrase entre nosotros después de 
úoa breve enfermedad, el conocido comer-
ciante de esta plasa, señor Francisco Blan-
co. Mucho me alegro. 
F n la Casa de Salud del Centro Galle-
go, encuéntrase guardando cama el señor 
Angel Sánchez, propietario de la gran 
sastrería "La Elegante." Veno restable-
cido son mis deseos. 
E l 25 del corriente celebró su fiesta 
onomástica, la distinguida señora Catali-
na Gamuudl do Enseñat, esposa de mi es-
timado amigo Pedro Enseñat. 
Htoy, 26, celebra sus natales, el Rdo. P. 
Fr.iy. Leonardo Aguado. Reciban mi fe-
licitación. 
Para el meíí entrante se ha acordado 
celebrar ün»i Jira a la gran finca " E l In-
génito." 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE ZULUETA 
Noviembre, 26. 
Arreglo de calles. 
E n el crédito concedido para la cons-
trucción de la carretera de esto pueblo 
a Placetas, entró el arreglo de la principal 
calle de esta localidad, cuya composición 
empezó ya. 
Esta obra dará sin duda otro aspecto 
a este abandonado pueblo, pues esta su 
principal calle encuéntrase en un estado 
sumamente bochrmoso a la que tenemos 
que sumar todas las demás como así mis-
mo el pésimo estado en oue se encuentra 
el camino que conduce al Cementerio, que 
apenas llueve, únlcamnte por Cumplir con 
un sagrado deber puede uno disponerse 
a llegar a él. 
Pero sin embargo, esta será una de lio 
primeras obras que no tardaremos en ver-
las realizadas, porque ya por gestionos 
del futuro Alcalde José Sierra González, 
el Consejo provincial aprobó un crédito 
de mil pesos para ella. 
Piden la Delesaclón. 
Los asociados del Centro Asturiano, per 
teneclente a esta localidad muy pronto 
elevarán a la Secretaría General una ins-
tancia firmadas por los mismos, con el 
fin de llevar a efecto el formar una Dele-
gación de dicha Sociedad en este pueblo, 
toda vez quo la Agencia de ésta, cuenta 
con número de asociados suficientes para 
ella. 
Algo de política. 
Aunque es yu un hecho el triunfo del 
Partido Conservador aquí, la Junta Mu-
nicipal Electoral no ha podido hacer la 
proclamación de candidatos por haber 
acordado la Provincial, la anulación de 
un colegio del barrio de Guadalupe de 
este término, en el cual habrá que cele-
brar nuevas elecciones. 
Los conservadores con los colegios es-
crutados han obtenido una mayorin sobre 
los liberales de votos, esperándose que ese 
otro colegio dé otra Inmensa mayoría. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE SANCTI SPIRITUS 
DESDE PUNTA DE LA SIERRA 
Noviembre, 24. 
Esta parroquia del final de la calle G 
Gómez no les va en zaga a las demás 
que llevamos apuntadas. 
E l Padre que últimamente se hizo car-
g<. de ella trabaja con buen éxito. 
No le conocemos. 
Pero las referencias son admirables 
x no podía ser por menos. 
De política. 
onEhn"nbUCna 3eíl0ra ea una ' A r r o g a c i ó n 
Cada cual dice las cosas a su manera 
y en concreto nada se sabe en firmo del 
lesultndo electoral. 
Después de proclamado el Alcalde, con-
servador, resulta que hubo una snbplanta-
clón en la suma de votos, subplantacfón 
que, descubierta, da el triunfo al candida-
Seguimos sin Cementerio, y no solo se-
guimos sin Cementerio, sino, que el que 
fué clausurado está en la actualidad con-
vertirlo en un potrero Inmundo, sin cerr-as 
ni nada que haga comprender que allí hay 
enterrados muchos buenos ciudadanos y 
sin que puedan evitarlo los deudos de los 
alli enterrados. 
Ya nos hemos dirigido al Ayuntamiento, 
a las Cámaras y a cuantos podrían, si qui-
sieran beneficiar a mi pueblo en lo que 
lo es más caro, en sus muertos queri-
dos, y siempre con el mismo resultado. 
Hoy vamos a dirigirnos al paladín de 
toda Causa justa, al único que hasta aho-
ra se ha ocupado de beneficia'* al conti-
nente negro, al recientemente electo sona-
dor por la provincia, señor Wifrerio Fer-
nández. 
Y en la seguridad de que a sus oídos 
ha de llegar la petición que por mi con-
ducto le hacen los vecinos de los barrios 
Acostas, Punta Sierra, Terrería y Portales, 
me congratulo en asegurar a mis conve-
cinos, que si logramos quo el señor Fer-
nández haga suya la causa que perspgnl-
mrs, no pasará nuestro tiempo sin que 
nos felicitemos por haber sabido elegir 
para la representación pinaroña en el Se-
nado al hombre que sabe sacrificarse por 
sns comprovincianos y por satisfacer sus 
peticiones justas, 
i L u z ! 
Seguimos condenados a la obscuridad. 
Así es que entre el mal estado de la 
carretera que es. la calle central do este 
pueblecito y la falta total do alumbrado, 
estamos vivos de milagro. 
i Por qué el consistorio guanero no In-
cluye en presupuesto la pequeña consig-
nación que disfrutó en tiempos mejores 
para alumbrado? 
;,Por qué no se aprovechan en este pue-
blo los faroles que del antiguo alumbra-
do do Guano se están pudriendo en el 
Ayuntamiento sin beneficio para nadie? 
Creo debe tenerse en cuenta que los 
contribuyentes de este pueblo (grandes y 
pequños) están al día en sus pagos y bien 
merecen quienes tan bien saben cumplir 
fus deberos, se les concedan algunos de 
los derechus que por ley y justicia les 
perteuocen. 
Nueva iglesia. 
No hace muchos días tuvimos el gusto 
de saludar al digno párroco de Guane. se-
ñor Casiano Revoredo, quien nos ofreció 
de mr.tu propio decir una misa mensual 
en. este poblado e Iniciar la construcción 
de una caplllá donde se venere a la Vir-
gen del Cobre. 
Nada hemos vuelto a saber do ese pro-
yecto, pero bueno es que sepa el señor 
Revoredo que aquí ha secundado su Ini-
datlva el teniente católico y acaudalado 
comerciante en la rama tabacalera, don 
Alonso García y en reciente reunión a la 
que por su Iniciativa concurrieron todos 
los elementos solventes del pueblo, consi-
guió cantidades suficientes, sino para un 
templó, lo bastante para una capilla mo-
desta. 
Llegue esto a conocimiento del señor 
Kevoredo y no deje de la mano tan lau-
dables proyectos. 
Agricultura. 
Tres millones do posturas de tabaco se 
puede calcular hay ya sembrado, que con 




E n la noche del sábado 18 del que cur-
sa contrajeron matrimonio en nuestra 
Parroquial Mayor, la apreclable señorita 
América Reinoso con el correcto joven se-
ñor J^ngel Noya y López. 
Apadrinaron a la feliz parejlfa los dis-
tinguidos esposos señores Luis M. Ramírez 
Rensoli y Carmen Gómez Rodríguez. 
Ofició en el acto, el Reverendo padre 
Noya. 
Próxima boda. 
E n el entrante mes de Diciembre y en 
propia Parroquial Mayor, se celebrará la 
boda de la apreclable señorita Digna Ar-
r.allch Con el Joven señor Alejandro Ma-
clas. 
Enfermita. 
L a segunda de las niñas, hija de los 
apreclables esposos José Antonio María y 
Companlonl y Antonia Madrigal y Albert, 
desde hace algunos días se encuentra en-
ferma do algún cuidado. 
Su asistencia está a cargo del reputado 
galeno señor Amado Mas. 
Operada. 
Por el doctor señor Francisco do Rojas 
Sánchez, ha sido operada la apreclable 
señora Rafaela Márquez, habiendo salido 
felizmente de dicha operación. 
De teatro. 
Nuestro principal Coliseo de la calle del 
Puente, se encuentra cerrado desde hace 
algún tiempo el salón "Apolo" está en 
receso y solo en el coliseo "Cuba" se ee-
tán exhibiendo películas. 
Carlos Canto y Cueto, 
Con motivo de haber sido condenado 
por la Audiencia do Santa Clara, a la 
pena de 6 meses, 1 día de prisión, por 
causa seguida por los señores Santos y 
Artigas de la Habana, se encuentra cura-
pilendo dicha condena en el Hospital Ci-
vil de ésta, en calidad de enfermo el se-
ñor Carlos Canto y Cueto, Procurador pú-
blico, ol Cual apeló al Tribunal Supremo 
en esta causa y dicho Tribunal confirmó 
la sentencia. 
l lorar feliz. 
Lo es el formado por los apreclables es-
posos señores Eligió Méndez Tasé y Pi-
lar Larraflaga, con motivo de la llegada 
al mundo con toda felicidad do una her-
mosa niña, primer fruto de su unión. 
Otro hoífnr felh?. 
Lo es el formado por los Jóvenes y dis-
tinguidos señores Modesto Jiménez y Tr i -
na Morgado, con motivo de la llegada 
al mundo de una hermosa niña, fruto de 
su unión. — 
Tanto la madre como la nueva esplrl-
tuanlta gozan de salud. 
i)e temporada. 
Rumbo a esa capital para seguir viaje 
a los Estados Unidos, ha tomado pasaje 
el señor Pablo Bravo en unión de toda 
su familia. 




E l acto más brillante social de la pasa-
de la novia, Leonila y Rosa Barroso, Eva 
Bennet, Armanda Perelra, Habana Leal y 
otras. . . 
Después partieron los novios en un lujo-
so automóvil hacia la capital, a un hotel. 
Que la felicidad le sonría siempre en 
el hogar a los nuevos esposos, son mis 
deseos. 
L a toma de poeesión del Alcalde 
y ConceJuleM. 
He recibido una atenta comunicación 
del Presidente por sustitución del Ayun-
tamiento do esta villa, señor Rafael J . 
Luazo, que dice as í : ^ _ 
"Señor Corresionsal del DIARIO D L 
L A MARINA. Muy distinguido seuor: 
Con motivo de la renovación parcial de 
este Ayuntamiento, dando posesión a los 
señores Concejules recientemente electos, 
así como acto de Juramento que ha de 
préster el reelecto Alcalde Muni'-lpal, se-
ñor Antonio Bertrán, de acuerdo con lo 
determinado en la Ley Orgánica de los 
Municipios, he citado al Consistorio para 
una sesión solemne de carácter extraordi-
naria para el entrante primero de Diciem-
bre, a las doce m., siéndome grato invi-
tarlo a los fines de que, si ha bien lo tie-
ne nos honre dicho día con su presencia 
al referido acto, contribuyendo con ello a 
la mayor solemnidad del mismo. De us-
ted con el mayor respeto, B . J . Luazo, 
Presidente p. s. 
Asensos en la PoUcíu. 
Por decreto del señor Alcalde Munici-
pal p. s., Joaquín J . Reyes, han sido as-
cendidos el vlgllantfe de primera Salustia-
no González, a la pinza de sargento y pa-
ra la de vigilante de primera al que era 
de caballería, Juan Antonio Gómez. 
También han sido nombrado vigilantes 
los señores Florentino Barreto y Miguel 
Marrero. 
E l Circo de Santos y Artigas. 
E n la calle Jo Barreto y Sau Juan de 
Dios, hermoso placer que existe frente al 
Parque de la República, se encuentra Ins-
talado el Circo de los populares empre-
sarios Santos y Artigas, los que ofrece-
rán al público de Guanabacoa un corto 
número de funciones, segrtn me comunica 
el activo e incansable representante señor 
Federico Rodríguez de la Rosa. 
Es do esperar qu enuestro público como 
el de la capital, habráp» ét llenar todas 
las noches tan bello y atractivo espec-
táculo único en su clase. 
Ya lo saben la gente menuda pnra que 
sus padres los lleven a los caballitos. 
Merecido nombramiento. 
L a Administración de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana ha tenido a bien 
nombrar Inspector de Telégrafos. Jefe de 
los Telegrafistas de dicha emplesa, al ac-
tivo e Inteligeríte, señor Octavio Beten-
court, ex-admlnlstrador de Correos de es-
ta villa y vecino antiguo nuestro. 
L a Empresa ha tenido un gran acierto 
tn el nombramiento del señor Betencourt, 
pues reúne condiciones especiales para el 
puesto tan delicado para que se le ha 
confiado y a no dudarlo y en no lejano 
día, podrá la Administración de los Ferro-
carriles Unidos apreciar la inteligencia y 
pericia del señor Betancourt por sus tra-
bajos. • 
E L CORRESPONSAL. 
pnrtnmento de Fomento »„ 
Al .tratar de señalar defiM 
es que consignemos la o n ^ a i v I 
alumbrado público, c™ 6 ^ íÜlSJ 
"Calzada" las demás c a n ^ W í i S I 
se encuentran matoriaím 8 l e i T ^ J 
los repartos " L a S ^ t e a ' « ^ J 
que están totalmente úrK ,08'«. t»*! 
pléndldas construccl„ne8baDÍZa<ló. S i 
casi a obscuras. Este J8e eiJ>'J 
puede Continuar así V :ado ¿ 3 3 
ste una ndmlnlstraclftn8 ^ r ^ J j 
en ti cumplimiento de . ^ I p a r 
a con sus convecinos ob"'--' 
existe 
su 
para oblie»,* ' 
Llega hasta el cronista el ^ 
f Ü Ü ^ . d e ""a nueva Z , * 0 la i r o n s ü t ^ , a % o r e C u a t o 8 s O C ^ a " s ! 
8(1 ibc,! 
gran valer en nuestra s o c i e & e « 7 
Con mayor, detenimiento £a(1 
6 ^aSr* esto en mi próxima 
E l Cine "Progreso 
dirige nuestro querido a ^ f ^ N n U s , . 
ha sido y continúa siond? ^ ^«toTllj 
nión de nuestras mejores f a S 0 ^ 
Bien es verdad que los 1,a8- h 
realiza la empresa haciendo d e í m ^ h 
blanco lienzo ;as mejores oinfíllaí»(A 
mente estronadas en nuestr™ 8 4ltll! 
teatros merecen ser reemí. 8 prtn«^ 
nosotros tributamos a U e^Pen8«*?,'| 
sincero aplauso. apresa ^ 
E L CORREsp 
DESDE CAIMANERA 
Procedente de San Pe^lrr6!?^ ^ 
E l expresarlo vapor seirulrá _ 
New York, tan pronto termine di* ^ 
el resto del cargamento de m i i ! ^ 
nado a la Sugar Producto Co ^ 
E L C O R R E S P O N 
DESDE MAYAJIGUA 
Velada conmemomtlTa1111^ 21 
Ayer se celebró una velarin „ 
rativa del fusilamiento de loa 
nes estudiantes de Medicina en eifa ^ 
L a juventud mayajlguense ávida 
de rendir Culto a las fechas que ] ,T 
tona cubana tiene señalada tantr, », 
sas como luctuosas, celebró una 2 ? 
en la noche del 27 del corriente 11 
Iniciaron la velada este corresnm», 
mi compañero, el joven Máximo Ce? 
sociedad 
- - - - -"i/UUJIl | 
dicha fiesta s¿ celebró en la ^ 
Alba," de esta localidad, pudiéndos. 
d!8d!.la^prim,eras hora3 de la noche ¡: ^vadidos los salones 
'tud de personas. E l a to revistió"tñ*^ 
DESDE LA VIBORA 
;s por * na gran 
l ct  i  ruS 
dencia, puesto que adí se enVontrabar. 
presentaciones de distintas corporal; 
L a velada dió comienzo a las 8 n 
habiéndoles confiado la apertura al in1 
Luis Ortiz Martínez, muy amiEo v rl? 
pañero mío, quien con su autorizada 
labra, llamó poderosamente la aten/ 
a cuantos tuvimos el gusto de escudar' 
le siguieron en el uso de la palabra' 
personas siguientes: 
Primera parte: 
1. Victoria Cedeño, niña—2 
González, jüVen.-^3. Rosa MeníndeTÍ 
fiorita.—4. José Ortlz, joven.—5 Jojh» 
Salgado, señorita.—6. Alvaro Perelra r 
ño.—7. Narcisa Cepeda, señorita-8 a», 
lino Cóésar, Joven.—9. Acola MutuS 
señorita.—10. Arturo Ortiz, joven-ii 
Angelina Hernández, señorita!—12 fm 
cisco Castillo, mayor edad.—13. 13 
Colón, joven. !" 
Sos o rula parte: 
1 José Cedeño, joven—2. Abetal 
Mena, joven.—3. Claudia Cepeda, niSi-
4 Josefa Marroquín, señorita..—5. Pab̂  
Salgado, joven.—6. María Vidal, sefioria 
—7. Máximo Cepeda, Joven.—8. Leopol-
dina Salgado, señorita.—9. Antonio Cm-
po, Joven.—10. Edite Salgado, sefioriti-
1L Benito Pérez, joven.—12. Alfredo t 
Cudero, Joven. 
Terminó dicha Teinada a las 11 p. n 
Propietarios del Vedado," conoce por tan- aproximadamente, retirándonos todos i 
to las necesidades que por Igual estas aso- nuestras moradas, llevando palpitante é 
daciones adolecen; ha resultado uno corazón y en la mente un recuerdo, ti-
los peticionarlos ante distintas nutorida- I TUelt0 en una de las tristezas más nuft 
Noviembre, 22. 
L a prensa periódica se ha hecho eco en 
estos últimos días y Comentado en distin-
tas formas las declaraciones o promesas 
a guisa de plataforma hechas por el fu-
turo Alcalde de este ciudad doctor Varo-
na Suárez. 
No he de detenerme a juzgar esas de- . 
claraclones. Sabido es, que, al Ayuntemlen- j 
to han Ido hombres í e grandes conoci-
mientos y mejores deseos; pero, siempre 
éstos han resultados fallidos entrenándo-
se ante los Innumerables escollos que la 
administración municipal ofrece con le-
yes y acuerdos que constituyen una rémora 
Constante a las mayores iniciativas. 
Sin embargo por esta vez creemos que 
ftlgo se adelantará. E l doctor Varona Suá-
rez es presidente de la "Asociación de 
des solicitando las mejoras necesarias pa-
ra llenar los fines para que fueron crea-
das; así pues, tenemos la seguridad que 
Interpretando fielmente el sentir de los 
organismos que a él se dirijan, ha de 
resolver favorablemente cuantas peticiones 
en justicia se le hagan. 
Ancho campo le brinda para ello la 
barriada viboreña. Aquí en este próspero 
pintoresco lugar lo poco que tenemos 
en mejoras urbanas se lo debemos a las 
Asociaciones locales constituidas. E n es-
te lugar solaz de recreo y expansión ca-
recemos hasta de un mal parque y como 
resultado vemos a la Infancia distrayendo 
sus lícitos ocios en plena vía pública. 
Hora es pues ya que se nos atienda 
cual lo merecemos como Importantes Con-
tribuyentes que somos en el Municipio ha-
banero. Necesitamos un verdadero parque 
en uno de estos Jugares tan maravillosa-
mente situados por la naturaleza, que se 
nos atienda en cuanto a la vigilancia se 
refiere, dotando de más agentes estos so-
litarios lugares; abriendo nuevas vías de 
comunicación para el fácil acceso a la 
ciudad tan necesitada de ello. 
Y ya que de esto tratemos Justo es que 
señalemos la necesidad de una obra que 
de realizarse ha de constituir un 'gran 
avance en el mejoramiento urbano. Nos 
referimos a la comunicación con el "Ce-
no." 
i L a calle de "Estrada Palma" en su 
<, prolongación brinda ya la ejecución In-
mediata de esta vía. Con muy poco dine-
ro podría llegarse a "Palatino," pues son 
pocos los metros que nos separan. Cree-
mos que el Alcalde no desoirá por esta vez 
nuestras indicaciones, verificando el De-
E L CORRESPONSAL. 
DESDE LA ESPERANZA 
Noviembre, 21. 
Entro . esotros. 
Procedente de España y después la 
pasar una larga temporada en la madn 
patria al lado de sus familiares regresé i 
éste el señor Fernando García Alón»), 
prestigioso comerciante, socio gerente I 
la razón social Ledo y Garda. Redi* 
el amigo Fernando mi cordial blenvenldi 
Boda. 
E l 25 del actual tuvo lugar la boda * 
la distinguida señorita María de la Cni 
Tovar y el señor Ramón Fernández, am-
dltedo comorclaute de la firma Unía 
y Fernández. 
Fueron padrinas de los desposados, (1 
señor S|uforiano Blcochea y la señora Es-
peranza» Castellanos de Blcochea y «• 
tuaron (como testigos' los señores Ceferim 
Forachepe y Pío Collado. 
Después de celebrada la ceremonia » 
sirvió un lunch al que asistió numeroa 
] "concurrencia de nuestra más distinguid' 
sociedad. 
MI enhorabuena para los nuevos esposA 
E L CORRESPONSAL. 
loza nos presagian una gran ci 
sccha. E l entusiasmo 
cultores es muy srandr 
nuestros ngrl-
todo el tiempo 
les parece poco para trabajar, despertán-
donos a media noche las sentidas canclo-
•wacon que acompañan su ruda faena. 
.^tíil8 0 *• Na.uraleza les concedan la 
¡oseepa que merecen por su constancia y 
laboriosidad. 
da semana fué la boda efectuada en la 
Iglesia de San Frncisco de los Padres E s -
colapios. Boda de la linda y virtuosa se-
ñorita Ana María Prats y Puig y el Co-
rrecto y laborioso joven José Manuel 
Berdeal y Rodríguez. Fué apadrinada 
por la distinguida sonora Josefa Puig, 
viuda de Cintos, tía de la novia y por el 
apreclable caballero, señor Juan Prats y 
Arcaño, padre de la novia. 
Firmaron como testigos por ella, los 
doctores Jesús A. Flgueras, Eladio Rodrí-
guez Ecay y Pedro Sabí; y por él, los 
señores Emilio Garbalusa, Juan M. Rosette 
y Manuel Fernández. 
Bendijo la unión de los nuevos espo-
sos, el Reverendo Padre Ramón Vldai, 
Escolapio y ante el altar de San José de 
Calasanz, el que se encontraba artística-
mente iluminado. E l traje que llevaba 
Ana María era de rica tela y bien confec-
cionado y el bouquet que fué regalo de 
su hermano Juanito, muy hermoso y ele-
gante. Como confeccionado en el jardín 
" E l Fénix." 
Terminada la ceremonia los Invitados se 
trasladaron a la^ morada del señor padre 
de la desposada,' donde con dulces, sidra 
y llcoies fueron espléndidamente obse-
quiados. 
He aquí un grupo de señoras y seflo-
rltas que recuerdo. 
Señoras: Marín Castilla de Castellanos, 
Della Guados de Escobedo, Amella Buada 
de Rodríguez Ecay, Gloría Acosta de Ro-
dríguez Ecay, Juana Caumany de Berdeal 
y Caridad Rodríguez de Berdeal, madre 
del novio. 
Señoritas: Isabelita Castañedo v su pri-
ma Juana Marla^ Asunción Calzadllla, Ana 
- Carmita Berdeal, hermanas del 
l ^ V I H O S D L J E R E Z D E 
Elisa 
C A J A S 
C A J A S S U R T I D O 
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L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F i e t c h e r 
j^ngel Custodio P é r e z 
rv SECRETARIO DE LA ASOCIACION 
««̂ ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS 
HFRM4NOS DE LAS ESCUELAS 
CRISTIANAS 
"Murió Anffelito". Esta fué la fatal no-
tlelá cine al anochecer ilel día 21 «le los 
corrientes lleprrt al conocimiento de to-
dos los miembros que componen la Aso-
pHcifin "Antiguos Alumnos de los Her-
manos fie las Escuelas Cristianas de la 
Itibana." Noticia, que, aunque era espe-
rada «le uu momento a otro, no por eso 
toM de causar sus efectos en los corn-
ronca de todos sus condiscípulos y pro-
fesores que con un cariño fraternal le 
querían y trataban. , . , , 
Vngel Custodio Tórez fue alumno fun-
dador de las clases que con tanto acier-
to dirigen los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas de Belén. luprcsó en ellas al 
nuedar fundadas en el año de 1900. don-
de cursó los estudios de la primera en-
señanza y las clases especiales de Me-
rnnografla Inglés y Teneduría de Libros, 
linbiendo obtenido siempre muy buenas 
notas observando una ejemplar conducta 
v alcanzando valiosos diplomas. 
En el año 1012 dejó Angel las nulas 
del Colegio donde tan felices pasaron 
rus primeros años para empezar a afron-
tar a las tantas vicisitudes porque el 
hombre tiene que pasar en la lucha por 
la vida. 
Teniendo Angel por garantía su ejem-
plar conducta y los tan valiosos diplo-
mas obtenidos en el Colegio pudo des-
empeñar con muy buenos aciertos cargos 
I Importante en distintas casas comerciales 
' de esta ciudad. 
Hace dos años al llevar a efecto los an-
tiguos condiscípulos de Angelito la feliz 
idea de fundar la Asociación de Antiguos 
Alumnos de los Hermanos de las Escue-
las Cristianas de la Habana, fué desig-
nado por acuerdo uníínime para ocupar 
el tan prestigioso cargo de Secretario 
de esta Asociación, cargo que desempeñó 
con tan buen acierto que sus compañeros 
en las elecciones próximas pasadas lo 
volvieron a reelegir. 
Queriendo observar hasta rtitima hora 
con sus deberes de buen cristiano, pide 
el confesor y después de recibir los 
auxilios de la" Religión Católica con una 
conformidad únicamente en aquel que ve 
en la otra vida la verdadera felicidad, 
entregó su arma al Creador en la tarde 
del día 21 del corriente. 
les se levantase una barrera espiri-
tual; Inglaterra ha conseguido su 
propósito. 
Ahora, en cambio, les plac€ a los 
ingeses que vayan a Lisboa embaja-
das españolas com0 esta de los refor-
mistas para levantar el espíritu alia-
dófilo que ya empieza a decaer y pa-
ra ofrecer a los ojos de Europa la 
Impresión de una superioridad absur. 
da entre el pueblo español y Portugal 
beligerante. Y este ha sido el obje-
tivo verdadero del viaje como se des-
prenda de las declaraciones que don 
Melquíades Alvarez, húo ante los pe. 
riodlstas de Lisboa. 
"Esta visita nuestra—dijo el jefe 
reformista,— es un tributo de admi-
ración a la valentía del pueblo portu-
gués que ha sabido incorporarse al 
núcleo de ios grandes pueblos que lu-
chan por la justicia y el derecho". 
Nos imaginamos el asombro que os. 
tas palabras deben haber producido 
entre los pobre* portugueses a los que 
pesa como una losa de plomo el papel 
de beligerantes de cuarta clase que 
les han adjudicado en la tragedia 
de Europa. 
Ellos, que se dan cuenta «xacta de 
su dosgracia, de que pasan todas las 
penurias de la guorro sin que les sea 
dable alimentar espoianzas de victo-
ria, porque son beligerantes a los 
oue ni los aliados ni los enemigos se 
dignan apenas otorga" alternativa, 
consideran un verdadero sarcasmo los 
plácemes y felicitaciones que les ha 
tributado don Melquíades. 
—Muito brigatos! ¡Multo brlgatos! 
—contestaban con unas caras muy 
largas a las elocuentes frases de elo-
gio del tribuno reformista. 
Y la moneda portuguesa con una 
depreciación de un treinta por ciento 
y fa gente muñéndose de hambre por. 
que los aliados se les llevaron los ga-
nados y ei trigo y los campos aban-
donados porque a la gente joven y ro-
busta hubo que movilizarla para pre-
parar su próximo embarque con des-
tino a 103 insaciables mataderos de 
Verdún y del Somme. ¡Qué cosas ad-
mira este buen señor! —dirían para 
sus adentros los periodistas portu-
gueses. 
E l aspecto más grave de la extem-
poránea expedición, es el de esta in-
oportuna solidaridad con el Portugal 
beligerante que más arriba hemos se. 
ñalado. . , 
Se trata de ofrecer a los ojos de 
Europa unas apariencias que al in. 
iterég de España convieae a toda cos-
ta rechazar. 
Portugal está en guerra con los im-
perios Centrales y al liquidarse la 
contienda europea tendrán que res-
ponder del embargue de buques aus-
tro-alemanes y de los actos de hosti-
lidad que, sin provocación previa, rea. 
lizó en el Africa germana. 
Los alemanes, si logran una paz 
ventajosa, estarán en gu legítimo de-
recho ai pretender la lliuidacion de 
esa cuenta, que hoy. gracias a la dis-
tancia, los lusitanos pudieron hacerse 
la ilusión de que sería posible dejar 
inVIERriO I3IG-I3I7 
P a g u e altos precios , pero p á g u e l o s por ca l zado de m a r c a a c r e d i t a d a . 
ia Plana) hizo atinadas observacloi 
nes. 
El doctor Blanco presenta un casa 
de Osteoma orbitario. 
Diéronse por terminadas las sesio^ 
nes y el presidente doctor Márqu^a 
dirigió cordiales frases de despedidâ  
expresando «1 agradecimiento de loa 
oculistas valencianos. 
Fueron elegidos miembros del oo* 
mité directivo los doctores Wieden, 
Portillo y Moltó. E l doctor Juan San^ 
los Fernández de la Habana fué nom-
brado por unanimidad presidente hoy 
norark>, y socio de honor el patriare^ 
de los oculistas valencianos, doctoí 
González Cactellanos. 
Se acordó que la próxima Asam. 
blea, la XI, se celebrase en Madrid 
'•n Noviembre de 1918. 
EXCLUSIVOS MODELOS 
6 combinaciones 
d e s d e S 7 . S O 
Refinada Creación 
C H A R O L . C O M E l C¿ü 
SOLICITE CATALOGO, MOVCl INVIERNO 
P E L E T E R Í A \ \ / I l v O \ I K 
U n e n v e n c n i d o . 
Esta mañana lo.- doctores Barrera* 
y Rainery, 1« hicieron la autopsia en 
«1 Nccocomio, el cadáver de Au-
ge] Maria Ferrer y Diaz, natural da 
la Habana, de 29 años de edad, qc<3 
falleció ayer en la casa de salud La 
Purísima Concepción,, del Centro da 
Dependientes. 
Según el 'informe emitido por di-
chos1 medióos, Ferrer falleció a con-
secuencia de la ingestión do una sub-
tancia tóxico (sublimado corrosivo.) 
Lesionado casual 
En la casa de socorro de Jesús del 
Monte, fué asistido esta mañana poE 
ei doctor García Domínguez, En.rlqu« 
Torres, natural de la Habana, de 20 
años de edad y vecino de Lawton y 
San Francisco. 
Torres1 presentaba la fractura d<íl 
cúbito izquierdo por su tercio infe-
rior, la cual se produjo casualmen* 
be en dicha barriaüia. 
La policía de ]a 12a estación levan-
tó acta del hecho, dándole cuenta al 
señor Juez de instrucción de la Ter" 
cera Sección 
plaga que tratamos de esconder, y 
que no sabemos o no queremos ex-
tirpar. 
E l v i a j e d e l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
saban de mil. Tardamos más de una 
hora en darle la vuelta al mar petro-
lizado. Encontramos también va-
rios restos de naufragio, lo que nos 
indicaba, que las pipas procedían de 
algún vapor de carga naufragada o 
hundido. 
El oficial Krapohl encontró muy 
bueno el ejercicio y de excelente pre-
paración, para pasar por los campo* 
de minas, instaladas por los ingleses. 
Era su opinión que podíamos inten-
tar con la seguridad del éxito el pa-
so por el canal de la Mancha. 
Nos acercábamos a lâ i líneas de la 
escuadra inglesa: constantemente es-
tábamos preparados para el descen-
so. En la torre había doble vigía. De 
vez en cuando se apareció a'gún va-
por, cuyo encuentro evitábamos con 
el cambio de direcció.n. 
Una mañana hemos tenido que su-
mergirnos a toda prisa, para desapa-
recer ante un crucero pequeño da 
bandera inglesa. Int ntamos subir 
después de una navegación submari-
na que duró algo más de una hora, 
cuando a la profundidad d^ once me-
tros, revisando el mar con el perisco- , 
pió, descubrimos otro buque inglés, 
lo que nos hizo descender otra vez a 
veMe. Como tres voces repetimos 
esta operación. 
A medio día ya nuestro barco se-
Ruía su viaje a flor de agua. Vacia-
'Dos toda el agua d0 'los depósitos v 
el 'T)eutschland" surcaba con todas-
sus fuerzas las no muy lim.pias aeuas 
MI canal. El tiempo" era magnífico, 
tuando cerró la noche, volvimos a 
pasar otro susto, tal vez uno de los 
mayores de nuestra larga travesía, 
ue repente nos hemoR visto encerra-
do en un verdadero círculo de luces, 
bran pequeñas, más bien ge parecían, 
• estrellas; sin embargo eran luces, 
las qce se veían en el horizonte. Don-
ne quiera que poníamos proa, topába-
m<>3 con las condenadas luces. 
Loa buenos gemelos fueron, los 
o-ue nos volvieron ai alma al cuerpo, 
1 convencernos que no hemos caído 
en ninguna emboscada, lo que hubie-
ra sido tremendo ya tan cerca de las 
riberas de nuestra querida patria. 
Con ellos hemos, podido divisar bien 
las lucesitas, que eran las señales de 
unaa inofensivas barcas pescadoras, 
do bandera holandesa y cuyos tripu-
lantes se dedicaban tranquilamente a 
sus faenas habituales. 
E l resto del viaje lo hicimois con 
buen tiempo y buen viento- Todavía 
resonó por última vez el grito de: 
"Peligro". Eran las seis de la maña-
na, cuando a lo lejos sedestacó algo, 
que se parecía a una vela, aunque te-
nía figura bastante especial. Cuando 
se nos acercó más, resiultó ser la to-
rre de un submarino. 
Hemos podido pnes tener la satis-
facción de contemplamos a tres mi-
llas de distancia: va sabíamos cómo 
lucía nuestro barco a esa distancia-
Sin embargo, no era esto lo que nos 
llamaba más la atención, sino la na-
cionalidad del submarino que tenía-
mos en nroa... ;.Será inglés ? . . ¿ Ce-
iá alemán ? . . . . Mientras tanto nos 
preparamos a desaparecer al primer 
movimiento sospechoso. Izan una 
bandera por nosotros bien conocida: 
era la del Imperio Germano. Alemán 
era pues el submarino que nos obligó 
a preparar nuestros aparatos.. .Algo 
parecido habrá hecho él tam-
bién, al divisar nuestra torre... Yo 
Münífalén mandé izar bandera y natu-
ralmente vaciar también los depósi-
tos de agua. 
De seguro que nunca habré dado or-
den alguna con más alegría a bordo 
del "Deuaschland", ni tampoco fué 
orden aílguna cumplida con más sa-
tisfacción. 
Por la traducción 
A. V. ZISKAY 
(Finalizará) 
Escrito lo que antecedê  la comi-
sión sanitaria encargada de estudiar 
ig ¡ el aspecto que entraña para la socie-impagada. A Portugal le quitaran las ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Colonias y a castigaran en su P*0" titución, dará por terminada su labor 
pío territorio continental y ^ esto eJ rróximb marcóles, 
llega a suceder, el problema portu- Lo más ha resaltado ^ los de. 
gués que no ha mrecido la memn i tates ha ^ la cuestióll médica) en 
atención por parte de muchos estadis- I Cuaut0 
tas españoles y que nuestros gober-
nantes miopes no aciertan a vislum-
brar. Se plantearía de lleno, creándo-
loog una situación embarazosa en la 
¡que tendríamos que jugar nuestra úl-
i tima carta como nación que aspira a 
engrandecerse y redimirse. 
Seria temerario que soñásemos con 
atentar contra la independencia de 
l Portugal; pero sería un crimen de le_ 
' sa patria el que consintiéramos que 
ringún extranjero fuerte clave su 
I bandera en el territorio de la penín-
i sula; pa^a Gibraltar sobra con uno, 
i el día que Portugal deje de ser un 
pueblo independiente tendrá que ser 
| español, con una autonomía tan am-
plia como se quiera, pero español, so-
lo español. 
Por esto, porque no hay níadie que 
en los actuales momentos pueda pre-
ver lós deberes que nos impondrá el 
destino frente al problema portugués, 
el consejo del patriotismo nos man-
da ser discretos, reservados y cautos, 
deberes y obligaciones que ha olvida-
do lamentablemente con su estempo-
ráneo viaje el señor don Melquíades 
Alvarez. 
Ci'ici VENTALLO. 
Madrid, noviembre, 1916 
atañe a la salud perturbada 
con la existencia de esa plaga social 
en su orden profiláctico, y la no re-
es producido por un predominio abso-
luto debido a anteriores apariciones 
dei miotoma, origen del recto inter-
no sobre el miotoma origen del recto 
externo. Los cortes demuestran o con. 
firman la distinta evolución de estos 
músculos a que acabo de hacer refe, 
rencia. 
E l doctor Santos Fernández dice 
que en una de las últimas obras del 
doctor Parinau de París, se trata un 
particular análogo al que ventila f;l 
doctor Poyales, Parinaud atribuía esc 
estrabismo congenital o de los pri. 
meros días de la vida a meningitis 
glamentación ni señalamiento de un | parciales que curaban las más de las 
lugar exclusivo para el ejercicio d̂  i ve^es. E l doctor B'anco expuso qû  
tal industria. Buena,, serán estas me. I el estrabismo de la primera edad obe 
didas como hijas de un criterio gena- i ot ce a la hipermetropla, la acomoda 
roso reñido con la esclavitud que su-1 oón arrastra a la convergencia, 
pone un Reglamento que, a la par que E l doctor Santos Fernández dió 
E l doctor Santos Fernández da lec-
tura a su trabajo sobre "Las afeccio-
nes no sifilíticas del ojo curadas pol-
las mercuriales" y alude al anterior 
trabajo del doctor Moltó. 
E l doctor Caralt diserta sobre el 
Síndrome ocular del mongollsmo. 
E l doctor Tutó (de Valencia) pro-
conta un caso de traumatismo del 
ojo izquierdo y parálisis consecutiva 
del recto externo derecho. 
El doctor FIgueras Pares diserta 
íebre preocupaciones populares del 
uso de lentes o espejuelos. 
E l doctor Márquez entiende que es 
necesario insistir mucho para comba- i 
Accidente del trabajo 
Santiago Igleoias, natural do Es" 
paña, de 29 años de edad y vecino d« 
Coneha sin número, fué asistido esta 
mañana en la casa de socorros da 
Jesús del Monte por el doctor García 
Domínguez de una contusión de se-
gunido grado en el hipocondrio dere-
cho y signos de compresión en la re-
gión abdominal. 
Dichas lesiones se las causó Igle-
sias, al caerle encima unos barriles 
en la fábrica de cemente "La Cu-
bana'". 
La 8a estación de po'Ucía ievant5 
acta de la ocurrencia, dándole cuenta 
al Juzgado de Instrucción de la Ter-
cera' Sección. 
(T) Wifrcdo,seflador 
E l apellido no hace falta para lec-
tores que viven en Cuba. Tô o el 
mundo sabo en esta República, quién 
es Wurodo. Así se le llama en c C -
versaciouefe y periódicos. 
Carca de Wifredo; declaraciones de 
C r ó n i c a s v o l a n d e r a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
sión inglesa y nosotros... a veces 
también lo parecemos. 
De igual modo fracasaron cuantos 
esfuerzos de carácter serio se han rea. 
lizado. Convenía al interés británico 
mantener la península dividida y que 
donde Dios no puso fronteras natura-
ASOCIACION DE ENCOMENDEROS 
S. A. 
C I T A C I O N 
De orden del señor Presidente y por acuerdo de la Junta Direc-
t a , se convoca por este medio a los accionistas de esta Asocia-
j10n, para la Junta General Extraordinaria, que tendrá efecto el 
Jueves, 7, del actual a las 7 y 30 P. M. en el local social Egido, 
' p 05; con el fin de acordar, si conviene continuar o disolver es-
la Compañía. 
NA / Pa'a su publicación en el periódico DIARIO DE LA MARI-
' *os días 4, 5 y 6 del corriente, exoido el presente en la Ha-ba--
)ana. a 2 de diciembre de 1916. 
C7o02 
JOSE V. RUBI, 
Secretario. 
3t.-4 
P l á t i c a o b r e r a 
VIENE DE LA PRIMERA 
terá y todo sufre manipulaciones da-
ñosas por no perseguirse más fin que 
el de la ganancia, sin perjuicio de 
fundar sociedades que denuncien a 
los adulteradores! 
Se realizan cuantiosos negocios con 
ei alcohol, envenenando a infinidad 
de seres humanos y al mismo tiempo, 
lo combatimos pintando con nogros 
colores sus horribles efectos. Se des-
acréditan los derechos políticos anu-
lando el efecto legítimo de su ejer-
cicio o haciendo que gente vendida 
lo practique fraudulentamente, y re-
comendamos a los trabajadores la 
educación política. 
¿No se disminuye considerable-
mente la miseria, el hondo malestar 
económico de la inensa masa desihe-
redada? Pues ella hará que miles y 
nales de proletarias hagan de su 
cuerpo mercancía. 
¿No se moraliza, no se dignifica 
el trabajo de la mujer en fábricas y i 
talleres ? Pues esa desmoralización, 
la insignificancia de su salario que 
le hará buscar en la venta de su cuer-
po lo necesario para vivir, dará un 
crecido contingente a la prostitución. 
¿No hay posibilidad de detener la 
concentración capitalista? Pues con 
ella aumentará extraordinariamente 
el servicio doméstico, y ol aumento 
de éste hará crecer aquel mal. ¿Per-
eistlmos en nuestra moral al uso, con-
siderando deshonrada a la mujer que 
abandonamos después de poseerla? 
Pues con ello irán a la sima nuevas 
víctimas. 
¿Que los salarios sion bajos e impi-
den a muchos hombres constituir fa-
milia, por el natural temor de ô 
poder sostenerla? Pues eso también 
contribuye a la desgracia d6 la mu-
jer. 
¿Que por el blasión de civilizados 
consentimos y toleramos todas las in-
decencias del teatro sentina, del cine 
procaz y de la estampa pomográfi-
ícgaliza, hecha más cieno sobre ia 
niuj^r culpando al estado de ampara, 
dor del vicio; per© a despecho de to-
do altruismo en las ideas sostenidas 
hoy por ia Comisión de Médicos y 
otros que no lo son. sino se actúa ¿n 
el aspecto económico social, sí no se 
facilita ocupación decente y honrada 
a las mujeres, si la vida no se abara-
ta, si la moral no se ejerce con el 
ejemplo, si las costumbres no pierden 
algo de ese prejuicio causado por las 
malas artes de ios hombres, aplanan, 
do a la hembra que a sus instancias 
se doblegó, si al lujo se le deja triun-
far confundiendo las hijas del traba-
jo con las grandes señoras, si no se 
ha de hurgar en otros métodos sanos y 
sencillos que hubieran de traer cari-
dad, justicia y amor, de poco valdrán 
ni el concepto jurídico ni la profila-
xis, subsistiendo las causas del poi-
qué ese contingente que se vende, anu 
lando la familia, abominando el cas-
to hogar. Porque prescindieatío de to-
Oa regla exterior como efecto, lo que 
debe en nuestros tiempos tratarse con 
ánimo sereno y juicio noble y levan-
tado es la tesis hasta ahora no re-
suelta. ¿Por qué la mujer se denigra 
a sí misma? ¿Hay algo que la obü. 
gu© a este sacrificio? ¿Es de necesi-
dad indiscutible esa plaga social? 
¿ Causa beneficios o perjuicios ? 
Contesten a esto los amigos de la 
moral, los jurisconsultos, los sacer-
dotes, en unía palabra, cuantos anima. 
I dos de los mejores deseos influyen 
en las costumbres públicas y priva-
das. Si al través de la historia vemos 
la prostitución erigida en todos los 
pueblos ora reglamentada o bien li-
bre, también hemos visto la esclavi-
tud llegar hasta nosotros y la aboli-
mos, para dar la libertad al hombre y 
crear al ciudadano. 
Y si esta liberación fué necesaria y 
precisa, por imponerla la equidad y 
también la economía social de los 
tiempos, la mayor justicia, el más 
grande de los hechos humanos sería 
el impedir que nuestra hermana, a 
causa de nuestro egoísmo, eUa, siga 
cavando la fosa de su descrédito, ma. 
tándonos a todos moralmente ya que 
por leyes fisiológicas el veneno de 
mil enfermedades atávicas lo lleva-
mos en la sangre. 
En este asunto de inmensa tras-
cendencia todo lo que no sea ir a ¡a 
raiz es juguetear con las ramas, sin 
requerir para ello ni esfuerzos menta-
les ni menos dejación de intereses. 
J. Antelo LAMAS 
(Obrero Manual) 
Marlanao, Diciembre 1916 
listas. Con tal motivo presentó una 
tabla de transfomáción de vidrios ci. 
líndricos en esfero cilindricos. 
Ocupóse igualment de un caso de 
paludismo ocular (ceguera intermi-
tente) curado por la quinina que el 
doctor Santos Fernández prometió co. 
lectura al trabajo del doctor Finlay ¡ sino despachar las recetas de los ocu 
de la Habana sobre "Parálisis d»! ter, ' 
cer par por Sinusitis", y al del doctor 
Dehogues (de la Habana) que fueron 
«.ementados favorablemente. 
E l doctor Wieden, padre e hijo, pre, 
senta un caso de tracoma típico con 
panuus que ha desaparecido en parte, 
dejando cierto estado de queratocomo 
fu ambos ojos. 
El doctor Moltó (de Valencia) ]ee 
;m interesante trabajo sobre la sífi-
lis ocular, su diagnóstico y tratamien-
to, en que se detiene a estudiar las 
manifestaciones en cada una de la» 
partes del ojo. Enumera los síntomas 
y precisa el tratamiento estudiado de 
acuerdo con los progresos realizados 
en la actualidad. Lo comentaron los 
doctores Blanco y Benavfdes. 
tir los errores populares y aún del Wifredo. ¡.elegíame de Wifredo; 
personas ilustradas sobre el uso de ' curso de Wifredo. Así dice la prensa 
cristales y condena la conducta de ' 
ciertos ópticos que gradúan la vista 
ciando sus atribuciones no son éstas. 
a diaria y a radie se le ocurre pre-
guntar dt qué Wifredo se trata, y lo 
mismo ocurriría aunque tuviese u¿ 
nombri de les más comunes. Aunque 
se llamase Juan, Pedro o Francisco, su 
popularidad legítima indiscutible y 
bieu conquistada, haría innecesario su 
apellido. 
Sería Pedro, José o Manuel por an-
tonomasia del mismo modo que es 
Wifredo el único símbolo de la ím-
no pudo hacerle, refiriendo casos aná-
logos, los doctores Aguüar, Moltó y 
González Castellanos. 
E l doctor Leoz da cuenta de un caso 
de ambliopia por intoxicación satur-
nina. 
E l Dr. Wieden un caso de extracción 
de un cuerpo extraño magnético in. 
traocular. Se empleó el electro-imán 
gigante. Acerca de este particular el 
doctor Castroviejo (de Castellón de 
AOOi SE 0 WIZÍ LO QUE SE VENDE 
Este es el lema de nuestra casa y de él no nos apartamos nunca, 
pucvsto que a él debemos nuestro crédito. 
Gran Casa Importadora de JOYE RIA, RELOJERIA, OPTICA Y 
BRILLANTES de las principales fábricas de INGLATERRA, FRAN-
CIA, SUIZA Y ALEMANIA. 
Liquidación de grandes existenci las en Relojes y piedras preciosas 
a todos precios y con una gran re baja. Estilos modernistas y de al-
ta novedad. 
Se compra Oro, Platino, Brillantes y toda clase de piedras precio-
sas, pagando los mejores precios en plaza. 
Se hacen prendas y se construyen en la forma y a gusto del mar-
chante. 
"EL DOS DE MAYO" 
Angeles número 9, Teléfono A-8956. Habana. 
NOTA—Damos factura de garantía. Agencia m a t a s . 
E L C O N G R E S O . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
gador pretenda explicar la causa prin-
cipal de las convergencins congénitas, 
Al efecto estudia la hipermetropia 
infantil que considera como causa 
coadyuvante en su etiología. Después 
•ce ocupa de la disartrosis consecuti-
va o sea la falta de desarrollo del 
, sistema nervioso central que hasta 
ca r Pues ello y todo lo demás que I ühora ha resultado confuso su estu-
llevamos dicho, a falta de otra mo- ! dio. 
ral, son los factores a encarrilar la I Por último cree que el estrabismo 
f e r m e h t a c 
Díaz Leyva Fabrica tes Habana 
Arénela Cabana, O'Bellly, 
Gran Cine NIZA 
P R A D O . 9 7 . 
Ha llegado, en el A N T O N I O L O P E Z , la Gran Corrida de Toros. Matadores, PACOMIO, G A L L I T O y 
B E L M O N T E . Pronto estreno. En esta semana se exhibirán varias Corridas de Toros, presenciadas oor 
el Matador de gran fama, Sr. GAONA, que acaba de llegar a este país, y será invitado 
Esta noche, Gran Estreno: E L U L T I M O V A S T A G O . Mañana, Martes, colosa Estreno 
B A I L A R I N A D E L A T A B E R N A N E G R A , la mejor película hecha por Francesca Bertini 
montar después y por oti-as atenclonos | parcialidad, esperanza de justeiia em 
blema de la amistad, espejo de los 
políticos, maestro de ios escritores, 
modelo de patriotismo, autor de ia 
clarividencia, enemigo de la lisonja 
y de la exhibición, tan modesto como 
corresponde a su mérito verdadero, 
tan anérgko y tan cívico como los pa-
tricios de la Roma republicana y a 
pesar de todo ello, o precisamente 
por adoiiraarle esas circunstancias, no 
está exento <le enemigos, como todo 
el que acostumbra a dispensar favo-
res. 
Ese Wifredo que luce en la tribuna 
y en la prensa, que ha puesto siempre 
su persona al servicio de las buenas 
j causas, que está siendo un excelente 
l representante del país en el Poder 
I Legislativo, acaba de ser elegido se-
nador por la provincia de Pimar del 
, Río, por la que viene trabajando con 
I celo exquisito, con tesón firme y rara 
| inteligencia, desde hace años. 
Su elección prueba, que si la m-
i gratitud cabe en ia individualidad, 
j rara vez se anida en las muchedum-
! bres y que sí la Historia nos presen-
; ta ejemplares de pueblos ingratos, 
! nunca lo sc11 las colectividades cons-
¡ cientos. 
¡ Pinar del Río, experimentando la 
i adversidad, sabe de sobra que Wifre-
do será siempre el defensor de aquella 
! región que cuenta como compensa-
j ción ¿e sus innumerables penas, la 
' gloría de haber producido tal hijo. 
¿Y qué hará Wifredo en ei Sena-
do? 
Inútil es decirlo. No ha ido a "a 
lucha con un programa determinado, 
que nadi>; le ha pedido, por ser inne-
cesario. 
¿Qué más programa que su nom-
bre? 
Va a la alta Cámara como fué a 
la ba ja, como va a todas partes en cu 
actuación de hombre público: dispues-
to a defender los intereses generalea 
de Cuba y especialmente los de la rQ-
gión que le ha otorgado sns poderes. 
Su palabra, honrada, eniérgica, de 
influencia decisiva,' siempre previso-
ra e inspirada en el más puro patrio-
tismo, resonará en el Senado, como 
desde hace años viene resonando en 
la Cámara de Representantes, para 
defender ios fueros de la justicia, sin 
prejuicios ni apasionamientos inspi-
rados en mezquinos intereses. 
Político consecuente y disciplinado, 
ajustará su£ actos a la norma que tra-
ce el partido conservador a que per-
tenece, pero le señalará sus errores, 
procurando apartarle de ellos, como 
siempre lo ha hecho. 
Esa será, sin duda, su norma de 
conducta. Irá siempre en busca de la 
felicidad de Cuba, sin dobleces ni se-
£pn(da,s miras, pero con la imparcia-
lidad y la energía que le han conquis-
tado el respeto y el cariño de sus con-
ciudadanjs, incluso el de sus adver-
sarios. 
(1) De "El Financiero." 
a ese efecto. 
N E L L Y L A 
C7503 lt^4 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime?' 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. . I 
Diciembre 4 de 1916 D i a r i o d e l a M a r m » 
M I O V M D O R A D E S . NI , D O N A L F O N S O 
V Í A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
sano? AfilU 
S  X I I I S ^ # V • 
D E UTILIDAD P U B L I C A D » « P g 
¡.70 las 24 medias botellas, o I Z l I t r o M e ^ ^ 
UITIHOS CABU-
be respecto a la exacta interprese-ta. 
ción del anuncio hecho 'Vecous-
irucción del Gobierno", y no hay indi-
cación alguna de que Mr. Asquith, 
piense dimitir su cargo de jefe dtíl M -
r.isterio. Aparenteinenbe «íi único 
cambio Importante pendiente de golu. 
ción es la entrada nuevamente en el 
Gabinete de sir Edward Carson. De. 
fintivamente se ha anunciado que Mr. 
IJoyd Goorge no ha presentado la dü 
misión, pero amenaza hacerlo si ocu-
rren ciertas contingencias. 
REVOLUCION EN AMBERES 
Londres, diciembre 4. 
Un despacho recibido de Slulskill, 
Holanda dice que dos belgas llegados 
a aquella ciudad informan que di 
Amberes hubo el jueves pasado un co. 
nato de revolución al pedirse en Ber-
lín, braceros belgas para trabajar en 
Alemania. Dícese que de doscientos a 
trescientos paisanos y varios soldados» 
alemanes fueron muertos. . 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, diciombre 4. 
El Ministerio de ]a Guerra ha pu. 
blk-ado la siguiente nata: 
"Dos incursiones alemanas ©n la 
región de Barlenx han sido rechaza-
das. Los ataques alemanes en el fren_ 
te de Al sacia, han fracasado. En el 
resto del frente reina tranquilidad. 
"En Macedonia, los serbios han cap-
turado una altura al norte de Gru-
jushte." 
VILLA SE LLEVO E L DINERO 
y E l Paso, diciembre 4. 
Infórmase que Pancho Villa al 
afewidonar a Chihuahua se llevó todos 
los fondos" que había en los banco<-
v doscientos mfl pesos en barras de 
plata. .Sábese que Pancho Villa mar. 
cha co' nsus huestes en dirección a 
la zona ocupada por la expedición pu-
nitiva antericana. Esta noticia ha sí-
do comuofcada por telégrafo aéreo 
J A general Pershing. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Diciembre, 4. 
Ctficialment^ se anuncia que en los 
frentes del Oesto y del Est nada d© 
importajicia ha ocurrido; que en Ru-
mania sigue con éxito el avanc© en »! 
l ío Arg«snl, y que en la Macedonia 
hay fuerte fueg0 cerca de Monastir y 
Gruñíste, 
Habiendo caldo gran parte de Ru-
man'a e^ poder d« las potencias cen_ 
trabéis, se ha establecido una adminis-
tración de los distritos conquistados. 
E l general Tueif von Tzschege und 
Weidenbach ha sido nombrado Jefe 
de la Administración Multar de Ru-
mania Var&Os departamentos se en-
cuentran ba.^ «u mando. Los miem-
bros de estos departamentos en parte 
pertenecen a la^ otras potencias cen-
trales. E l cultivo.del país será llevado 
a cabo de acuerdo' l011 principios pre-
viamente establecaos que en parte 
se refieren a las r&eĉ dads de Ru-
inania y en parte corresponden a las 
necesidades de las potencias centrales 
aisladas por Inglaterra en contra del 
derecho intern£:cIonal. _ 
Cónsuí de China 
en Panamá. 
En el vapor "Tenedores" llegará 
el miércoles a esta capital, proceden, 
te de los Estados Unidos, el señor 
Yung Chiayen, Cónsul do China ea« 
Panamá. 
E l Encabado de Negocios de Chi-
na, ha solicitado de la Secretaría de 
Estado se dispensen al referido fun-
cionario las cortesías de estilo. 
hijo ©1 comandante LLiao Sin Kum I CESA E L DELEGADO DE GOBER-
sea admitido en la Escuela ^ ^pli-i NACI(>N ^ MATANZAS 
cacion, como alumno extranjero, na 
reismeltr» au+oTî ar '̂cho ingreso : ' 
desde el próximo curso. I Se han cursado las órdenes necesa-
rias para que el delegado de Gober-
nación en Matanzas, capitán señor 
Rogelio Tolón y Junco, cese en dicho 
cargo. m 
Cesantía del Jefe de 
Policía Cíenfuegos. 
(Por «llógrafo) 
Cienfuegos, Diciembre 3 de 1916 
8 y 40 p. m. 
E l alcalde inlterino, concejal Flo-
rencio Guerra, ha declarado cesante 
al Jefe de Po'Ucía, nombrando para 
dicho cargo a Antonio Martí Her-
nández, candidato a Represíentamte 
en las últimas eleciconesi por el Par-
tido Liberal Nacional y ex-jefe de la 
Policía en la, anterior etapa liberal. 
E l Corresponsal. 
El Doctor González 
Mané. 
Anoehe tuvimos el gústo de estre-
char la mano del atento y caibalieroso 
doctor González Mané, Director de 
fniiestro estimado colega " E l País", 
y candidato a representante por la 
región Oriental. 
E l octor González Mané que tiene 
una historia brillante como abogado, 
siendo a la vez figura prestigiosa 
del Partido Conservador, en aquella 
provimeia cuenta con grandes simpa-
tías y consideraciones. 
Reciba nuestra cariñoso bien veni-
da. 4 * 
E L COMANDANTE LIAOSIN KUN 
E l Secretario de Gobernación vista 
la solicitud presentada por el En-
cargado de Negocios ad-interin de 
China, en esta capitl, para que síu 
la nevera Boho Syplm 
a prueba de luego 
Ofrecemos al público, la foto-
grafía de una nevera BOHN SY-
PHON, que, durante catorce horas, 
estuvo expuesta a la acción del 
fuego. Cuando empezó éste en el 
local donde estaba la nevera, ha-
bía en ella 150 libras de hielo, y 
cuando el fuego se extinguió, la 
nevera ofrecía s j exterior quema-
do ; pero al abrirla, se advirtió que 
aún conservaba en su interior, 90 
libras de hielo, y que todos los ali-
mentos que guardaba se encon-
traban en magnífico estado. 
Ello ha sido una demostración 
palmaria del perfecto aislamiento 
entre el interior y el exterior de 
estas maravillosas neveras. 
La "White Enamel Refrígerator 
Co." de New York, exhibe actual-
mente en sus oficinas, la nevera 
quemada. £1 suceso ha sido tema 
de todas las conversaciones en la 
gran metrópoli. 
g B A V E R 
B O A R D 
ruin; vfoon nanr 
¡ N o m á s techos descubiertos! 
Propietarios y arquitectos: Los techos descubiertos afean ex-
traordinariamente las viviendas, y toda clase de locales. Se convier-
ten en depósito de insectos y de polvo. Cubridlos con BEAVER 
BOARD, que es un excelente material de decorado, durable y eco-
nómico, y de mucho efecto y lucimiento. 
El B E A V E R BOARD se usa también para el revestimiento de 
toda clase de paredes. Nada más agradable y sugestivo que una ha-
bitación cuyos techos y paredes estén cubiertos con este moderno 
material, superior al yeso, a la madera corriente, al papel tapiz, etc. 
El millar de pies cuadrados de BEAVER BOARD sólo cuesta $35. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Cienfuegos. Núms. 9 y 11. Teléfono A-2881. Ciudad 





desde $ 16'50 a 46'00 
Cortadores de primer orden 
HECHOS: 
Modelos de última novedad. 
Desde $10,00a Só'0» 
I n m e n s o 
s u r t i d o . 
M a n u e l S u á r e z y G a r 
E L DOLOR D e T o s BTm ^ 
Las obreras, las lindad Ll)to i 
obreras, que trabajan en W? 
nes de tabaco del que «n ^ a K 
mo don Manuel Suárez v r Se M 
escriben una carta rop-á^ 
jnos presente a s u s ^ i t e í C 
lor profundo que ha ImpueS 61 í 
corazones la muerte de aqueiV 
que fue su jefe y su J 1 S 
Llegue hasta los farriiiafp; . 
nado, esta expresión humilde T[ l | 
obreras. ue ce 
Cables de 
E L TEMPORAL 
Barcelona, 4. 
Se reciben noticias de algunos pue. 
blos del interior dando cuenta de los 
estragos causados en ellos por las 
inundaciones. 
De varias localidades comunican que 
se han hundido algunos edificios y 
que otros amenazan ruina. 
En los campos e1 temporal ocasionó 
enormes daños. Numerosos árboles 
fueron arrastrados por la corriente. 
ENTIERRO DE LA DUQUESA DE 
ALMODOVAR 
Madrid, 4. 
Se ha verificado el entierro de la 
s-eñora duquesa de Almodovar del Rio. 
^ En la presidencia del duelo iban el 
Jefe del Gobierno, señor conde de Ro. 
manones y varios ministros. 
En la fúnebre comitiva figuraban 
numerosas personalidades de la polú 
tica y de las ciencias. 
BAULES Y MALETAS 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E COM» 
P R A R S U E Q U I P A J E 
"EL MODELO DE PARIS" 
H A B A N A , 116. 
• • T H E T O U R I S T " . O ' R E Í L L Y , 87 
E l p a s a j e de i 'Cristina' 
ga, José M. Celaya, José A o 
U, Fernando San Bartolomé ^ 
uorrán, Santiago Lagarbura 
Amezaga Oria, Fclix Femáñ,) N 
Castro, Ezequiei Luján, Man* / A 
daño, Enriqueta Alvarez Fv , '^ 
Bascuas, Gertrudis Caballero v ^ l 
y Josefa Larralde, Anselmo' n i 
Agapito Cagigas, señora Marín t ^ I 
Gómez e hija, María Vivanco H p ^ I 
mez Mena e hijos, Alfonso Góme^1 
na y familia, Carlos Alvarez Ca K 
Los toreros señore3 Rodolfo 
Fernández, Carlos Moreno a 
Cuenco, Enriaue Nárvaez y'Fra 
to Alarcón que se unirán a ios q W i 
garon en el "Antonio López" n L I 
guir al Perú, hacia donde van C0n5l 
tamos, como ya anunciamos i 
Señores Pablo Gómez Ortiz, p j 
cisco Solares, Ulpiano Gómez ai, I 
lino Benito, Sabino Ruiloba,'M2l 
Carballal, Josefa Gispert, Ramón"S 
nández, Constantino García, Smf I 
Fernández, Angel Alvarez, AleianJIl 
García Artime, Vicente Méndez Vil 
guel Rósete, Balbina Llano, ¿Jr 
mundo González, Gerardo AlvS 
Jacinto Quesada, Baldomcro Valdlí 
Alejo González Pereda, Celestino F? 
nández, Benigna González, Robusiy 
no Valdés, Manuel Díaz Díaz, SaJ 
tiano Estrada, Bernardo Sánchez eJ 
fael de la Uz, Francisco Hevia y J 
milla, Francisco Pintado. José SuárJ 
Alonso, Laureano García y fanülW 
Jesús Menéndez Valdés, Cesar Aln! 
3ez Alonso, Manuel Hevia, «^3 
Ferralz, Plácido Río Cuervo, José 
nández Llabona, Francisco y Antonio 
Fernández, Angel Díaz, Jacinto Co. 
fiño, José SoJís, Nicasio GcnzáleJ 
Antonio Briles, Carmen Fernánde» 
Enrique González. Luis ArgüeljeJ 
Fermín Marín, Eduardo lastra, j ^ ! 
cisco Menéndez, Alfonso Muñiz, Jim 
Alvera, Arturo Rodríguez, Manuel j 
Francisco C. Aramburo, JManuel Va. 
reía, Ramón Suárez, Manuel Marti 
nez, Juan Llano, Rafael y Adelaida 
Cortiguera, Gumersindo Rósete, Fia. 
rentino y Clara Rodríguez, Francisco 
y José Canal, Manuel Díaz, Manuel 
Menéndez, Tcmác Cueto, Manuel Suí 
rez, Luis Gofizález Pando, Vícioái 
_ Roza, Natalia Arena, Tomás Vega j 
í familia, Ramón Suárez, Víctor Oten, 
'Francisco Suárez, Florentino Riveio, 
Juan Bustaque, José Llanos, Enriqii 
Monasterio, Juan San Facundo, Joa. 
quín Flores, Camilo Caneiro, Pedro 
Bonet, América L. de Ponte e Mjoj 
Vicente, Eduardo Pérez. Amelia Val 
verde, Eduardo Paez, Andrés Brañaj 
Avelino Suárez, Alejandro del Rfy 
Joaquina Picallo, Gabriel Miguez, An. 
ionio Saravia, José González, Agas. 
Lina Rubio, Luis Martínez, José Pé. 
rez Manuel, Manuel y José Buján, Ber 
nardo González, Siria Ortuño, Angel 
Mandia, Celestino Pérez, César Gon. 
z;iez, Josefa Fo.ntelsa y Manuel y Jo. 
sefa Virito. 
También llegaron en el correo espi 
fíol ocho polizones. 
MAS VIVEROS DE ISLA MUJERES 
Esta mañana han llegado nueve vi 
•veros más de los que estuvieron de. 
tenidos en Isla Mujeres, de donde lo. 
graron fugarse. 
Son ellos el "Virgen del Carmen" 
"Pilar", "Concepción Vilar", 'Matfl. 
de», "Severito", "Antonio Cerdido", 
"Habana", "Isabel A'vado" y "Soma, 
rrostro". 
Algunos de eMos vienen sin la do. 
rumentación que les fué quitada d« 
Islas Mujeres. 
La Sanidad les pasff visita y Ka 
dejó a libre plática por no haber • 
cado e ntierra. 
Los patronos dicen que los mulo-
ron en cinco pesos a cada uno pe' 
haber fondeado en puerto mejicano. 
OTRO BUQUE DE CHILE 
Procedente de Caleta Coloso \m 
le) y escalas en Balboa y Panamá. 
vía el Canal, llegó esta mañana «J vj 
por americano "Adincial Sobres , 1 
2,446 toneladas, conduciendo un 
gamento de fosfato. . , 
La Sanidad dispuso que fuese fun-
gado por preceder de puertos sua» 
La patente dice que en Panamá n»? 
tres casos de vinielas. , -
De Mobila con carga general-
| también hoy el vapor noruego ^ 
jtheus", de 1,467 toneladas, ambos 
su primer viaje a la Habana. 
De Key West llegó el "Flagler w 
carga. 
c 7287 lt-4 
NO eUARDE SU DINERO EH EL FONOO DEL BAUL NI EN U S 
GAVETAS DEL ESCAPARATE i ^ r ^ ' T 0 / 'm f̂"lu!ílÁ 
— _ _ en nuestro departamento de AHORROS efl 
S A N P E D R O . 2 4 - M O N T E , 4 1 . 
A L L I L E G A N A I N T E R E S Y E S T A S I E M P R E A S U D I S P O S I C I O N -
l ^ I G O I N J H n o s M B a n q u e r o s . 
rveza; ¡Déme medía 'Tropicall 
